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En esta obra se estudia la labor
desarrollada por dos destacados ge6grafos
en la renovaci6n de la disciplina geogràfica
en Espafia en el contexto de la formaci6n
dei profesorado normal. Durante casi todo el
siglo XIX los profesores de las Escuelas
Normales no tuvieron otra preparaci6n
geografica para impartir sus clases que
la recibida coma maestros, al mismo tiempo
que las maestras quedaban excluidas del
ejercicio dei profesorado normal.
Fue precisamente en el ambito de la
educaci6n de la mujer, un sector marginal dei
sistema educativo, donde se inici6 uno de los
proyectos innovadores de la geografia y su
ensefianza mas interesantes y prometedores.
La actividad desempefiada por Rafael Torres
Campos coma profesor de geografia de la
Escuela Normal Central de Maestras, a partir de
1882, tuvo una irnportancia extraordinaria en
la modernizaci6n de los estudios geogrâficos
en la formaci6n del profesorado femenino.
Por diversos motivos, politicos y de indole
corporativa, los estudios de maestro normal,
tardaron mas en renovarse por 10 que, después
del fracaso de algunos intentos, la geografia
entr6 a formar parte de la preparaci6n de los
profesores de las Escuelas Normales de ambos
sexos en 1914 con la creaci6n de la Escuela
de Estudios Superiores dei Magisterio. En este
centro llev6 a cabo su tarea docente Ricardo
Beltràn y R6zpide, quien contribuy6 de
manera decisiva a dar una nueva orientaci6n
a los contenidos geogràficos y su difusi6n
entre el profesorado normal y los maestros.
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Introduccién
La enseiianza de la geografia como materia obligatoria se introdujo con un retraso
notable en el sistema educativo espahol, pues hasta comienzos dei siglo XX no formô
parte de los programas de instrucciôn primaria de manera generalizada. En los demâs
nive les de la enseiianza -secundaria y universitaria- su estudio estuvo unido a la
historia durante casi todo el siglo XIX. Lo mismo ocurriô en las Escuelas Normales
de maestros, en las que hasta la segunda década dei siglo actual la geografia no logrô
impartirse como materia independiente. En relaciôn a las maestras, el conocimiento
de la geografia estuvo reservado a las dei grado superior durante la mayor parte dei siglo
pasado, extendiéndose su estudio a las maestras elementales a partir de las reformas
dei partido liberal en 1881. Pero, igual que sucedia con los profesores de ensenanza
secundaria en este periodo, los profesores de las Escuelas Normales no recibian otra
preparaciôn geogrâfica que la dispensada en los estudios de maestro. Como conse­
cuenciade ello la ciencia geogrâfica tuvo unapresencia irregular en nuestropais en el
conjunto dei sistema de Instrucciôn primaria en el siglo pasado.
A comienzos dei ochocientos destacaron algunos cultivadores de esta disciplina
como Isidoro de Antillôn, que dia una nueva orientaciôn a los contenidos de su
enseiianza, y Francisco Verdejo Pâez; pero hasta finalizar el siglo no volvieron a
sobresalir figuras significativas que mostraran un interés especial por la geografia.
Estas circunstancias, agravadaspor elpersistente abandono de la enseiianza popular,
impidieron que se abordase la modernizaciôn de los métodos de enseiianza de la
geografia. Por otra parte, la mayoria de los geôgrafos manifestaron escasa preocu­
paciân por incorporar las aportaciones de la cienciapedagôgica a la ensenanza de la
geografia.
En la etapa de la Restauraciôn, coincidiendo con el movimiento auspiciado por
lalnstituciônl.ibre de Enseiianza, surgieron dos geôgrafos destacados: RafaelTorres
Campos y Ricardo Beltrân y Râzpide que, desde el âmbito de la formaciôn dei
profesorado de las Escuelas Normales, contribuyeron a impulsar la enseiianza de la
ciencia geogrâfica entre el profesorado primario espafiol. Rafael Torres Campos iniciô
esta labor de recuperaciôn de la geografia desde el puesto docente que desempeiiô en
la Escuela Normal Central de Maestras desde su reorganizaciôn, en 1882, hasta su
muerte. Esta dedicaciôn es menos conocida que su vinculaciôn a la lnstituciôn Libre
de Ensefianza y los esfuerzos realizados desde laReal Sociedad Geogrâfica de Madrid
para extender la ensefianza de la geografia a la instrucciôn elemental. Miembro de
reconocido prestigio en esta misma corporaciôn, Ricardo Beltrân y Rozpide, en su
dilatada andadura de geôgrafo ,fue profesor de esta materia en la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio desde su craciôn en 1909 hasta su jubilaciân, continuando
entonces como profesor honorario. De la tarea desarrollada por ambos geôgrafos en
estas instituciones surgiô posteriormente una generaciôn de geôgrafos normalistas,
como Isidoro Reverte, Miguel Santalô, Vicente Vera y Pedro Chico Rello que
contribuirian a la renovaci6n de la ciencia geogrâfica en Espafia, siguiendo el camino
trazado por sus predecesores, los cuales habîan introducido las nuevas concepciones
geogrâficas que dominaban en Francia y Alemania en el trânsito de los siglos.
La publicaci6n de este libro se realiza en el marco dei proyecto de investigaciôn
"Territorio, sociedad y pensamiento geografico en Espaüa e Iberoamérica", finan­
ciado por la CICYT. El texto que aquîse presenta es una parte de la Tesis Doctoral de
la autora titulada: "La enseüanza elemental y la formaci6n deI profesorado en los
origcnes de la Espaüa conternporânea: renovaci6n pedag6gica y enseüanza de la
gcografïa", lelda en el Departamento de Geografia Humana de la Universidad de
Barcelona enjulio de 1988.
Capitulo 1
LA FORMACION DEL PROFESORADO DE
LAS ESCUELAS NORMALES y LA GEOGRAFIA
La ausencia de la enseiianza de la geograffa como materia obligatoria en los
programas de la enseiianza primaria elemental, consagrada por la Ley Moyano, y su
sustituci6n por la asignatura denominada nociones de agricultura, industria y
comercio marca una profunda diferencia deI sistema educativo espaiiol respecto a
los demâs païses europeos. La enseiianza de la geografia figuraba en cambio en los
programas de estudio deI bachillerato'!' pero, parad6jicamente, mientras que los
profesores de este nivel educativo no recibian una preparaci6n especïfica acerca de
la geografia en las Universidades, a los maestros de primera enseiianza se les
impartïan algunas nociones de geografïa e historia de Espaiia en las Escuelas
Normales, figurando esta materia en todos los planes de estudios desde 1843.
Distinta suerte tuvieron las maestras cuyos estudios no se reglamentaron
oficialmente hasta 1877, aunque posteriomente se incluy6 esta enseiianza en los
programas. A finales deI siglo solamente existfan câtedras de geografïa en las
Facultades de Ciencias, pero restringidas a la astronomia y cosmografia; por el
contrario, la geografta no figuraba en las Facultades de Letras de las Universidades
espafiolas'v .
La geograffa tuvo un papel muy efimero en la formaci6n de los profesores de las
Escuelas Normales, ya que a los maestros normales no se les impartlan otros
conocimientos geogrâficos que los que les proporcionaban los estudios de maestro
de instrucci6n primaria durante gran parte deI siglo pasado. Pero la evoluciôn de la
formaci6n deI profesorado normal no tuvo un caracter progresivo con el paso deI
tiempo en este perïodo, experimentando un largo estancamiento en las décadas
centrales de la centuria. La ley Moyano marc6 un punto de inflexi6n importante en
este sentido, restringiendo las materias que formaban los planes de estudios de los
profesores normales suprimiendo, entre ellas, la geografia.
Por 10 que se refiere a las maestras, debido a la marginaci6n de la mujer en el
terreno educativo en el siglo XIX, les estuvo vedado el acceso al profesorado normal
la mayor parte del mismo, siendo instruidas las maestras en los conocimientos
académicos por los profesores de las distintas materias procedentes de las Escuelas
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Normales masculinas. Sin embargo, por una singular circunstancia, fue
precisamente en este sector del sistema de instrucciôn primaria donde se produjo la
renovaciôn de la disciplina geografica, introduciéndose en los estudios de profesora
normal con una extension y orientaciôn dcsconocidos hasta entonces. A ello
contribuyô decisivamente Rafael Torres Campos como profesor de la Escuela
Normal Central de Macstras, quien influyo sin duda en los planes de reforma dei
partido liberal.
Pero esta labor quedô durante cierto tiempo limitada a las maestras normales,
pues su hornologaciôn con los maestros en 1898 signifiee una reducciôn de las
materias que se les impartian, suprimiéndose la geografïa deI grado normal. Hasta
principios dei siglo actual, cuando se cre6 la Escuela de Estudios Superiores dei
Magisterio, la geograffa no volvio a figurar en los programas de los profesores de las
Escuelas Normales, quedando entonces consolidada en la forrnaciôn de los
maestros normales coma asignatura independiente. Los esfuerzos llevado a cabo
por aigunos ge6grafos, coma Ricardo Beltrân y R6zpide que fue profesor de esta
materia en dicho centro, y de Eloy Bullôn que intervino en la reforma de las Escuelas
Normales, fueron determinantes en este sentido. Para valorar en toda su extensiôn
la tarea desempeiiada por estas figuras es necesario conocer, aunque sea
brevemente, la situaciôn tan inestable que tuvo la geografia en la preparaci6n de los
profesores normales antes de las reformas mencionadas, y a ello dedicamos los
primeros apartados de este capitulo introductorio.
La preparaciôn de los profesores de las Eseuelas Normales maseulinas
La formaei6n dei profesorado de las Escuelas Normales se institucionaliz6 en
feehas muy tempranas en Espaiia, coineidiendo con el estableeimiento dei régimen
politieo liberal, dada la estruetura piramidal que se adopté en la eonfiguraei6n del
sistema de instrucciôn primaria. Con esto queremos deeir que, eonsiderado en su
eonjunto, las reformas se inieiaron casi siempre por los escalones mas elevados del
sistema, esto es: los profesores de las Escuelas Normales; continuando en los
peldaiios sucesivos, las Escuelas Normales y la Instrueei6n primaria.
En 1837 se iniciô la actividad de la Escucla Normal Central de Maestros,
estableeida en Madrid, con la finalidad de preparar a los que habian de ser las
primeras promoeiones de profesores de las Escuelas Normales provinciales que se
erearon de inmediato. Pablo Montesino fue el promotor de esta instituciôn y su
direetor hasta 1850, en que muriô; y, hasta tal punto fue el alma de dicho centro que,
con su desapariciôn, la Escuela Normal Central de Maestros entrô en una profunda
decadencia de la que prâcticarnente no logrô recuperarse en el resto deI siglo. Hay
que decir también que las causas profundas deI estancamiento de la forrnaciôn deI
profesorado primario fueron de indole polïtica, y que esta desatenciôn fue paralela
al abandono, atm mayor, de la Instrucci6n primaria, 10 que se tradujo en unos
elevados indices de analfabetismo en nuestro pais yen un sintoma deI atraso cultural
espaiiol en relaciôn a otros paîses europeos.
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En 10 que concieme al papel desempeüado por la enseüanza de la geografia en
la preparacién de los maestros normales, éste esta estrechamente relacionado con
la evolucién de la Escuela Normal Central de Maestros a 10 largo deI siglo. En el
primer plan de estudios decretado en 1837, la geografia e historia constitufan una de
las materias consideradas indispensables y asi continu6 en el de 1850 con la
indicacién de que estas asignaturas tuvieran una especial referencia a Espaüa. La
promulgacién de la ley Moyano, en 1857, fruto deI pacto deI sector liberal moderado
con las fuerzas deI Antiguo Régimen -mâs notorio en los aspectos confesionales­
significé un notable retroceso en la cualificacién de los profesores de las Escuelas
Normales. Se lirnito estrechamente el numero de materias que debfan constituir la
preparacién especffica de los maestros normales, desapareciendo entre ellas la
ensefianza de la geograffa. Ello significaba que los profesores normales, en 10
sucesivo, no tendrfan mas conocimientos de geograffa que los adquiridos en los
estudios de maestro de Instruccién primaria, condicion necesaria para acceder a la
categorfa de maestro normal.
Esta situacién se mantuvo asï la mayor parte deI siglo y la reforma deI ministro
liberal German Gamazo, llevada a cabo en 1898, aunque logré ampliar las enseüan­
zas deI profesorado normal, introduciendo nuevas asignaturas, la geograffa quedo
una vez mas excluida. Mâs importante fue para la disciplina geogràfica la nueva
organizacion diseüada por Garcia Alix en 1900, en la que esta materia se incor­
poraba a la seccion de letras unida a la historia en los estudios de la Escuela Normal
Cental de Maestros. Sin embargo, este plan apenas tuvo tiempo de entrar en vigor,
porque en 1901 el conde de Romanones suprimïa el grado normal y los estudios de
maestro pasaban a los Institutos de Segunda Enseüanza (3).
La geograffa se consolidé en la preparacién de los profesores de las Escuelas
Normales con la creacién de una nueva institucion, que vino a sustituir a la suprimida
Escuela Normal Central de Maestros; nos referimos a la Escuela de Estudios
Superiores dei Magisterio, fundada en 1909. A partir de entonces la geograffa se
consagré en la seccién de letras de los estudios deI profesorado normal, e incluso en
los exarnenes de ingreso se exigfan conocimientos de esta materia a través de un
ejercicio practico.
Los cambios polfticos no fueron ajenos a la situacién de la disciplina geogrâfica
en 10 planes de estudio que se prescribieron para la Escuela de Estudios Superiores
deI Magisterio entre 1909 y 1914, fecha en que se estabilizo por un cierto tiempo la
preparacién de los profesores de las Escuelas Normales. Concebido como un
proyecto liberal este establecimiento fue, finalmente, creado por un gobierno
conservador, modificado el plan de estudios por el partido liberal en el poder y
consolidado de nuevo por los conservadores con una orientacion algo distinta. Esto
di6 lugar que se imprimiese a la enseüanza geogràfica una perspectiva diferente,
aunque en el examen de ingreso se mantenfa un ejercicio prâctico consistente en la
lectura y trazado de mapas. En los programas de 1909 y 1914, la geografia se impartïa
atendiendo a los contenidos teéricos de la asignatura; en el primero referido a la
geograffa universal y de Espafia y en el ultimo a la geografla sin mas especificaciones.
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Por el contrario, en las reformas introducidas por los liberales en 1911 y 1913, se
daban por supuestos estos conocimientos, que los aspirantes a maestro normal
debian acrcditar en el examen de ingreso, y en los estudios posteriores se centraba
la cnsefianza en la metodologfa de la cnsefianza de la geografla.
La educaci6n de la mujeren el siglo XIXy las profesoras de las Escuelas Normales
Uno de los rasgos caracteristicos de la situaci6n de la mujer en el siglo pasado
10 constituia su marginaci6n en el sistema educativo y coma consecuencia no le
estaba permitido el acceso a la mayor parte de las profesiones. La ensefianza fue uno
de los primeros caminos que se les abrieron a las mujeres para su promoci6n
profesional, por 10 que el numero de maestras fue aumentando a medida que
avanzaba el siglo, hasta desplazar a los hombres en el campo de la instrucci6n
primaria. Sin embargo los estudios de maestra eran de una calidad muy inferior a los
de los maestros y, aunque se impartfan en las Escuelas Normales femeninas, la
creaci6n de estos establecimientos no era obligatorio coma en el casa de las
masculinas. Por otra parte, los planes de estudios prescritos para las Escuelas
Normales de maestros no tenian vigencia para las maestras; la ley Moyano esta­
blecfa que debîan cursar las materias correspondientes a la instrucci6n primaria,
elemental 0 superior, segûn el grado al que aspirasen las maestras. Pero los estudios
realizados en las Escuelas Normales femeninas no recibieron el reconocimiento
oficial hasta el Sexenio revolucionario, y fue en la Restauraci6n cuando se estableci6
un programa hornogéneo para estos centros de formaci6n deI profesorado primario.
Puede decirse que las Escuelas Normales de Maestras constituyeron un elemento
marginal en el conjunto deI sistema de Instrucci6n primaria y asï permanecieron
hasta las ûltimas décadas de la pasada centuria.
Como resultado de este papel secundario asignado a la mujer en el campo
educativo estaba privada de acceder al profesorado normal en igualdad de derechos
que los maestros. Si bien en las Escuelas Normales de maestras habla personal
docente femenino, s610 les estaba permitido desem penar las materias denominadas
"propias deI sexo", como las labores y la higiene dornéstica y, en el casa de la
directora, los principios de educaci6n y métodos de ensefianza; pero los
conocimientos de indole acadérnica eran impartidos por los profesores de las
Escuelas Normales de maestros (4).
Por esta raz6n la creaci6n de la Escuela Normal Central de Maestros en 1858 no
constituy6 una réplica de la instituci6n que con el mismo nombre se habla
establecido anos antes para los maestros. Y como muestra deI desinterés oficial, a
diferencia de 10 que ocurri6 con la de maestros, no estaba bajo el directo control
estatal, sino que se puso bajo la custodia de la Junta de Damas de Honor y Mérito
quienes tenian la facultad de nombrar al profesorado femenino. Los estudios que se
impartfan en este centro tenïan dos anos de duraci6n pero con el programa
correspondiente de la instrucci6n primaria que habla dispuesto la ley de 1857, por
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10 que en dicho establecimiento s610 se formaban maestras elementales y superiores
como en cualquier otra Escuela Normal.
Sin embargo, fue en este sector olvidado deI sistema de Instrucci6n donde, por
una coyuntura excepcional se produjo la renovaci6n de la ensei'ianza de la geografia
en la formaci6n deI profesorado normal aunque, en este caso, femenino. Esta
circunstancia hay que situarla en el contexto de la puesta en prâctica dei proyecto
educativo deI partido liberal, cuando accede al poder en el periodo de la Restaura­
ci6n; proyecto que estaba profundamente influido por el ideario pedag6gico de la
Instituci6n Libre de Ensei'ianza. La reorganizaci6n de la Escuela Normal Central de
Maestras emprendida en 1881 por el ministro José Luis Albareda fue una muestra
de la voluntad renovadora; 10 cual, por otra parte, tenia cierto sentido ya que el
sector de las Escuelas Normales de maestros y su profesorado, que formaban el
nücleo central deI sistema, constitufan un bloque impermeable a las reformas y la
organizacién, desde la base, de la preparaci6n de las maestras normales ofrecia mas
posibilidades para implantar un nuevo modelo de formaci6n deI profesorado.
Con estos cambios la ensei'ianza de la geografia pas6 a ocupar un lugar central
en los estudios de maestra normal, cuya catagorïa se establecia, permitiendo por
primera vez que la mujer pudiera optar al profesorado normal en las mismas, y aün
mejores, condiciones que los profesores. En el programa que se dict6 para la
Escuela Normal Central de Maestras en 1882 se estableci6n un examen de ingreso
en el que las aspirantes debïan acreditar estar en posesi6n de conocimientos de
geografïa, adernâs de otras materias. El plan de cuatro cursos, que habla que superar
para obtener el tftulo de maestra normal, inclufa por primera vez el estudio de la
geografïa en todos ellos, asignatura que, aunque no consta en el texto legal, se
imparti6 independientemente de la historia por obra de Rafael Torres Campos, de
acuerdo con el sistema ciclico, uno de los puntos centrales deI sistema de enseüanza
institucionista. Porque fueron personas ligadas a la Instituci6n Libre de Ensei'ianza
quienes pusieron en prâctica el nuevo proyecto educativo, pues ademàs deI men­
cionado Torres Campos, formaban parte deI profesorado de dicho centro Pedro de
Alcântara Garcia y Joaquïn Sama.
La equiparaci6n con los maestros en 1898 signific6 un notable retroceso para la
preparaci6n deI profesorado normal femenino, quienes recibieron durante mas de
una década una formaci6n de mayor calidad. A partir de entonces la geografia volvi6
a estar ausente de los estudios de maestra normal, y aunque en 1900 volvi6 a
restablecerse, la supresi6n deI grado normal al ano siguiente no permiti6 la
recuperaci6n de la disciplina geogrâfica. La Escuela Normal Central de Maestras,
como la de maestros, desapareci6 al crearse la Escuela de Estudios Superiores dei
Magisterio a comienzos deI siglo actual y, desde entonces, el profesorado normal de
ambos sexos pas6 a formarse en el mismo centro, siguiendo, en 10 que concieme a
la enseüanza de la geografia, las mismas vicisitudes que los profesores.
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Los contenidos de la enseüanza geogrâfica: evoluclôn en el siglo XIX.
AI impulso que recibieron los estudios gcogrâficos a comienzos del siglo XIX en
Espafia, principalmente en 10 que se refiere a su establecimiento como materia de
enseiianza, contribuy6 en gran medida al ge6grafo Isidoro de Anti1l6n (1778-1814)
quien, adernâs de darles un carâcter cientffico, introdujo el conocimiento de la
geograffa nacional como elemento central en la ensefianza de esta disciplina. Con
este objeto public6 en 1808 Elemen tos de geografia astronômica, naturalypolîtica de
Espaüa y Portugal. La aparici6n de esta obra signific6 un cambio muy importante en
la orientaci6n de los contenidos que tradicionalmente comprendfan los libros de
texto de geograffa que, en su mayorfa, trataban de la geograffa astron6mica, fïsica
y polftica. En esta misma linea estaban las Lecciones de geografia astronômica,
natural y politica, editada en 1804, de la que s610 aparecieron los dos primeros
volûmenes, aunque en el plan de la obra ya se reflejaba una nueva direcci6n.
Los Elemcntos de geografia en cierta medida abordaban 10 que deberfa haber
sido el tercer volumen de esta ûltima obra, que no llcgô a ver la luz, aunque referido
a la parte que toca a la Penïnsula Ibérica'". La novedad de este manual provenîa
tanto de la variaci6n de los contenidos de la ensefianza de la disciplina geogrâfica
como del método seguido en la exposici6n de los mismos, en 10 que resultaba todavfa
mas original. Las pau tas seguidas en su desarrollo son las que se habïa marcado 1.
de Anti1l6n para el citado tomo tercero de las Lecciones de geografia, consistentes
en la descripci6n de las distintas partes del globo a partir de un punta central que,
en este caso, debïa ser Madridv",
Este prop6sito, que no lleg6 a realizarse, se concret6 en la estructura de los
contenidos de los Elementos de geografia, El origen de esta iniciativa hay que
buscarlo, sin duda, en la influencia de las ideas pestalozzianas que establecfan
comenzar el estudio de la geografïa por ellugar en que se habita para ir ampliando
el horizonte hacia los lugares mas alejados. Isidoro Antillôn habla sido uno de los
asistentes al Instituto Militar Pestalozziano de Madrid, uno de los proyectos
educativos ilustrados mas notables, en el que tuvo conocimiento deI método dei
pedagogo suizo (7).
Siguiendo el orden indicado disponïa coma preliminar, en el prôlogo, una
descripci6n de las "circunstancias topogrâficas" de la ciudad de Madrid como punto
obligado de referencia en la descripci6n de la Peninsula Ibérica. En ella se habla deI
trazado de sus calles, de las fuentes y calidad deI agua, de la plaza Mayor y su
situaci6n geogràfica, deI elima y la salud de sus habitantes, de los edificios pûblicos
y privados mas importantes, de los jardines y paseos, deI Manzanares y de la Casa
de Campo, de las caracterfsticas del terreno, de los cultivos, de su altitud y
salubridad'v .
El capitule primero comprende la descripci6n de Castilla la Nueva, por
constituir el entorno mas inmediato que rodea a Madrid'?', y los siguientes tratan de
las "provincias" que circundan esta regi6n, por este orden: Castilla la Vieja y
Extremadura; los reinos de C6rdoba, Jaén y Murcia y los de Valencia y Arag6n.
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Continuando con el orden radioconcéntrico, indica la descripci6n de las provincias
que se sitüan en torno a las anteriores, comenzando por los reinos de Sevilla y
Granada; el principado de Cataluüa y las islas Baleares; el reino de Navarra y las
provincias Vascongadas; el principado de Asturias; el reino de Le6n, finalizando con
el reino de Galicia. Después dedica un extenso capftulo al estudio de la poblaci6n,
superficie, producciones, arte, literatura, gobiemo, administraci6n y fuerzas mili­
tares deI reino de Espaüa, aportando numerosos datos estadfsticos"?'.
Posteriormente aborda la descripci6n de Portugal, antes de pasar a la geograffa
antigua de la "peninsula espafiola", para concluir con algunas nociones de carâcter
general sobre la Peninsula Ibérica, relativas a la extensi6n, superficie, costas,
cordilleras y rios, dedicando un apéndice a los presidios espanoles en Africa y otro
a la situaci6n astron6mica de las ciudades y pueblos mas importantes de Espaüa y
Portugal?" .
Una valoraci6n ponderada de la obra de 1. Antill6n nos obliga a situarlo como
figura clave que seüala la transici6n deI pensamiento geogrâfico ilustrado, de
naturaleza enciclopédica y corogrâfica, a las modemas concepciones de la disciplina
geogràfica que se desarrollaron a 10 largo deI siglo XIX, en las que cobran mayor
importancia los elementos humanos. En cuanto a la renovaci6n metodol6gica de la
enseüanza de la geografia se puede afirmar que Antill6n introdujo algunos
elementos renovadores, aunque sigui6 mostràndose partidario de distribuir los
contenidos de la enseüanza geogrâfica procediendo de 10 general a 10 particular, y
advierte de los errores que pueden producir los sentidos en el conocimiento de las
cosas. Haciendo referencia al sistema de Pestalozzi, subraya la importancia deI
empleo de los mapas para que los niüos se formen "intuitivamente" la "imagen deI
pais"(l2). Estas orientaciones aparecen en el prélogo de la Geografia fisica y civil
(1807), que escribi6 para que sirvieran de libro de texto en el Seminario de Nobles
de Madrid'!".
Los Elementos de geografia fue una de las obras mas conocidas de este ge6grafo,
de la cual se hicieron tres ediciones y se utiliz6 durante la primera mitad deI siglo
XIX como libro de texto en los Institutos y Universidades, ademàs de traducirse al
inglés y al francés'!", La importancia de este manual ha de medirse también por la
influencia que tuvo en los autores de libros de texto de geografia posteriores, los
cuales 10 utilizaron como fuente de consulta obligada. A la escasa originalidad de
éstos en el campo cientifico, que en ocasiones llegaba a plagie'!", hay que aüadir el
desconocimiento total, por parte de los ge6grafos de las innovaciones metodol6gicas
que se estaban produciendo en el campo pedag6gico, 10 que hace destacar aiin mas
a aquellos que compusieron obras de alguna calidad cientffica y pedag6gica.
La influencia de la obra de Anti1l6n se refleja en las publicaciones de otros
ge6grafos como en la Descripciôn general de Espana de Francisco Verdejo Pâez, que
apareci6 en 1927, en la que después de una referencia a los aspectos geogrâficos
generales de la Penfnsula aborda la descripci6n de Espaüa comenzando por el
centro, si bien sigue un orden diferente en la enumeraci6n de las regiones ya que
adopta un itinerario en espiral. Empieza por Castilla la Nueva, Extremadura, Reino
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de Le6n, el Reino de Galicia, el Principado de Asturias, Castilla la Vieja, Vascon­
gadas, Reino de Navarra, Reino de Arag6n, Principado de Cataluüa, Reino de
Valencia, Reino de Murcia, las Anda1ucfas, is1as Ba1eares y Canarias, terminando
con una referencia a las posesiones de Ultramar: las Antillas espaüolas y Filipinas.
Sin embargo sigue a Antill6n casi literalmente al iniciar por Madrid la descripci6n
de Castilla la Nueva en la que dice asï: "Empecemos nuestro viaje describiendo
râpidamente el punto desde donde vamos â partir". A continuaci6n trata el relieve
de la ciudad, los rios, las calles, las fuentes, las aguas, los edificios, las plazas, los
edificios singulares, los centros de enseüanza, bibliotecas, los espaeios de recreo, la
industria y el elima, finalizando con una reseüa de los alrededores de Madrid y sus
poblaciones'!".
Fue Francisco Verdejo Pâez autor de diversos manuales de geografïa, ademâs
del que hemos mencionado, aunque su obra mas importante fue sin duda los
Principios de geografia astronômica.fisica ypolùica, aparecidaen 1818, de lacual se
hicieron numerosas ediciones hasta la etapa de la Restauraci6n y fue utilizada coma
base informativa por muchos autores. Lo mas relevante de este tratado, en relaci6n
al tema que tratamos, es que en él se establecfa la clàsica divisi6n de la geografia en
astron6mica, fisica y politica, disponiendo los contenidos de la enseüanza en este
mismo orden, sirviendo de modela a la mayor parte de los autores de libros de texto
para la ensenanza de esta disciplina durante gran parte del siglo XIX(l7). Esta exposi­
ci6n, siguiendo el orden lôgico del conocimiento, significaba que seguïa el mismo
punta de vista metodol6gico que 1. de Antill6n. La enseüanza de la geografia se
sigui6 impartiendo en las escuelas durante mucha tiempo empleando el proceso
inverso que aconsejaban los pedagogos, procediendo los autores de libros de
geografia de 10 general a 10 particular y de 10 lejano a 10 prôximo; 10 cual estaba por
otra parte de acuerdo con los métodos de enseüanza que utilizaban la mayor parte
de los maestros espanoles.
Con todo, hay que afiadir que los Principios de geografia de F. Verdejo
introducian algunas innovaciones en la extensi6n de los contenidos de las diversas
partes de la geografia. En primer lugar reducfa a una breve menci6n las nociones
preliminares de geometrfa, que solian ser el punto de partida obligado en los
manuales del siglo XVIII, en que la geografia tenia todavïa una estrecha relaci6n con
las matemàticas?". Por 10 que se refiere a la geografia astron6mica restringia
bastante la amplitud de estos conocimientos, que el autor justifica como necesarios
para "inteligencia del resta de la obra"?". En cambio la geograffa fisica y politica
ocupan un pequefio espacio en el texto, llevando el mayor peso especifico la
geografia descriptiva(20).
Como algo excepcional para la época merece citarse la Cartilla geogrâfica de la
Provincia de Côrdoba publicada en 1837 por Agustin Alvarez Sotomayor en la que
se muestra un interés por la geografia local, aunque desde una perspectiva tradicio­
nal. A modo de introducei6n se presentan unas lecciones preliminares de noeiones
geométricas, de la esfera y el globo, con un capitule dedicado al conocimiento
general de Espaüa. El nücleo central de la cartilla 10 constituye la descripci6n de la
provincia de C6rdoba por partidos judiciales, incluyendo la capital (21).
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Aunque no se trata propiamente de un ge6grafo hay que mencionar a Joaquïn
Avendaüo, nacido en 1810 quien, durante la primera mitad deI siglo XIX, se
preocup6 de la enseüanza de la geograffa y escribi6 algunos manuales destinados a
la enseüanza de esta materia en las Escuelas Normales y la instrucci6n primaria,
destacando por el caràcter innovador tanto de sus concepciones cientfficas acerca la
disciplina geogràfica, coma por la introducci6n de importantes elementos en la
renovaci6n metodol6gica de su enseüanza. No se trata de un autor original, como en
el casa de los anteriores, sino de un divulgador de la ciencia geogrâfica que se inspira
en las obras de su época, principalmente de origen francés.
Uno de los aspectos mas interesantes que nos ofrece este discfpulo de P.
Montesino, alumno de la Escuela Normal Central, Inspector general de Instrucci6n
primaria y coautor con M. Carderera de diversas obras pedag6gicas y de
enseüanza'P", es su crïtica al concepto de geograffa entonces vigente y a los
contenidos y métodos de su ensenanza. Aborda conjuntamente estos aspectos de
una manera global en un libro de texto escrito para las escuelas primarias que, con
el significativo titulo de Elementos de Geografiafisica, teôrica y descriptiva apareci6
en 1847, dedicado a A. Gil de Zârate impulsor de las reformas de la enseüanza en
este periodo (23). En opini6n de J. Avendaüo 10 que constituye bâsicamente el
dominio de la geograffa es 10 que él denomina parte teôrica, que comprende la
geografia fisica y politica, y la parte descriptiva; de tal modo que las reducidas
nociones preliminares de geometrïa, de la esfera y la meteorologia y fisica deI globo
no las considera mas que coma un obligado preâmbulo al que dedica un breve
espacio.
También pone en cuesti6n la manera habituaI con que los ge6grafos trataban la
geografia descriptiva, consistente en una serie de datos inconexosv". A su juicio la
descripci6n de la tierra debe tener por fundamento las divisiones naturales que
configuran sus accidentes fisicos, coma las montanas, rios, mares, elimas, suelo, etc.
a las cuales hay que someter las divisiones polüicas'ê". Utilizando como criterio las
divisorias marcadas por las aguas establece la diferenciaci6n de dos continentes, el
antiguo y el nuevo. Dentro de aquél Europa se considera coma una penfnsula, en la
cual distingue dos grandes vertientes, la mediterrânea y la atlàntica, cuya linea
divisoria se inicia en la punta de Tarifa y termina en el mar de Kara; si a ésta
aüadimos las separaciones que originan las principales montaüas se deducen en­
tonces siete regiones naturales?", figurando la "Peninsula Hispànica" en primer
lugar. La descripci6n de la penfnsula Ibérica se hace sobre la base de su fragrnen­
taci6n en cuatro vertientes: meridional, occidental, septentrional y oriental. En la
vertiente meridional reconoce como elementos independientes las hoyas deI
Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Duero?"
En relaci6n a los contenidos de la enseüanza de la geografia se muestra
partidari0 de que estén de acuerdo con el desarrollo intelectual dei niüo, no
atendiendo ïinicamente a la memoria coma se habia hecho tradicionalmente,
indicando que la popularizaci6n de la ciencia geogrâfica exige una simplificaci6n de
los mismos'ë". Por 10 que se refiere al método de enseüanza de la geografia se
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adhiere a la concepci6n "realista" existente entonces en Alemania, que consideraba
los estudios geogrâficos como una prolongaci6n natural de la ensefwnza intuitiva,
caracterfstica de las escuelas con pocos recursosv?'. Para informar a los maestros
incluye un apéndice en esta obra en el que se determina el valor del estudio
de la
geografla local y su Intima conexi6n con el empleo dei método analttico, subrayando
la importancia de comenzar dicha enseüanza por los objetos y lugares mas pr6ximos
al niüo,
Reconociendo las dificultades de aplicaci6n de este procedimiento en las clases
muy numerosas, coma era la
realidad de las escuelas espaüolas, intenta hallar un
punto intermedio combinando su utilizaci6n
con el método sintético, adaptando esta
forma de ensenanza a los sistemas simultâneo y mutuo
existentes entonces en
nuestro pafs. El resultado era la agrupaci6n de los contenidos de la
enseüanza de la
geograffa en dos grandes ruicleos. Comenzaba la clase preparatoria
con la de­
scripci6n de la casa, el jardfn, el huerto, e! pueblo, la
ciudad y sus alrededores, los
pueblos de la comarca y la observaci6n directa de
los accidentes geogrâficos,
concluyendo con ligeras nociones sobre el sistema solar y meteorologfa.
El segundo
grado de la ensenanza de la geograffa 10 distribufa
conforme al plan trazado en los
Elementos de Geografia para cuyo uso, sin duda, habla sido escrito siguiendo
el
método sintético en su exposicion?",
Las directrices rnetodolégicas marcadas para la enseüanza de la geografia
en
este libro de texto son una reproducci6n literal de las establecidas en
el Manual
completo de Instrucciôn primaria elemental y superior, que en
1844 publiee para ser
utilizado como texto en las Escuelas Normales, y que en 1850 se incorporaron
al
Curso completo de Pedagogia, escrito en colaboraci6n con M.
Carderera?", El
intento de renovaci6n de la enseüanza geogrâfica iniciado por J. Avendaüo, en el que
se abordan conjuntamente el concepto de la disciplina, la organizacién de
los
contenidos y la introducci6n de nuevos métodos para su enseüanza.
fue un hecho
aislado que no tuvo continuadores inmediatos. Hay que esperar al perfodo
de la Res­
tauraci6n en que la efervescencia pedag6gica propiciada por la Instituci6n
Libre de
Enseüanza fue asimilada por algunos ge6grafos vinculados a ella, a los que se
debe
el impulso de la enseüanza de la geograffa, especialmente en las Escuelas Normales.
Como casa singular en el que se adopta esta concepci6n puede mencionarse a Carlos
Yeves, profesor de Escuela Normal que, en sus Programas de Primera Enseiianta
relativos a la geograffa, seüalaba las diferencias entre el método pedag6gico y el
método cientffico, aconsejando utilizar los sentidos para el estudio de la geograffa
comenzando por familiarizar al niüo con la "topograffa del pais en que vive,
concordàndola con los puntos cardinales", para darle a conocer posteriormente el
mapa de Espana. Recomienda utilizar el libro de texto coma un auxiliar de la
enseüanza a la vez que dispone que los contenidos se ordenen de manera que la
geograffa astron6mica quede al final dei programav».
Durante la mayor parte dei sigle XIX los au tores de libros de texto de geograffa
siguieron mayoritariamente el esquema trazado por F. Verdejo en la ordenaci6n de
los contenidos de esta enseüanza aunque esta no impidi6 que, a medida que
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avanzaba el siglo, se fueran introduciendo algunas modificaciones. Sin pretender ser
exhaustivos, ya que existen estudios pormenorizados sobre este punto(33), vamos a
ofrecer a tftulo de ejemplo algunas muestras que pueden ser significativas.
Uno de los libros mas usados en las escuelas primarias durante la primera mitad
deI siglo XIX, La escuela de Instrucciôn primaria (1842), escrito por Ricardo Diaz
de Rueda, seguïa en sus tres ediciones casi invariablemente la divisi6n de la
ensefianza de la geografïa en astron6mica, fïsica y civil, enlazando estas dos ûltirnas
con 10 que puede considerarse coma descripci6n de païses. El conocimiento de la
geograffa de Espafia se situaba al comienzo deI estudio de Europa, siguiendo en la
enumeraci6n de las provincias un esquema circular, pero diferente al observado por
1. de Anti1l6n, comenzando por Madrid y terminando por Cuenca, aunque el autor
no explica las razones de esta distribuciôn'è". Un afio después de la promulgaci6n
de la Ley Moyano, que consagraba la limitaci6n deI estudio de la geograffa a la
instrucci6n primaria superior, un Inspector de primera ensefianza, Agustfn Calzada,
publicaba una Geografia elemental universal (1858) en la que se establecïa ya una
inversi6n de los términos citados, desplazando la geografïa astron6mica a la parte
final de la obra, aunque precediendo todavia a la geograffa descriptiva, al final de la
cual se incluia la de Espafia'P'.
Entre los libros de texto empleados en las escuelas antes dei periodo de la
Restauraci6n merece citarse la Geografia elemental de Ram6n Alabern, quien
proponïa un nuevo método de ensefiar la geograffa a los nifios de manera directa
sobre los mapas, de modo que los términos tradicionales del mapa como "auxiliar dei
libro de texto" se invirtiesen pasando ellibro a ser "auxiliar dei mapa". Se trataba en
definitiva de que los alumnos adquiriesen una imagen visual de las partes dei rnundo,
cada naci6n y cada provincia (36). Hay que reconocer que este método no lleg6 a
generalizarse y mas bien constituye un casa aislado. La persistencia de ciertas ideas
estuvo todavïa muy arraigada entre los autores de libros de ensefianza de la
geografia, como 10 muestran las Lecciones de Geografiapara uso de los niûos (1878)
escritas por Pedro Solis Miguel, profesor de la Escuela Normal de Valencia, en las
que se comienza por la tierra y su figura, algunas nociones geograficas de caracter
general como los meteoros, los rios, las montafias, los terremotos y razas para
completarse con la descripci6n de Espafia y las distintas partes deI mundo (37). El
esquema predominante en los libros de texto de las escuelas segura siendo la clàsica
divisi6n de la geografïa en astron6mica, fïsica y polïtica; asf puede apreciarse en la
obra de un autor tan popular coma Saturnino Calleja, que en sus Rudimentos de
Geografia para uso de los nitios (1885) hace estas distinciones en el prôlogo,
sefialando, no obstante las diferencias entre astronomia y geograffa fïsica y geologia,
aunque sigue dividiendo la geograffa polïtica en antigua, media y moderna'ê".
Incluso un autor coma Julian L6pez Catalan, considerado como el continuador
de P. Montesino por sus trabajos y escritos sobre la educaci6n de los sentidos, en la
quinta edici6n de su Geografia universal, correspondiente a 1895, aûn seguïa
exponiendo los conocimientos geogrâficos en el orden tradicional: geografïa as­
tron6mica, fïsica y polïtica, al final de la cual dejaba la geograffa de Espafia'ê". En
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la misma lfnea se inscriben Esteban y Faustino Paluzie, autores de numerosos libros
de texto para las escuelas, quienes en 1907 todavia organizan los contenidos de su
Geografia (4°)de acuerdo con la secuencia predominante en el sigle XIX, geograffa
astron6mica, fisica, polftica y descriptiva. Lo ünico destacable es que ponen la
geografia de Espaüa al inicio de la descripci6n de Europa.
Mas innovador se mostr6 José Roca Ruscalleda, maestro de las escuelas
püblicas de Valencia y Barcelona, quien en las Nociones de Geografia general y en
particular de Espaiia, premiada en la Exposici6n Universal de 1888, y queen 1898 iba
por la decimosegunda edicién, comenzaba la enseüanza de la geografia por el
estudio de Espaüa, para continuar con la geograffa fisica y polftica, concluyendo con
la descripci6n de las diferentes partes dei mundo'?'.
Creemos conveniente reflejar, aunque sea muy someramente, 10 que ocurria en
la cnscüanza privada que estaba controlada por las 6rdenes religiosas. Entre ellas
rncrcccn destacarse las Escuelas Pias que tuvieron ciertos privilegios sobre las
dcmàs en materia de enseüanza; por otra parte, al publicar los miembros de la
congrcgacion sus propios libros de texto nos permite observar la evolucién de la
cnscüanza de la geograffa dentro de un contexto mas homogéneo.
La Geografia de niiios escrita por miembros de este Instituto religioso, apare­
cida en 1833, se iniciaba con unas nociones preliminares de geometria, seguidas de
una idea general deI universo, dei estudio dei globo terrestre, finalizando con los
meteoros y el conocimiento de algunos fenémenos de la naturaleza como los
volcanes y las mareas'?'. En realidad esta obrita es una reproduccién casi literai de
otra publicada durante el reinado de Fernando VII por Carlos Carreras de Urrutia,
maestro de primera enseüanza, con el titulo de Lecciones elementales de Geografia
para ninoS<43). En la obra de los escolapios se observa todavia un fuerte arraigo de
ciertas ideas geogrâficas un tante desfasadas; asï al explicar el sistema solar 10 hacian
de acuerdo con la teorfa establecida por Copérnico citando en su apoyo a 1. de
Antillén, pero su veracidad solo se admite coma probable, por 10 cual se incluyen las
concepciones de Ptolomeo y Tycho Brahe+".
En los' 'Ejercicios Pio-Literarios' celebrados en Barcelona en el mismo aüo, en
los que se asignaba un amplio espacio a la geograffa, se aprecian sin embargo ya
algunos aspectos innovadores. Se dedicaba una sesién a la geografia astronôrnica, en
la que se hacian preguntas sobre la "esfera copernicana" sin otras consideraciones,
tratando a continuacién de los principios generales de geografia y la aplicaci6n de
los conocimientos de la esfera armilar a los mapas y cartas geogrâficas. Se inclufa
también un apartado especifico sobre la geograffa de Espaüa, hacienda referencia
explfcita a 1. de Antillon, e incorporando manifiestamente sus ideas en 10 con­
cerniente a su estudio=". No obstante establecen una division de las provincias en
meridionales y septentrionales y, conforme a esto, comienzan el estudio por Castilla
la Nueva; Extremadura; reinos de Sevilla, Cérdoba, Jaén, Granada y Murcia,
seguidos dei re�no. de Valencia y el principado de Cataluüa; reino de Aragon;
Navarra y provmcias Vascongadas; Castilla la Vieja; reine de Leon; Asturias.
Galicia; islas Baleares y Canarias. Como puede observarse, el esquema fijado po;
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Antill6n quedaba bâsicamente alterado, aunque a simple vista podrfa parecer que
se respeta; de 10 que no cabe duda es que se inspiraban en él.
Notables diferencias se aprecian en la segunda edici6n de la Geografia de niïios,
aparecida en 1854, en la que es patente una asimilaci6n no meramente mimética de
los principios de 1. de Antillônv'". Después de unas nociones preliminares, muy
breves, de carâcter general se aborda el estudio deI mapa de Catalufia que viene a
ser una descripci6n de la misma, continuando con el de Espafia y Portugal en el que
ya se hace menci6n a la nueva divisi6n territorialv'", procediendo en el mismo orden
establecido en los "Ejercicios" sefialados anteriormente; en cambio la referencia a
Portugal es muy escueta. Se concluye con la descripci6n de los mapas de Europa,
Asia, Africa, América y Oceanfav'",
Hacia finales deI siglo XIX se advierte en los libros de geograffa publicados por
esta orden religiosa, una clara inversi6n en el orden de exposici6n de los contenidos
de la ensefianza de la geografïa. En la primera parte de la Geografiapara los alumnos
de Ifl ensenanza se trata deI estudio de Catalufia y Espafia, reproduciendo el mismo
esquema arriba sefialado en el estudio de las provincias. La segunda parte com­
prende nociones de geograffa, ffsica, politica y descriptiva; y la tercera, la geograffa
astron6mica con unos complementos de geografïa fïsica. Como rasgo sobresaliente
hay que hacer notar que en estas ediciones se amplia la extensi6n de los conocimien­
tos respecto a las anteriores, y se presenta cada parte en un libro diferente'?".
De 10 expuesto se desprende que, a 10 largo deI siglo XIX, se fue operando un
cambio sensible en la actitud en algunos autores de libros de texto de geograffa, en
el sentido de estructurar los contenidos teniendo en cuenta el principio que procede
de 10prôximo a 10 lejano. Un sîntoma de esta nueva disposici6n fue que, en el periodo
de la Restauraci6n, comenzaron a ser frecuentes los libros de enseûanza de
geograffa en la que solia iniciarse su estudio por el de la propia provinciav?'. A pesar
de esto, la situaci6n distaba mucho de ir a la par con 10 que se practicaba en muchas
escuelas deAlemania y Suiza, pues en los casos que hemos sefialado ellibro de texto
seguia siendo el eje en torno al que giraba la ensefianza de la geograffa, con un claro
predominio deI carâcter memorfsta de su estudio, utilizando los mapas y globos
como ûnicos recursos didâcticos.
En este contexto de impulso de la difusi6n de los conocimientos geogràficos,
unido al empleo de una metodologïa de indole activa, hay que situar la labor
pedag6gica de la Instituci6n Libre de Ensefianza difundida entre los maestros por
aIgunos pedagogos, coma Pedro de Alcântara Garda, y determinados ge6grafos
unidos a este establecimiento como Rafael Torres Campos. La participaci6n de
Torres Campos en la reforma de la Escuela Normal Central de Maestras y la de
Ricardo Beltrân de R6zpide en la Escuela Superior de Estudios deI Magisterio,
marcan un hito importante en la renovaci6n de los estudios geogràficos y su
proyecci6n en la formaci6n deI profesorado de las Escuelas Normales y los maestros
espafioles.
Su fecunda actividad cristalizô pronto en resultados fructfferos, sobre todo en
algunos lugares como Catalufia, donde existïa una situaci6n polïtica particularmente
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propicia a ello. Asf nos encontramos a comienzos deI sigle XX que aparecen algunas
obras dedicadas a la enseüanza de la geograffa, coma la Geografla del maestro
normal José Udina Cortiles, en la que se incorpora el sistema cîclico de la enseüanza
de la discip lina geogrâfica cornbinando con el estudio de la geografîa local. En los dos
voliimenes, dedicados respectivamente al curso inferior y medio, se observa la
misma disposici6n de los contenidos geogrâficos referidos exclusivamente a Cata­
luna, que se ordenan conforme a la secuencia: la ciudad de Barcelona, el partido
juidicial y la regi6n catalana?".
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Capitulo 2
LA RENOVACION METODOLOGICA DE
LA ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA.
Como hemos sefialado anteriormente la situaci6n de la disciplina geogrâfica fue
muyprecaria en la formaci6n deI profesorado normal, a pesar de su presencia en los
programas de los estudios de maestro, y la ausencia de la geograffa coma materia
obligatoria en la Instrucci6n primaria elemental privaba a la ciencia geogrâfica de
un importante canal de difusi6n. y asf 10 entendfan las personas y corporaciones
interesados en la divulgaci6n de los estudios geogrâficos.El verdadero impulso en el
cultivo de la ciencia geogràfica, a diferencia de otros païses europeos, vino en
Espafia propiciado por instituciones al margen de los organismos oficiales de
Instrucci6n Pûblica, coma la Instituci6n Libre de Ensefianza y la Sociedad Geo­
gràfica de Madrid. La primera constituïa el eje de la renovaci6n educativa y la
segunda estaba interesada por los problemas coloniales desde su dimensi6n expan­
siva y comercial, aunque también se preocupaba por la difusi6n de los conocimien­
tos geogrâficos y su inclusi6n en el sistema de ensefianza'!'.
La via, a través de la que pudieron tener estas asociaciones extraoficiales alguna
influencia en sus intentos de renovaci6n y divulgaci6n de la ensefianza de la
geograffa, fue la presencia y colaboraci6n de algunos ge6grafos destacados en los
establecimientos de formaci6n deI profesorado primario -las Escuelas Normales-,
desde los que ejercieron un magisterio indiscutible. Rafael Torres Campos,
profesor de la Escuela Normal Central de maestras, y Ricardo Beltrân y R6zpide,
de la Escuela de Estudios Superiores deI Magisterio, son dos ejemplos paradigma­
ticos de este esfuerzo innovador. Paralelamente a la propagaci6n de los
conocimientos geogrâficos estos dos ge6grafos introdujeron las nuevas
concepciones geogrâficas que estaban en auge entonces en Europa, principalmente
la geograffa regional francesa y la geografia alemana, a la vez que se preocuparon
de la renovaci6n metodol6gica de la ensefianza de esta disciplina.
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Rafael Torres Campos y la Escuela Normal Central de Maestras.
Nacido en Almerfa, Rafael Torres Campos (1853-1904) Beg6 al terreno de la
geograffa como hombre de letras, a partir de sus estudios de Derecho en la
Universidad Central, tomando sus primeros contactos con la disciplina geogrâfica
en el ejército donde se despert6 su interés por esta clase de conocimientos. Como
afirmaba uno de sus conternporaneos la figura de Rafael Torres Campos debe ser
contemplada en la triple dimensi6n de militar, geogrâfo y maestro'ô, a 10 que habria
que aiiadir su preocupaci6n por la enseïianza de la mujer. Su labor docente se
desarro1l6 en torno a un establecimiento privado, la Institucion Libre de Enseûanza,
y dos centros dedicados a la instrucci6n de la mujer, la Escuela Normal Central de
Maestras y la Escuela de Institutrices creada por la Asociaci6n para la Ensefianza de
la Mujer, por causas diferentes ambos marginales en el sistema educativo espafiol:
El ingreso de Rafael Torres Campos en el ejército se produjo circunstan­
cialmente en 1873, al quedar inclufdo en el reclutamiento forzoso decretado por
Castelar?'. En su destino como profesor de la Academia de Administraci6n Militar
se le asign6 impartir las clases de geografïa, por 10 que se vi6 obligado a instruirse
en dicha ciencia, 10 que le lIev6 a conocer la obra geografica deI general J. G6mez
Arteche con la que se sinti6 en gran medida identificado. Otros ge6grafos, algunos
relacionados con las esferas militares, ejercieron influencia en su pensamiento entre
los que pueden contarse a Francisco CoelIo, Fernândez Duro, Rodriguez Arroquia
y Federico Botellav". En la variada y amplia producci6n literaria de R. Torres
Campos se cncuentran diversas publicaciones que se refieren a temas militares,
entre la que pueden citarse la que trata Sobre enseïianza militar(1891). La actividad
de Torres Campos en el ejército no se limit6 a su labor docente, sino que tuvo una
vinculaci6n ba tante cstrecha lIegando a desempeiiar algunas misiones importan­
tes(S) .
La labor de Rafael Torres Campos como ge6grafo se desarro1I6 principalmente
en cl marco de la ocicdad Geogrâfica de Madrid, de la que fue uno de sus miembros
mas distinguidos y dinârnicos. En relaci6n con la ciencia geografica se mostr6 sin­
gularmentc intercsado por los problcmas coloniales, considerando imprescindibles
10 conocimientos gcogréficos para la conservaci6n de las colonias, los intercambios
corner iales y la emigraci6n que se dirigta hacia ellas. En conexi6n con este tema, el
reparto de Africa por parte de las potencias europeas fue otra de sus preocu­
pacioncs. A estas cuestiones dedic6 varias de sus obras'v, entre las que se incluye
cl di curso de ingreso en la Real Academia de la Historia que disertaba sobre El
carâcter de la conquista y colonizaciôn de las Islas Canarias (1901) (7). Por otra parte
Rafael Torres Cam pos también era miembro de la Sociedad Abolicionista, manifes­
tando en sus escritos su oposici6n a la esclavitudv",
Sus estudios estrictamente geograficos se caracterizan por estar orientados de
acuerdo con las concepciones de la geograffa regional francesa, iniciada por Paul
Vidal de La Blache y deI que Torres Campos fue un fiel seguidor y propagandista
en Espaiia. Desde esta perspectiva, conviene subrayar el papel desempeiiado por los
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ge6grafos franceses -Emile Levasseur y Vidal de La Blache- en la consolidaci6n de
la geograffa como materia de enseüanza en el pais vecino, y la elaboraci6n por su
parte de libros de texto y material didâctico para la enseüanza de esta disciplina'".
También deben tenerse en cuenta los esfuerzos realizados por Vidal de La Blache
en la institucionalizaci6n de la geograffa en las Facultades de Letras francesas"?', y
en la caracterizaci6n de la geograffa como ciencia integradora -sîntesis de los
fen6menos ffsicos y sociales- que tiene su expresi6n en la region geogrâfica coma
unidad de estudio diferenciada.
En Torres Campos encontr6 la Sociedad Geogrâfica de Madrid su represen­
tante mas cualificado en el empeüo e inquietud por promover la enseüanza de la
geograffa. Su presencia en los congresos intemacionales de geografia, a los que
dicha corporaci6n solïa concurrir, fue un valioso media para introducir en Espaüa
las innovaciones pedag6gicas que se aplicaban a la ensenanza de la geografia en
otros païses'!". La opcién de Torres Campos por la geografïa regional francesa
creemos que responde, en gran medida, a esta vertiente que se relaciona con la
enseüanza y, también, porque la indole idealista deI pensamiento geografico
regional estaba mas proxima a las concepciones que predominaban en los cïrculos
krausistas e institucionistas con los que él se relacionaba. Frente al determinismo de
un Ratzel, el posibilismo de P. Vidal de La Blache ofrecia una visi6n deI mundo y dei
hombre mas afin a la que sustentaban Giner de los Rios y sus discïpulos,
A partir de esta idea de la geograffa considerada en su doble aspecto -natural y
hurnano- élaboré Torres Campos una gran parte de sus trabajos geograficos. Un
viaje al Pirineo (1888) es una de las muestras de esta forma de entender la geograffa
y, con un enfoque mas utilitario y prâctico, el titulado Nuestros rios (1889)02). El
factor humano adquiere en la obra de este geégrafo una relevancia especial,
evidente en sus escritos sobre temas coloniales, pero aün mas patente en otras
publicaciones sobre las huellas hist6ricas dejadas por el hombre. En esta Ifnea es tan
sus estudios sobre La Iglesia de Santa Maria en Lebeûa (1885) (13), La Iglesia de Santa
Marta de la Cabeza (1895) y otros.
Comenz6 Torres Campos muy tempranamente a desempeüar tareas docentes,
primero como auxiliar en la Universidad Central'!" y después en la Academia de
Administraci6n Militar, pero fue en contacto con la Instituci6n Libre de Enseüanza
donde esta faceta de su vida profesional adquiri6 su expresi6n mas acabada. En su
época de estudiante de Derecho y coma profesor auxiliar, que coincidi6 con el
predominio krausista en la Universidad, se inici6 su aproximaci6n al entrono de
Sanz del Rio. Torres Campos se cuenta entre los primeros discïpulos de Francisco
Giner de los Rïos'!", formando parte deI grupo primitivo de colaboradores de la
Instituci6n Libre de Enscüanza integrado también, entre otros, por Augusto
Gonzâlez de Linares con quien mas tarde le unieron lazos farniliares''?',
Coopere activamente en la labor fundacional de este establecimiento, propor­cionando material para formar colecciones'!" y también como accionista, desern­
peüando desde 1880 el cargo de secretario de la Junta facultativa. Como profesorauxiliar de la Instituci6n inicialmente, e incorporado después de manera definitiva,
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en 1879 Torres Campos contribuy6 eficazmente a la renovaci6n de los métodos de
la enseüanza de la geograffa; a él le corresponde el mérito de haber sido el
introductor de las excursiones escolares, una de las actividades educativas mas
peculiares de la pedagogfa institucionista, de las que fue director en 1881 y 1882. En
relaci6n con esta responsabilidad debîa defender ante el Congreso Pedagégico de
1882, en nombre de la Instituci6n Libre de Enseüanza, el papel de las excursiones
como media de educaci6n y enseüanza, aunque su ausencia obligada le impidié
realizarlo'!". Fue asiduo colaborador del Boletin de la Instituciôn Libre de
Enseiianza en el que aparecieron numerosos artïculos suyos, principalmente sobre
temas geogrâficos y la enseüanza de esta disciplina'!". El prestigio alcanzado por la
Institucién Libre de Enseüanza en la renovacién de los métodos de la ensenanza de
la geograffa se debe, en gran medida, a las aportaciones hechas por Rafael Torres
Campos en este terreno y a su labor como difusor de los conocimientos geogrâficos.
Menos conocida que sus actividades anteriores ha sido la tarea desarrollada por
este geografo en favor de la instruccion de la mujer, faceta de su vida profesional que
no ha sido suficientemente valorada por sus biégrafos y que, en nuestra opinion,
tiene una importancia que merece ser destacada. A partir de 1878 Torres Campos
figura como profe or de las escuelas creadas por la Asociacién para la Enseüanza
de la Mujcr, fundada por Fernando de Castro. En la Escuela de Comercio para
seûora irnpartié ela es de geograffa general mercantil, geografïa comercial de
E pana y legi slaciôn mercantil y en la Escuela de Institutrices enseüaba historia de
la B lia Arte .(20).
El pr blcma de la en cüanza de la mujer y su promocién profesional interesé
viv m nte a nue tro gcégrafo, y sus iniciativas en este campo trascendieron mas alla
u 1 r d nte, A f como en el Congreso Pedagogico de 1882 el punto central
di u i n habfan ido la excursiones escolares y el método intuitivo, en el
Con r 0 Peda 6 ico Hispano-Portugués-Americano celebrado en 18921acuestion
la in tru i n d la mujer y u preparacién profesional fue el foco de atencién, por
1 n y polémico dei a unto. Torres Campos actué coma vicepresidente de la
i n r ] tiva a la in truccién de la mujer, siendo ponente dei tema Aptitud de la
mu] rpar la d mâs profesiones,y limites que convienefijar en este punto, alladode
tan ilu tres como Emilia Pardo Bazân y Concepcién Arenal que también
n ncia obre la misma materia?", En relaci6n con este tema
n 1 en colaboracion con Manuel Ruiz de Quevedo, presidente de la
i ion para la Enscüanza de la Mujer, La mujer en el servicio de correos y
rafo ; po teriormcntc, en 1893, se edité un resumen de la ponencia citada con
1 tltul d Las profesiones de la mujer.
Aunquc 10 dicho anteriorrnente es suficiente p�a acreditar la aportacion de
T rr ampos en el campo de la educacién de
la mujer, mayor trascendencia tuvo
en c te entido su participacion como profesor de la Escuela Normal Central de
Maestros, debido al caracter institucional de su acci6n.
En primer lugar contribuyé
a la reforma de los estudios de maestra en Espana, carentes de una organizacion
reglamentada hasta entonces y, 10 que es
mas notable, colaboro de manera muy
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eficaz al establecimiento deI grado normal que habilitaba a la mujer para el ejercicio
deI profesorado de las Escuelas Normales femeninas, hasta entonces desempeüado
por maestros?", La nueva orientaci6n que se imprimîé a los estudios de maestra, en
una lïnea modema, ha quedado reflejada en uno de los escritos deI geégrafo
almeriense: La reforma de la enseiianza de la Mujer y la Reorganizaciôn de la escuela
Normal Central de Maestras, publicado en 1884, dos anos después de la memorable
reforma=".
Mas importantes fueron, para el tema que tratamos, los esfuerzos realizados
por Torres Campos en relacion a la renovaci6n de la disciplina geogrâfica, pues en
la Escuela Normal Central de Maestras se inicié la implantacién de la geograffa
modema en nuestro pais dentro de los estudios de letras. Las dificultades de la
institucionalizacién de la geograffa en Espaüa, a diferencia de otros païses europeos,
han estado estrechamente vinculadas a su ausencia en la instrucci6n primaria y a
la carencia de câtedras universitarias de esta disciplina. Lo que se conoce coma
geograffa humana, que en Francia se consolidé en los estudios superiores a finales
deI siglo XIX en las Facultades de Letras, no se estableci6 en nuestro pais hasta
comienzos de la presente centuria?", En este contexto, de precariedad de los
estudios geogràficos en el âmbito docente, hay que situar la labor realizada por
Torres Campos en la Escuela Normal Central de Maestras.
De forma bastante atfpica, la reforma de los estudios geogràficos y su inclusion
en la enseüanza de letras tuvo su origen en Espaüa en el marco institucional de las
Escuelas Normales, poco consistente en si mismo por su escasa relevancia cientifica
y social. Sin embargo no debe minusvalorarse este intento, aün reconociendo su
limitado alcance ya que s610 se circunscribe a la propagacién de los conocimientos
geograficos,- pues constituyé la semilla a partir de la cual en las primeras décadas
deI siglo XX se formé una generacién de maestros normalistas entusiastas propa­
gadores y cultivadores de la ciencia gcogràfica?", El camino estuvo lleno de
dificultades y antes de consolidarse hubo de pasar por varias etapas.
El comienzo de la institucionalizacién de la modema geograffa espafiola se Ilevé
a cabo adernâs, en este caso, en un sector marginal de la formaci6n deI profesorado
de instrucci6n primaria: la preparacion de las maestras. Los estudios de la escuela
Normal Central habïan carecido de una reglamentaci6n oficial hasta la reforma de
1882. Este hecho, de connotaciones ciertamente negativas por la reducida
proyecci6n social de la instruccién de la mujer, ofrecïa en cambio a los innovadores
la ventaja de presentar menos resistencias que las que hubieran encontrado en la
Escuela Normal Central de Maestros, donde habfa un profesorado solidamente
asentado que, sin duda, hubiera sido reacio a cualquier tipo de cambio. Por otra
parte, la inexistencia de una infraestructura organizativa que configurase los
estudios de maestra permitïa abordar las reformas en mayor profundidad'è",
La aportaci6n de Rafael Torres Campos al desarrollo de los estudios geogra­ficos fue posible, como podremos ver, por el amplio margen que concedla la
transformaci6n de este centro en el que casi todo se tuvo que hacer desde el
principio. Las notas mas destacadas de las modificaciones introducidas fueron: el
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sentido verdaderamente moderno que adopté el programa de estudios y la
reorganizaci6n del profesorado de dicho establecimiento'ê". Esto permitiô el
ingreso de Torres Campos por oposici6n en la Escuela Normal Central de Maestras
en 1882, en el momento de ponerse en marcha la reforma, y quedar adscrito a la
secciôn de letras(28). Como tal se hizo cargo de la ensefianza de la geografia y, 10 que
resulta mas innovador, por primera vez esta asignatura se imparti6 en una Escuela
Normal coma materia independiente de la historia y por un profesor especializado.
Para comprender la magnitud de este hecho hay que destacar que esta eventualidad
no se contemplaba en el Real Decreto que modificaba la estructura de dicho
establecimiento, en que ambas disciplinas aparecïan unidas con el tïtulo de
"Historia y Geograffa en general y en especial de Espafia'V",
No cabe duda que la influencia de Torres Campos debiô ser decisiva en la
separaciôn de ambas disciplinas, cuestiôn de capital importancia para que la
geograffa comenzase a adquirir una entidad propia coma ciencia. Refuerza la idea
de que esta acciôn fue promovida por Torres Campos la particularidad de que
en
la Escuela Normal Central de Maestros la historia y geografia eran impartidas por
un mismo profesor, en este casa por Agustfn Sardâ y Llaberfa, también relacionado
con la Instituciôn Libre de Ensefianza'ë". A causa de esta situaciôn en cierto modo
excepcional y, posiblemente para que no resultase privilegiado, Torres Campos
hubo de ensefiar ademâs Literatura y Bellas Artes en la Escuela Normal Central de
Maestras. La ensefianza de la historia fue encomendada al citado Sardâ y
Ll.aberfav'? .
Estas circunstancias y la facuItad que conferfa el nuevo reglamento de 1882 a los
profesores de formar los programas de sus respectivas asignaturas'P', facilitaron a
Torres Campos la renovaci6n de los contenidos de la ensefianza de la geograffa en
la formaci6n deI profesorado femenino y su estructuraci6n de acuerdo con unos
criterios modernos. El establecimiento del'sisterna cïclico posibilitô que la geograffa
fuera materia de ensefianza en todos los cursos de los estudios de maestra: dos, para
el grado elemental; tres, para el superior y cuatro para el grado normal. Esto situô
a la geograffa entre las asignaturas a las que mas tiempo se dedicaba en la Escuela
Normal Central de Maestras, por deIante de la historia que s610 comprendfa tres
cursos'ë". Por el contrario, en la escuela Normal Central de Maestros, se daban
clases de "Geografïa e Historia de Espafia" en el grado elemental y "Geografia e
Historia universal" en el superiorv".
Los nuevos contenidos geogrâflcos
El programa presentado por Torres Campos en la Escuela Normal Central de
Maestras para el curso 1883-1884 es en nuestra opinion uno de los elementos mas
representativos de su obra, en el que pueden apreciarse de manera global sus
concepciones geogrâficas, ya que sus otros trabajos suelen tratar aspectos mas de­
limitados y concretos de la ciencia geogràfica. Por otra parte la labor de este
ge6grafo fue en gran medida de Indole divulgadora, haciéndose eco en m uchos de
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sus escritos de las corrientes deI pensamiento geogràfico que predominaba mas alla
de nuestras fronteras. En este sentido el programa de geograffa de la Escuela
Normal Central de Maestras destaca por su caràcter innovador, tanto en 10 que se
refiere a los contenidos geogràficos coma por la introducci6n de la didàctica de esta
disciplina coma parte de su enseüanza. Refleja el programa las directrices marcadas
por la reforma que establecia, por vez primera en un texto legal, la necesidad de que
todas las asignaturas comprendiesen una parte relativa a los conocimientos teéricos
y otra referida a la manera de ensenar cada materia?".
Torres Campos iba incluso mas allâ de la normativa impuesta, su programa de
geografia constituye desde este punto de vista un precedente importante de las
orientaciones que se expusieron, anos mas tarde, en el VI Congreso Internacional de
Ciencias Geogrâficas que tuvo lugar en Londres en 1895, 10 que nos muestra el
profundo conocimiento de nuesrtro geégrafo de las corrientes europeas. En
relaci6n con la formacién del profesorado universitario, se indicaba en esta asam­
blea como indispensable la necesidad de proporcionarle una preparacion cientffica
de la disciplina correspondiente, la adquisicién de aptitudes para realizar trabajos
practicos, iniciacién a la observacién de los fen6menos de la naturaleza y cono­
cimiento de los medios intuitivos y de la metodologia de la enseüanza de la
geografïav" .
En el programa elaborado por Torres Campos para la escuela Normal Central
de Maestras se observa la presencia de un nücleo de carâcter cientffico, en el que se
pone de manifiesto un nuevo concepto de la geografia, hay una parte dedicada a la
enseüanza de la geografia y otra que trata de los trabajos de caràcter practico que
debian entrar en el quehacer deI futuro profesor de geograffa. No aparecen de
manera explicita las referencias a los procedimientos intuitivos y la observacién de
la naturaleza, pero estos puntos son tratados con mayor extension por Torres
Campos en otros escritos suyos como veremos mas adelante.
El contenido te6rico de la geograffa se inscribe en la linea de la geograffa
regional francesa, representada por Vidal de La Blache, desarrollandose en toma
a la geografia descriptiva principalmente, aunque también se incluyen conocimien­
tos de geograffa astron6mica y de geograffa general. Estos aspectos ya eran contem­
plados tradicionalmente por la geografia, por 10 que la aportacién de Torres
Campos se situa en el orden en que presenta las distintas partes de la geografia, en
la extensi6n concedida a cada una de ellas, los aspectos comprendidos en cada
epigrafe y la nueva orientacién que se imprimfa a los contenidos geogrâficos.
La primera innovaciôn que presenta el programa de Torres Campos en la
distribuciôn de los conocimientos teéricos de la disciplina geografica es su
disposicion en forma ciclica, genuina aportacion de la pedagogfa institucionista.
Desde esta perspectiva el programa resulta modélico, en el sentido que este
geégrafo no IIeva a cabo una imitacion servil de otros programas extranjeros, sino
que desarrolla su capacidad creadora para integrar las nuevas concepciones geogrà­
ficas con las aportaciones de la pedagogia, en este casa la espanola. En la concepcion
de Torres Campos confluyen dos corrientes seculares; por una parte la tcndencia a
uadro nO 1
PRIMER CURSO
GEOGRAFlA DESCRImVA
-Geografiade la escuela
-Geograffalocal:
-Descripcion dei puebla
Descripcion de la provincia
-Geografîade Espana
Relieve
Vertientes
Descripcion de los rios
Clima
Viasdecomunicacion
Formacionhistorica de las
nacionalidades ibéricas
GEOGRAFlA GENERAL
Elgloboterrestre. Mares y
continentes
-Nocionesacerca de los principalespafsesdeimundo
RS
RIP11VARAFlA 0
Espaha
Revisi6n de 10 estudiado
Descripciôn por regiones:
Relieve
Hidrografia
lima
Vias de cornunicaciôn
Regi6n Central, Septentrional,
Meridional y Oriental
- Europa
Relieve, hidrografia, elima
Divisién dei territorio
Descripciôn de cada estado
- Àfrica; América, Asia y Oceania
Descubrir segün esquema anterior
Posesiones europeas
GEOGRAFIA GENERAL
-Latierra.Forma y movimientos
Divisionde la tierra en zonas
-Laluna
- Los océanosGEOGRAFIA ASTRONOMICA
_ Océano Atlântico, forma,
Ienôrnenos
,
.
l'd Océano Padfico, Indice- em.
y Glaciales
GEOGRAFIA ASTRONOMICA
- Nebulosas, estrellas, constela­
ciones y planetas.
- El calendario
n3RCER CURSO
GEOGRAFIA ASTRO:-:OMICA
Forma y movimientos de la tierra
- El sistcma solar
_ Relacioncs entre los astros
- Teoria de Laplace
GEOGRAFIA GENERAL
- Formaci6n dei relieve
_ Ternblores y erupcioncs volcânicas
- Modclado geogrâfico
- La atmésfera y fenôrnenos atmosféricos
Los mares. Cornposicién y movimientos
Aguas interiores. Formaciôn de los rios
_ Influjo dei media natural en el hombre
- Accién dei hombre sobre la tierra
Formaci6n de los estados y los pueblos
GEOGRAFIA DESCRImVA
- Espaha:
Revision de 10 estudiado
Trazado de mapa de Espaûa:
divisiones administrativas
Trazado de mapas particulares
producciones agricolas, mineras,
fabriles
- Europa:
Revision de 10 estudiado
Trazado mapa de Europa:
divisiones politicas
- Idem. Asia, América, Âfrica y Oceania
CUARTO CURSO
_ Revision dei programa dei 3° curso
HISTORIA DE LA GEOGRAFIA
Evoluciôn teorias cosmolôgicas
Historia de los descubrimientos
geogrâficos:
Mundo Antiguo
Geografia de la Edad Media
Viajes de los sigles XV, XVI y XVII
Descubrimientos modernos
GEOGRAFIA DESCRIPTIVA
Espana:
Revision de 10 estudiado
Los pueblos de la penfnsula
Historia de su ïormacién territorial
Divisiones potîticas, militares, etc.
- Europa:
Revision de 10 estudiado
Las razas y los pueblos de Europa
Historia de su formacién territorial
Comparacion dei rnapa fisico,
etnogrâfico
idem. Asia, América, Africa
y Oceania
FUENTE: laboraciôn a partir dei programa de geografia de TORRES CAMPOS. Escuela Normal Central de Maestras. Programas, Museo Pc<1ag6gico
Nacional, S.r.
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invertir el orden de los contenidos de la enseüanza de la geografla y por otra, el
deseo de renovaci6n de los métodos de enseüanza de la geograffa que este autor
cohesiona de manera ejemplificadora, sirviendo de pauta a los ge6grafos
normalistas posteriores.
Siguiendo el sistema cfclico, la geograffa descriptiva, la geograffa general y la
geograffa astron6mica se impartian en los tres cursos de los estudios de maestras,
aunque expuestas en un orden diferente y con unos contenidos distintos segün el
grado al que iban dirigidas. En el cuarto curso, destinado al grado normal, la
geograffa descriptiva también formaba parte deI programa, pero 10 mas novedoso
de la parte relativa a los conocimientos geogrâficos 10 constituia la parte dedicada
a historia de la geograffa (véase cuadro nQ 1). En la geografia descriptiva adopta
Torres Campos un esquema expositivo que aplica a todos los âmbitos geogrâficos
que estudia esta parte de la disciplina geogrâfica. En primer lugar trata las
condiciones ffsicas de la comarca, regi6n 0 pais que se quiere conocer, considerando
necesario empezar por el relieve, como elemento configurador deI paisaje, que de­
termina la divisoria de las aguas. Esta idea muestra la influencia de E. Levasseur,
quien creia inadecuado iniciar el estudio de una region por las cuencas fluviales'ë",
A continuaci6n aborda la hidrografia, centrada en la descripci6n de las vertientes de
los rios y, finalmente, trata deI elima y la vegetaci6n. Inicia los aspectos humanos de
la descripci6n geogtâfica con el conocimiento de las vias de comunicaci6n, en su
relaci6n con los accidentes geogràflcos y coma vïnculos de conexi6n entre las
ciudades y poblaciones. En ultimo lugar situa los elementos que revelan la acci6n deI
hombre sobre el media natural: las producciones agricolas e industriales, el
comercio, las divisiones administrativas, formas de gobiemo y otras manifestaciones
sociales y culturales.
En los dos primeros cursos de la Escuela Normal Central de Maestras,
correspondientes al grado elemental, establece Torres Campos la siguiente grada­
ci6n de los contenidos geogrâficos: geograffa descriptiva, geografia general y
geografia astron6mica, de manera inversa a como se habia hecho tradicionalmente.
Comenzaba el primer curso con unas nociones preliminares sobre la geografia de la
escuela, cuyo conocimiento se relacionaba con la representaci6n deI terreno por
medio de pIanos y el empleo de las escalas?",
La geografia descriptiva se iniciaba con la geografia local, referida a la descrip­
ci6n deI puebla y de la provincia, de acuerdo con el plan seüalado. El nûcleo esencial
de los contenidos de esta parte de la geograffa 10 constitufa, en el primer curso, la
descripci6n de Espaüa en la que, después del relieve, se dedica un amplio espacio
al estudio de las vertientes y los rios de la Penfnsula, concluyendo la parte fisica con
el conocimiento deI elima, la vegetaci6n y la distribucién de las lluvias (véase cuadro
nQ 1).
Después de unas breves referencias a las vias de comunicaci6n, trata Torres
Campos los elementos hist6ricos que han contribuido a la formaci6n de las
"nacionalidades ibéricas", extendiéndose en la division hist6rica y administrativa de
Espaüa. Expone esta ûltima en un orden muy similar al seguido por Isidoro de
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Anti1l6n en sus Elementos de geografla, comenzando por Castilla la Nueva y
Extremadura; Cas tilla la Vieja y Le6n; Galicia, Asturias, Santander y provincias
Vascongadas; Navarra, Arag6n y Cataluüa; Valencia y Murcia; finalizando con
Andalucfa y Portugal.
Acerca dei enfoque que da Torres Campos a la geografia general, en los dos
cursos que comprendia el grado elemental de maestras, hay que seüalar que estos
conocimientos se reducïan a unas sumarias nociones que solîan completarse con
elementos de caràcter descriptivo. De acuerdo con las directrices metodo16gicas
marcadas por E. Levasseur?", Torres Campos pasa a considerar, después deI cono­
cimiento dellugar que se habita y dei propio pais, su situaci6n en el globo terrestre,
introduciendo la geografia general con la distribuci6n de las tierras y los mares en
el mismo, deteniéndose en los continentes; se da fin a esta parte con una sucinta
referencia a los principales païses dei mundo. La geografia astron6mica completaba
el programa dei primer curso estudiando la tierra coma astro, su situaci6n en el
universo, su forma y movimientos, incluyendo la divisi6n de nuestro planeta en
zonas; finalizando con una referencia a los fen6menos originados por la luna.
El objeto principal de los contenidos deI segundo curso 10 constituia también la
geografia descriptiva, referida a Espaüa, Europa y las demâs partes deI mundo. La
geografia de Espaüa se iniciaba con un breve repaso deI curso anterior, a 10 que se
aüadïa la descripci6n de las distintas regiones espai'iolas, teniendo en cuenta todos
los aspectos citados. A la descripci6n de Europa se dedicaba un espacio mas amplio
que a Africa, Asia, América y Oceania, hacienda menci6n en estas ïiltimas a las
posesiones europeas. La geografia general se centraba en el estudio de los océanos
principales y la geografia astron6mica trataba de los astros y de las divisi6nes deI
tiempo.
En el tercer curso de la Escuela Normal Central, dedicado a la formaci6n de
maestras superiores, se invertia el orden de los contenidos poniendo al comienzo
la geografia astron6mica a la que se dedicaba algo mas de extensi6n. Comprendia
el estudio de la forma y movimientos de la tierra, el sistema solar y las relaciones
entre los astros; también se incluia el conocimiento de la teoria de Laplace. La base
fundamental de los conocimientos geogrâficos en este curso estaba formada por la
geografïa general, en el sentido estricto dei término. Comprendia el estudio de la
formaci6n dei relieve, la atm6sfera y los fen6menos principales que en ella se
producen, los mares y las aguas interiores.
Concluia esta parte con dos capftulos de una significaci6n especial; uno
dedicado a la influencia deI media natural en el hombre y otro acerca de la acci6n
dei hombre sobre la tierra. Como colof6n hay un apartado que comprende l?
formaci6n de los estados y la agrupaci6n de los pueblos. En estos capitulos deI
programa es donde se pone en evidencia con toda claridad la filiaci6n de Torres
Campos respecto a la geografia regional francesa, especialmente de las con­
cepciones posibilistas defendidas por Vidal de La Blache. Sin embargo, el hecho de
que Torres Campos contemple estas cuestiones en la parte relativa a la geografia
general, y no s610 en al descripci6n de païses coma era frecuente en la geograffa
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regional francesa, pone una nota ratzeliana en su pensamiento geogràfico. La
geograffa descriptiva deI tercer curso se limitaba a revisar 10 estudiado en los curso
precedentes, afiadiendo una serie de ejercicios pràcticos (véase cuadro nQ 1)
Lo mas notable deI prograrna de la Escuela Normal Central de Maestras
correspondiente al cuarto curso, dedicado al grado normal, es decir a la formaci6n
de las futuras profesoras de las Escuelas Normales, es la parte consagrada a la
historia de la geograffa que se referia mayoritariamente a los descubrimientos
geograficos, a los que anteceden unas nociones sobre la evoluci6n de las teorias
cosmol6gicas. En este punto es sorprendente la coincidencia con las ideas propues­
tas en el Congreso de geograffa de Londres, en el que se consideraba la historia de
la geograffa coma una parte necesaria en la preparaci6n de los profesores de esta
disciplina'?" .
Se completaban los contenidos dei cuarto curso con una revisi6n de la geograffa
descriptiva, de Espaüa, Europa y las otras partes deI mundo, ampliando los
conocimientos con elementos de caracter polftico, hist6rico y etnogrâfico
principalmente. En la geograffa de Espafia se trata acerca de los pueblos de la
peninsula, la historia de la formaci6n territorial de Espafia y las divisiones polfticas,
judiciales, militares, etc. AI repaso de la geograffa de Europa seguïa la consideraci6n
de sus pueblos y razas, la historia de la formaci6n de los estados europeos, la
comparaci6n de los mapas ffsico, etnogrâfico y politico, terminando con la
expansi6n colonial de sus estados. Con mayor brevedad y en la misma Ifnea
proponfa estudiar Africa, Asia, América y Ocean fa.
Esta parte dei programa de Torres Campos es ciertamente menos original que
la primera, y en ella se pone de manifiesto la pervivencia de las concepciones
caracterfsticas de la geograffa decimon6nica tradicional. La geografia hist6rica solfa
dar una sucinta reseüa de los principales acontecimientos hist6ricos de los pafses
descritos y su presencia era obligada en los libros de texto. Aunque Torres Campos
no logra desprenderse totalmente de esta idea que, de algïin modo, se refleja en su
programa, ha}' que reconocer que le da una nueva orientaci6n y que combina esta
clase de conocimientos con los polfticos y etnograficos, tratando de dar una
estructura coherente al conjunto (véase cuadro nQ 1).
Hay que consignar adernâs otro elemento que a 10 largo dei siglo XIX fue
perdiendo su papel dentro de la ciencia geogrâfica, nos referimos a la geograffa
maternâtica; Torres Campos no incluye estos conocimientos en los estudios de
maestra elemental y superior, pero implfcitamente aparecen algunos elementos de
esta parte de la disciplina geografica en su programa, aunque se les asigne un
caracter eminentemente practico e instrumental para la construcci6n de cartas y el
u 0 de los diferentes sistemas de proyeccion'?'.
La renovaci6n de los contenidos de la geograffa llevada a cabo por Torres
Campos en la Escuela Normal Central de Maestras es aün mas significativa si
comparamos el programa elaborado por él y el que seguïa A. Sarda y Llaberfa en la
Escuela Normal Central de Maestros como profesor de historia y geograffa.
Comenzaba e te conocido institucionista en los estudios dei grado elcmental por la
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geograffa astron6mica, seguida de unas breves nociones de geografia g�neral
relativas a los accidentes geograficos'?', a las razas, religiones y formas de gobierno.
A continuaci6n pasaba A. Sardâ a la descripcién de Espana, de acuerdo con unas
pautas tradicionales: extension, poblacion, accidentes geogrâficos, cordilleras
vertientes y regiones hidrogrâflcas, religiones de Espaüa y forma de gobiemo,
division hist6rica, administrativa, judicial, etc. y las vias de comunicaci6n. El resta
deI programa, aproximadamente la mitad de los temas, se completaba con la
descripci6n ffsico-polüica de las distintas regiones espaüolas, comenzando por la
pcriferia y terminando en Castilla la Nueva, donde se aconsejaba detenerse
especialmente en Madrid. También incluîa la descripcién de las posesiones
cspanolas en Africa, América y Oceanïa'?".
Los contenidos del grado supcrior en la Escuela Normal Central de Maestros
se iniciaban igualmente con la geograffa astronémica, a la que se daba mayor
extension, dcdicàndole nueve temas del programa. la geograffa general se ampliaba
con el estudio del relieve, las aguas corrientes y los mares, las razas humanas, la
poblaci6n mundial y los vïnculos sociales entre los hombres. La gcografïa descriptiva
empczaba por Europa: situacién, limites, accidentes y divisiones polüicas: posterior­
mente se de cribian las principales regiones europeas: meridional, central y
eptentrional. Para clio adoptaba Sardà u Llabcna el esquema caractertstico de los
ge6grafos de la primera mitad del siglo XIX: divisi6n politica, cordilleras, rios,
habitante. , gobiemo, religi6n y ciudades principales. Con los mismos criterios se
impartîan 10' conocimiento obre Asia, Africa, América y Oceanïa'?". El
programa, de A. Sarda Llabcria, aunque tenia una orientaci6n bastante tradicional,
contenîa algunos elemento en los que se vislumbraba alguna posibilidad de
r n aci6n de la ciencia gcografica.
�I d intcré y abandono que mo traban las esferas oficiales de nuestro pais por
la difu i6n de la en cüanza de la geografia, de los que con frecuencia se quejaba
T rr ampo • fue uno de los mayores obstaculos para la renovaci6n de esta
di ciplina cn cl àrnbito docente. No hay que olvidar el cela desplegado en el sena de
1 iedad Gcogrâfica de Madrid, para que las autoridades educativas promovie­
ran 1 c tudio de la geografia en la instruccion elemental, entre cuyos impulsores
ma tenace sc encontraba Rafael Torres Camposv?',
E tas circunstancias no pcrmitieron que las concepciones geogrâficas de Torres
Campo y cl modo de enseüar esta disciplina tuvieran una gran difusi6n y, durante
mucho tiempo, estuvieron circunscritas a la Escuela Normal Central de Maestras.
Lo programas de oposiciones a escuelas püblicas que en 1897 estableci6 la
Dircccién General muestran que los legisladores ignoraban, voluntaria 0
inadvertidamente, las nuevas ideas que circulaban acerca de la geograffa y su
ensefianza. Los conocimientos de geografia que se exigian a los maestros de
instrucci6n pùblica estaban todavia ancIados en las concepciones de la geograffa
tradicional decimon6nica. La geograffa astron6mica ocupaba un lugar importante
en los contenidos que se exigfan a los maestros y maestras, comprendiendo quince
temas para las escuelas superiores y ocho para las elementalcs y de pârvulos, La
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geografia general se dividfa en fïsica y politica. La geograffa ffsica se referfa al
conocimiento de los accidentes geogrâficos, la orograffa y la estructura de la tierra,
seguida de la hidrografia y los mares. El estudio de la atm6sfera y la meteorologfa
completaban esta parte del programa. La geograffa polïtica trataba de las razas, las
lenguas, las religiones y los gobiernos, extendiéndose a la adrninistraciôn espafiola
para los opositores de escuelas supcriores'v''.
La parte de la geograffa descriptiva comprendia, para los que aspiraban a
escuelas elementales y de pârvulos, la descripci6n de Espafia brevemente referida
en primer lugar a la situaciôn, Iimites, orograffa, vertientes, cuencas y nos princi­
pales, completândose con las divisiones administrativas de los antiguos reinos de
Espafia ysus comarcas. El nûcleo principal 10 constituia, no obstante, la descripcion
pormenorizada de estos reinos a cada uno de los cuales se dedicaba un tema(47).
Finalizaba el temario con las vias de comunicaciôn de Espafia y las divisiones
judiciales, militares, universitarias, eclesiâsticas y marftimas.
Los conocimientos de geograffa descriptiva que se exigfan a los opositores a
escuelas superiores de ambos sexos tenfan por objeto la descripciôn deI globo en sus
rasgos mas generales, pasando después a describir desde el punto de vista ffsico
Europa, Asia, Africa yAmérica. La parte relativa Espafia encabezaba la descripciôn
regional de Europa, considerando los aspectos fïsicos, polfticos y divisiones milita­
res, judiciales, eclesiâstica y universitaria. A continuaciôn se abordaba la descripciôn
"ffsico-politica" de las naciones deI mediodia, el centro y el norte de Europa y en esta
misma linea se continuaba con Asia, Africa, América -septentrional, central y
meridional- y Oceanfa, concluyéndose el programa con la descripciôn de las
posesiones espafiolas fuera de la Peninsula'v".
Los trabajos prâcticos de geografia.
Rafael Torres Campos no se lirnitô a renovar los contenidos de la ciencia
geogrâfica en la formaci6n dei profesorado, sino que introdujo una nueva forma de
ensefiar esta disciplina estableciendo, adernâs de los conocimientos teôricos, una
parte practica como complemento de aquella, Admiraba nuestro ge6grafo la forma
en que se estudiaba la geograffa universitaria en Alemania, en cuyas Universidades
era usualla existencia de seminarios, que Torres Campos identifica con el "taller"
o el "laboratorio dei trabajo cientffico", donde los profesores y alumnos llevaban a
cabo observaciones, trazaban cartas y diagramas y los alumnos aprendfan el manejo
de los instrumentos em pleados en los trabajos geogrâficos. En definitiva eran donde
se estudiaba la geograffa de un modo practicov'".
Hubiera sido excesivo pretender implantar en una Escuela Normal un tipo de
organizaciôn semejante y, posiblemente, Torres Campos era consciente de ello,
pero su deseo de elevar los estudios de geograffa que se impartfan en estos
establecimientos, y su afân de darles una orientaciôn que los aproximase a las
ensefianzas universitarias -sin olvidar su objetivo principal: la formaci6n deI pro­
fesorado-, se refleja en la parte prâctica correspondiente deI programa de la Escuela
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Normal Central de Maestras. Sin embargo este empeüo habria sido vano si no
hubiera dispuesto de los medios adecuados para realizar esta parte
del programa.
Una muestra dei significado de la reforma de la Escuela Normal Central de
Maestras es la dotaci6n de material que se proporcion6 a este centro docente,
prevista al decretarse el plan de estudios, que en 10 concemiente a la ensenanza de
la geograffa denota la intervenci6n de Torres Campos, tanto en 10 legislado como en
las adquisiciones de material. El Reglamento de 1882 contenia un capitule destinado
a los medios auxiliares de la enseüanza?", entre los que se indicaba el estableci­
miento de una biblioteca, un museo escolar, un gabinete de historia natural y
fisiologfa, otro de ffsica y quimica y la formacién de colecciones para la enseüanza
dei dibujo, la geometria, el arte, la geografia y las labores. La coleccién de geografia
preveia la existencia de es feras mudas, relieves, mapas mudos en pizarra, mapas
murales, la carta topogrâfica de Espaüa, el pIano de Madrid y fotograffas de lugares
y paisajcs.
Este proyecto podria parecer muy ambicioso si tenemos en cuenta el atraso de
la cnscüanza en nuestro pais y el marasmo en que estaban sumidas las Escuelas
Normale, y seria Iâcil pensar que -corno habfa sido frecuente en Espaüa- quedaria
sobre cl papel. No fue a f y parece que se cumplié en gran parte, superando 10
prcvi: to en cl ca.o de la geograffa. De ello da cuenta Rafael Torres Campos en La
reforma de la enseiianza de la mujer y la reorganizaciôn de la EscuelaNormal Central
de maestras; el material adquirido para la enseüanza de la geografia estaban en
intima conexién con la parte pràctica dei programa de este establecimiento y 10
di pu to en cl rcglamcnto?".
Entrc lo ejercicio prâctico recomcndados por Torres Campos el trazado de
map upa a un lugar privilegiado y, siguiendo a E. Levasseurv", era un decidido
partidari de en üar la geograffa con cl mapa a la vista. Aunque pensaba que era
muy ûtil cl mplco de 10 atla ,cstimaba que tenia mayor valor educativo el croquis
o 1 m p ibujado por cl mae tro cn la pizarra 0 el alumno en su cuaderno, a medida
u iba ri icndo cl pucblo, la comarca, la region y el pais. Por esta razén son
bun nte c tos ejercicio en dicho programa.
n cl grad clcmcntal aparccen referidos al trazado de las vias de
c municaci6n, al croqui orogràfico, a la distribucién de las lIuvias, asf como el
i i'io grâfico de 10 grandes valles de Espana y su régimen hidrografico. También
i'ialaba la Iorrnaciôn dei croquis de Europa y la situacion en el mapa mudo de las
cordillcras, rios y lagos europeos. En los cursos superior y normal proponïa la
realizacién de 10 mapas de Espaüa en relacion a las divisiones administrativas, las
producciones agrïcolas, mineras y fabriles; y el mapa de Europa con sus divisiones
polfticas y la red de ferrocarriles, finalizando con los mapas de Asia, Africa, América
y Oceanfa (véase cuadro nQ 2). El frec�ente empleo. de cartas especiales para el
e tudio de los diferentes aspectos geograficos es una idea que procede de Vidal de
La Blache, a quien Torres Campos consideraba ademàs de un insigne ge6grafo una
autoridad en materia pedag6gica(53). El trazado de mapas murales en el encerado
era el procedimiento preferido por Torres Campos para la ensefiaTiza de la
C'uadro nO 2
LOSTRABNOS PRACnCOS DE GEOGRAFlA EN EL PROGRAMA DE LA "ESCUEIA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS"
EIABORADO l'OR RAFAEL TORRES CAMPOS. CURSO J883-1884.
PRIMER CURSO SUGUNOO CURSO
-Croquis rogrâfico de Espafia.
-Representaci6ndel terreno.Escalas - Ejercicios en el campo.
-Croquisdedistribuci6n de las lIuias.
-Trazado e las vias de comunica­
ci6n.
- Globos. -Relieves. -Cartas gco­
gràficas y tcpogrâficas. - longitu­
des y latitudes en las cartas. -Co­
nocimiento de los signos de la
planirnetria. -Figuracién dei relie­
ve, -Sombras y curvas de nivel. -
Tintas hipsométricas. -Ejercicios
de lectura en la carta dei Instituto
geogrâfico. -Ejercicios de cons­
trucciôn de relicves. -Utilidad de
las cartas topogrâficas -su uso.
Cuândo deben emplearse la cartas
topogrâficas.
- Trazados gràficos de los grandes
vallès de Espafia régi men hidro­
grâfico, situaci6n relativa de las
provincias, principales centros de
poblaci6n y ferrocarriles.
- Formaci6n dei croquis de Europa,
con indicaci6n dei relieve.
- Trazado en mapa mudo de Euro­
pa, cordilleras, rios y lages.
TERCER CU RSO CUARTO CU RSO
- Medios de observaci6n astroné-
mica. El telescopio. -El espcctros- - Procedirnicnto para la cons-
copio. -El anâlisis quimico. truccién de cartas.
- Trazado mapa de Espaüa: divisio­
nes adrninistrativas.
- Trazado mapas de Espafia: pro­
ducciones agricolas, mineras y
fabriles.
- Trazado mapa de Europa: divisio­
nes politicas. Câlculo de dis­
tancias. Red de ferrocarrilcs.
Triangulaci6n, medici6n y
nivelaci6n. Distintos sisternas de
proyecci6n.
- Trazado de mapas: Asia, Àfrica,
Arnérica y Oceania.
FUENfE: laboraci6n a partir deI programa de geografia de 1'0RRES CAMPOS. Escuela Normal Central de Maestras. Programas, Museo Pedag6gico
Nacional. s.f.
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geografia descriptiva, por considerarlo de un valor didàctico superior al empleo de
las cartas usuales ya hechas, se trataba de una aplicaci6n dei denominado método
grâfico. Pero esta requeria un material especializado y por ello se dot6 a la Escuela
Normal Central de Maestras de un globo terrestre apizarrado y cartas murales
mudas apizarradas. Esta clase de mapas mudos contenian el dibujo de la carta sobre
tela 0 carton apizarrados, modela diseüado por L. Suzanne, oficial de Academia en
Francia y editorv"; con cuya colaboraci6n elabor6 Torres Campos las Cartas mudas
de Espaiia en tela y carton apizarrado, a escala 1: 100.000, con unas dimensiones de
2 por 1'80 metros para que fueran visibles en las clases numerosas?".
Estas cartas tenian delineado el contomo de la peninsula lbérica, los rios y sus
afluentes mas importantesv" y la division provincial de Espaüa con sus capitales. El
mapa debia ser completado por el profesor destacando los aspectos que interesaba
estudiar en cada momento. El objetivo principal de esta forma de enseüar la
geografia era grabar en la mente de los alumnos laforma y posiciôn de los lugares'?',
es decir la imagen de los rasgos principales de un pais 0 comarca. Por esta razén, y
para favorecer la participacién activa de los alumnos, se hacia necesario la reali­
zac ion de trazados por parte de éstos en hojas geograficas 0 en cartas manuales de
carton apizarrado. La coleccién elaborada por Torres Campos y Suzane com­
prendia también una serie de las ültirnas para los alumnos, que nuestro ge6grafo
estimaba mas conveniente que las hojas geograficas porque permitian rectificar los
trazados. Las alumnas de la Escuela Normal Central de Maestras disponïan de
cartas de carton apizarrado, hojas geogrâficas y cartas esmaltadasê", Las cartas
murales se podian utilizar también para otros usos pues el reverso era un encerado
deI tipo Suzanne que podia estar cuadriculado; 10 mismo ocurrïa con las cartas
manuales de los alumnos, en las cuales la cuadricula estaba hecha al centfrnetro para
que sirviera de pauta en los trabajos deI sistema Frôebel y los ejercicios de dibujo?",
Los trabajos practicos que establecia Torres Campos en el grado de maestra
elemental tenfan por objetivo realizar ejercicios en el campo y la familiarizacién de
las alumnas con el uso y conocimiento deI material que posteriormente debïan
emplear en la ensenanza con los niüos: globos, relieves, cartas geogràficas y
topogràficas, el conocimiento de los signos de planimetria, la figuracién deI relieve,
ejercicios de lectura dei Mapa topogràflco de Espaüa, construcci6n de relieves, uso
de tintas hipsométricas y el empleo de cartas geogrâficas y topogrâficas. (véase
cuadro nQ 2).
El estudio de la geografia sobre el terreno era para Torres Campos el elemento
fundamental de la renovacién de la enseüanza de la geografia (60), que vinculaba al
empleo de pIanos y cartas topogrâficas y a la practica de excursiones. En su opinion
la geografia topogrâfica desempeüaba un papel esencial como eslabén intermedio
entre la geografia deI pueblo y la que se estudiaba en los mapas geogréficosv"; El
llamado método topogrâfico habia sido difundido en Francia por F. Hennequin y L.
Drapeyron, quienes consideraban que la topografia debia constituir el punto de
partida de la ensenanza de la geografia, desplazando de este lugar a la cosmografia.
El Congreso de Geografia celebrado en Paris en 1875 consagro estos principios, y
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la creaci6n de la "Sociedad Topografica de Paris' al ano siguiente contribuy6 a
reforzarlos'?".
La colecci6n de mapas de la Escuela Normal Central de Maestras se cornponia
de la carta topogrâfica de Espaüa elaborada por el Instituto Geogràfico, a escala 1:
50.000, para el estudio de la geografïa de las comarcas; el plano de Madrid de Pedro
Texeira Topografhia de la Villa de Madrid de 1656, reproducido por el Instituto
Geogrâfico y los planos modemos de esta capital a las escalas 1: 2.000 y 1: 5.000,
hechos por el citado Instituto. También figuraba la carta de los alredcdores de
Madrid a escala 1: 200.000 del Deposito de la Guerra, cumpliéndose de este modo
ampliamente 10 previsto en el reglamento de la Escuela's",
La aplicacion del método topogràfico suponïa no s610 el emplco de pIanos y
cartas sino también el proceso inverso, es decir, la construcciôn de relieves escalona­
dos por curvas de nivel. Sobre este punta Torres Campos da cucnta de los
construidos por las alumnas de la Escuela Normal Central dei curso especial de
pàrvulos, relativos a Toledo y Alcalâ'?", La lectura de pIanos y cartas topogrâficas
y el conocimiento de los signos de planimetria se hacïa por media de relieves de
terrenos y de objetos usuales, y sus pIanos respectivos, de acuerdo con las directrices
marcadas por E. Levasseur=". Posefa la Escuela Normal Central de Maestras un
relieve inmersible, en el que las curvas de nivel quedaban seüaladas al descender el
agua''?'.
Dada la preferencia de Torres Campos por las cartas generales en relieve, el
repertorio de esta clase de mapas era muy amplio y variado, en su mayoria de
procedencia francesa. Tenfa la Escuela Normal Central de Macstras L'Europe en
relief, a escala de 1: 4.000.000, por E. Levasseur y Mlle. Klcinhans; Cartes en reliefet
écrites des différentes parties du monde , por H. Pigeonneau y Drivet; Carte
geografiche in relievo, de Roggero Guiseppe Capitano (Regione italiana, Francia,
Isole Britanniche, Germania, Penisola dei Balcani, Regione Iberica Regione Scandi­
nava, Il traforo de Frejus); Reliefet carte du Canal de Panama, d'après les derniers
Travaux de la Commission d'Etudes approuvés para la Académie des Sciences, por
Ch. Muret; Reliefdu canal de Suez, d'après l'original de M.le Vice-Amiral Paris, por
Ch. Muret; Reliefet carte du Canal de Corinthe concédé au general Türr, d'après les
levés de B. Gerster, disefiado por Ch. Muret y Relief du massif du Mont-Bldnc por
Dri vet(67l.
La importancia concedida por Torres Campos al relieve coma configurador del
paisaje le llevaba a cuidar atentamente el modo de representacion: por esta causa
se mostraba partidario de los mapas hipsométricos, en que se empleaban tintas de
diversos colores para indicar las alturas scgiin las curvas de nivel. Disponia la
Escuela Normal Central de Maestras de una serie de mapas hipsométricos, entre los
que se contaba la colecci6n de E. von Sidow de Gotha="; la carta Iïsica, hipsométrica
y politica de Europa, por el hermano Alexis Marie Gochet'?" (con cartas estadïstica
y etnogrâfica, cortes hipsométricos por la divisoria general de aguas y trasversal de
Burdeos a Odesa, carta de climatologia y producciones, y otra de la situaci6n de
dicha parte del mundo en la esfera); el mapa de Africa por E. Levasseur y Bagge (con
cortes de Norte a Sur y a diferentcs latitudes, por el grado 5Q y el 30Q)(70l.
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Los ejercicios prâcticos del programa de geograffa
elaborado por Torres
Campos adoptaban un carâcter mas cientifico en los
ûltimos cursos de la Escuela
Normal Central de Maestras, frente al componente didàctico que prevalecîa
en los
deI grado elemental. A las maestras superiores se les pedia
estar al corriente de los
medios principales de observaciôn astron6mica, especialmente
el uso deI telescopio,
el espectroscopio yel anâlisis qufrnico, y se consideraba que
las futuras profesoras
de Escuelas Normales tenïan que estar informadas acerca
de los procedimientos de
construcciôn de cartas y los distintos sistemas de proyecciôn, asf como adquirir
algunas nociones sobre triangulaciôn y nivelaciôn (véase
cuadro n? 2).
Para el estudio de la astronomfa habla en la Escuela Normal Central de
Maestras un anteojo Molteni para observar las manchas deI sol, las montafias de la
luna y el resta de los planetas. A fin de facilitar el estudio de los fen6menos
astronômicos en relaciôn a la iluminaciôn de la tierra, los dïas y los meses dei afio,
se habfa adquirido un globo terrestre con accesorios de E. Levasseur y se disponïa
de un aparato, inspirado en un modelo de Mac-Pherson, para que las alumnas
pudieran formarse la idea de la orbita de la tierra, de las distintas posiciones dei sol
a 10 largo dei afio y la precesiôn de los equinocios. También recomendaba Torres
Campos un aparato construido por Tremeschini para representar el movimiento de
traslaciôn de la tierra y las causas dei dia y la noche, aunque no da noticia fehaciente
de su adquisiciôn'?".
Como cornplemento de diversas ensefianzas tenia la Escuela Normal Central de
Maestras un taller de fotograffa, para que las alumnas pudieran formar sus propias
colecciones, de paisajes y lugares pintorescos. Completaban el material para la
cnscfianza de la geograffa una amplia colecci6n de laminas de M. Laurent, para dar
nocioncs sobre los accidentes geograficos y territorios, adernâs de una serie de
cuadros de pai ajes y poblaciones, aptas para el proyector Molteni, 10 que hace
suponcr que también formaba parte de la dotaci6n de la Escuela'?".
La aportaciones de Rafael Torres Campos a la renovaci6n didactica de la
geograffa.
El programa de la Escuela Normal Central
de Maestras comprendra un tercer
apartado relativo a la didâctica de la geograffa,
abordando de este modo de forma
completa la formaci6n deI profesorado de
instrucci6n primaria y las Escuelas
Normales, tratando todos los aspectos de la preparaci6n geogrâfica que pudieran
interesar a las maestras. En este sentido hay que afirmar una vez mas que el
programa elaborado por
Torres Campos era modélico. La formaci6n deI pro­
Icsorado como paso previo para la difusi6n y renovaci6n de la geograffa fue un tema
que estuvo presente en los congres
os internacionales de geograffa deI ultimo cuarto
dei siglo XIX(73). Torres Campos que
era con�c�dor de �stas i�quietudes no s610 se
hizo eco de ellas sino que intentô poner
en practica las orientaciones dadas en dichas
reuniones; de ah. su ernpefio en plasmar estas
ideas en la Esuela Normal Central de
Maestras.
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Esta parte deI programa a que nos referimos estaba en estrecha conexi6n con
los aspectos te6ricos y pràcticos desarrollados en él y, en aigu nos casos, se superpone
con los ejercicios practicos recomendados por Torres Campos. La primera nota que
hemos de destacar es que la distribuci6n de los contenidos didâcticos se hacfa de
manera que las alumnas hubieran recibido previamente algunos conocimientos
te6ricos y prâcticos de la disciplina geogrâfica. Por esta raz6n el nücleo fundamental
de la preparaci6n didactica de las maestras se im partfa en el segundo curso deI
grado elemental, garantizando de este modo que todas las alumnas estuvieran
instruidas convenientemente para introducir la enseiianza de la geograffa en las
escuelas.
Comenzaba Torres Campos por la forma en que se habla de iniciar la enseiianza
geogrâfica, subrayando la importancia de los ejercicios en el campo que se vinculan
a la realizaci6n de excursion es esco/ares. Siguiendo la tendencia que sobre la
enseiianza de la geograffa se estaba im poniendo en Europa - Francia especialmente­
trataba a continuaci6n la geograffa de la clase y la geograffa deI pueblo, indicando
posteriormente c6mo habla de estudiarse la geograffa deI pafs natal y los medios de
que podian servirse las alumnas para ello. De acuerdo con las nociones te6ricas
rccibidas en el curso procedente, dedicaba Torres Campos, en el segundo, un tema
para conocer los procedimientos que introdudan a los nifios en la geograffa
astron6mica y los recursos de que podîan servirse las maestras para hacerlo (véase
cuadro n? 3).
Dado que en el segundo curso deI grado elemental se prescribian una serie de
ejercicios practicos relacionados con el uso y la lectura de cartas topogrâficas y
geogrâficas, de los globos y su utilizaci6n, asf coma la construcci6n de relieves, que
tenian una marcada orientaci6n didâctica, las maestras de escuela elemental
finalizaban sus estudios con una preparaci6n m uy cornpleta y adecuada para enseiiar
la geograffa segün los nuevos métodos de la época (véase cuadro n? 2).
Adernâs de esta formaci6n de carâcter general se incluian unos temas espedfi­
cos acerca de la manera de enseiiar la geograffa en las escuelas elementa/es , las
escuelas superiores y las Escuelas Norm a/es , segûn el grado de estudios a que
aspirasen las alumnas de la Escuela Normal Central de Maestras (véase cuadro
nQ 3). Este hecho es ya importante en si mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que
el programa de geograffa para opositar a escuelas püblicas, establecido en 1897, no
contenta ningûn tema que tratase acerca de la enseiianza de esta disciplina.
Solamente en el programa de pedagogfa, en la parte de metodologfas especiales,
habla un tema dedicado a la metodologfa de la ensciianza de la geograffa y la
historia'?" .
La aportaci6n de Torres Campos iba sin embargo mas alla de la simple
rcnovaci6n metodol6gica de la enseiianza de la geograffa, la orientaci6n que
imprimi6 a este aspecto de la formaci6n deI profesorado tenia un sentido mas
amplio, pudiendo afirmarse que con este ge6grafo se inici6 en nuestro pais 10 que
se entiende como didâctica de /a geograJia. En efecto, la renovaci6n de la enseiianza
de la geograffa emprendida por Torres Campos no se referfa s610 almétodo, sino
Cuadro n? 3
lA DIDACIlCA DE LA GEOGRAFIA EN EL PROGRAMA DE LA "ESCUELA NORMAL DE MAESfRAS"
ELABORADO POR RAFAEL TORRES CAMPOS. CURSO 1883-1884
SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO
-Cômose debe comenzar la ensefianza de la
geograûa, -Ejercicios en el campo. -Utilidad de
lageografia de la c/ase y dei pueblo.
La enserianza de la geograffa en las escuelas
superiores. -Contenido, métodos y medios.
Ensefianza de la geografia en las Escuelas
Normales. -Contenido, método y medios.
-Camo debe ensefiarse la geografia dei pais
natal.-Consideraciones sobre los medios auxi­
liares.
-Medios y procedimientos para la enseüanza de
lasprimeras nociones de geograüa astro­
némica.
-Ensefianza de la geografla en las escuelas
elementales. -Contenido, método y medios.
FUENTE: Elaboraciôn a partir dei programa de geografia de TORRES CAMPOS. Escuela Normal Central de Maestras. Programas, Museo Pedagôgico
Nacional. s.f.
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que comprendia también los contenidos de la disciplina geogràfica que debian
impartirse en las escuelas y los medios con que podfan contar las maestras para llevar
a cabo esta enseüanza (véase cuadro nQ 3). Esto enlaza ademâs con la consideracién
de Torres Campos coma educador, elemento que no debe ser olvidado. La
vinculacién de este geôgrafo con la Institucién Libre de Enseüanza le habia hecho
impregnarse de los ideales educativos de su pedagogïa, y especialmente de los de su
fundador, proporcionàndole un trasfondo pedagogico que servia de base a sus
principios didâcticos.
Los preceptos didâcticos acerca de la ensenanza de la geografia sustentados por
Rafael Torres Campos estàn expuestos -segün sus propias palabras- en la
Conferencia sobre viajes escolares pronunciada en la Sociedad Geogrâfica de Madrid
en 1882, yen la publicacién ya citada sobre la reorganizaci6n de la Escuela Normal
Central de Maestras'?", Hemos hecho referencia a ésta ültima, en la que se exponian
los medios auxiliares para la enseüanza de la geografïa: los aspectos propiamente
educativos y metodolégicos se recogen en la mencionada conferencia y en alguno de
sus articulos.
El valor educativo de la geograffa procedïa, en opinion de Torres Campos, de
tres puntos principalmente: de su contribucién al desarrollo de los sentimientos
patriéticos y civicos, de la concepcion de la geografia coma ciencia de la tierra y deI
hombre y de sus finalidades pràcticas, La faceta militar de la vida profesional de este
geégrafo se manifiesta cuando expone la importancia de la formaci6n geografica de
las' 'clases mas humildes" coma "ruicleo deI ejército' '(76). La relacién de la geografïa
con la defensa nacional aparece en algunos de sus escritos, tomando coma ejemplo
el casa de Francia después de la derrota de 1870; pero también pensaba Torres
Campos que la geografïa contribuye a formar al ciudadano'?".
En un sentido mas estricto, el caracter educativo de la geografia provenia de la
consideraciôn de la ciencia geogrâfica en cuanto sirve para explicar las relaciones deI
hombre con el suelo que habita, de las interrelaciones hombre-medio ffsico. Desde
este punto de vista conecta Torres Campos la geograffa con la enseiianza enciclopé­
dica -principio pedagogico genuinamente institucionista- en la cualla geologia seria
el soporte imprescindible de la geograffa y, ambas, de la explicacién de los hechos
histéricos'?". En la geograffa vendrian a confluir los fenérnenos naturales y los
sociales en una cierta dependencia de causa-efecto, idea que denota una inflexion de
signo determinista en su pensamiento geografico.
La geografia coma ciencia que tiene aplicacion a las distintas actividades deI
hombre es destacada por Torres Campos en diversos lugares. Sirve al labrador para
medir las distancias y conocer su entomo, al comerciante, al politico y la relaciona,
siguiendo las corrientes de la época, con la explotacion de los recursos naturales y
la expansion colonial'?". No obstante seria erréneo pensar que Torres Campos
atribuye a la geografia y las actividades asociadas a su enseüanza una consideraci6n
meramente utilitaria. De acuerdo con los postulados de la pedagogia institucionista
asigna a las excursiones escolares -procedimiento privilegiado por Torres Campos
en el estudio de la geograffa- un papel importante en el desarrollo de los
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sentimientos estéticos y morales'ë". Este ge6grafo se interes6 vivamente por
cl
conocimiento de los monumentos hist6ricos y artfsticos deI pais; muestra de
ello son
los diversos trabajos consagrados a estos temas(81) y no es casual que impartiera
en
la Escuela Normal Central de Maestras la asignatura de literatura y BeUas Artes
coma complemento de su horario'ê".
Las aportaciones didâcticas de Torres Campos a la enserianza de
la geografia
estân en intima conexi6n con la pedagogia institucionista. Por eUo se muestra
partidario de la utilizaci6n deI denominado método intuitivo, en aplicaci6n dei cual
prescribe que la ensefianza de la geografia debe estudiarse sobre el terreno a través
de las excursiones escolares , que pone en relaci6n con las lecciones de cosas ,de
acuerdo con los principios que establecen ir de 10 conocido a 10 desconocido y de
10 proxima a 10 lejano. En consecuencia la geografia local constituye el punto de
partida necesario para iniciar el estudio de la geografïaë".
Considerando imprescindible la actividad dei alumno en el proceso de aprendi­
zaje, destaca Torres Campos la conveniencia de fomentar el empleo dei método
activo'ë", por medio dei cual elaboren los alumnos las representaciones que sirven
de fundamento a los conocidos geogrâficos. La recogida de datos, el trazado de
pianos y croquis, la construcci6n de relieves, la obtenci6n de fotograffas -que se
asocian en algunos casos a el trabajo manual'vï- son actividades a las que asigna un
alto valor didàctico en la cnsefianza de la geograffa, a la vez que permiten dar un
carâcter prâctico al estudio de esta disciplina.
Unido a este proceso intuitivo y activo de la adquisici6n del conocimiento esta
el método topogrâfico, que Torres Campos define coma el que va del terreno a la
cana y ice er a, fundamento del verdadero saber geogrâfico. La Lectura de las
cana g ogrâficas es uno de los objetivos que debe proponerse el profesor en la
en fianza de la geograffa, pero antes de l1egar a estas nociones de indole abstracta
hay que familiarizar al alumno con la representaci6n del terreno, por medio de la
con trucci6n de pianos y la utilizaci6n de mapas topogrâficos. Todo esto implica el
conocimicnto deI valor y uso de las escalas y los signos planimétricos y la familiari­
zaci6n de los alumnos en el empleo de las cartas deI Estado Mayor(86).
Concebida la geograffa descriptiva como ciencia de los lugares y deI estudio de
la morfologia deI paisaje -cs decir de las formas y posiciones'ë'ï-, para su conoci­
miento establecia Torres Campos 10 que lIama método grâfico para realizar sobre
cartas m udas apizarradas. En relaci6n con ello public6 las mencionadas Canas
mudas de Espaüa con L. Suzanne.
De todas las actividades, las excursiones escolares han quedado como el sïmbolo
mas genuino de la pedagogïa institucionista. Fue Torres Campos quien introdujo su
prâctica en 1876 en la Instituci6n Libre de Ensefianza, adquiriendo en poco tiempo
una proyecci6n inusitada. La conferencia acerca de los Viajes escolares, pronunciada
en la Sociedad Geogrâfica de Madrid en 1882, coincidi6 con la celebraci6n del
primer Congreso pedag6gico en nuestro pais -en el que el tema de los paseos
escolares desat6 gran polémica- , y con la puesta en marcha de las reformas de la
Escuela Normal Central de Maestras y su nombramiento como profesor de la
rrusma.
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Partiendo de la idea de la interconexi6n existente entre las excursiones escolares
y la ensefianza enciclopédica, que defendfan los educadores institucionistas, Torres
Campos expone la aplicaci6n que de dicho procedimiento se hacia en la Instituci6n
Libre de Ensefianza a las diferentes materias. Se practicaban en este estableci­
miento excursiones geogrâficas, agricolas, industriales, de ciencias naturales y
sociol6gicas, y atm se incluye la posibilidad de realizar por este medio estudios
antropol6gicas y sobre la indumentaria'ë".
Cuando se trataba deI conocimiento de una localidad solïan estudiarse, sin
embargo, varios de los aspectos sefialados para dar una vision de conjunto. La
descripci6n de San Vicente de la Barquera (1895) es un ejemplo de esos cuadros
Ilenos de vida a los que hacia referencia en algunos lugares Torres Campos. Esta
clase de trabajos tendrfan mas tarde una gran importancia entre los profesores
normalistas culminando en las monografias de aldea'"). Francisco Coello calificaba
esta pequefia obra de Torres Campos de monograffa, en la que se estudiaba el
pasado y el presente de esta villa cântabra, describiendo su "situaci6n topogrâfica,
los accidentes del terreno y sus causas, los monumentos y las ruinas" para presentar
un "cuadro completo" de esta localidad'?".
Los modelos de excursion es geogrâficas realizadas por la Instituci6n Libre de
Ensefianza, que indica Torres Campos en los Viajes escolares, tenian por objeto el
conocimiento de los principales aspectos de la geografïa Iïsica, a partir de la
realizaci6n de paseos por los alrededores de Madrid. En la excursi6n del arroyo de
Abroïiigal, que dirigia el mismo Torres Campos, se observaba sobre el terreno la
formaci6n de los dos, su curso, los talwegs, los fen6meno de erosi6n y sedimen­
taci6n, la regi6n hidrogrâfica, la divisoria de aguas y tipos de valles y dos de
Espafiav'? .
En las riberas dei Manzanares, a cargo deI profesor Cartaya, se presentaba el
origen de los rios, el curso superior, medio e inferior, el lecho, deltas, alfaques,
afluentes, las aguas subterrâneas y los pozos artesianosr'". El paseo deI puente de la
Mannota, llevados por el profesor Quiroga, comprendfa el estudio de la acci6n de
las aguas de la sierra dei Guadarrama y deI do Manzanares, la formaci6n de
dep6sitos de arenas y l-:'lntos rodados, la erosi6n y denudaciôn'?".
Los trabajos de carâcter topogrâfico también solïan realizarse en las proxi­
midades de la capital, de los cuales hay que destacar el encomendado a Joaquîn
Costa como prototipo de esta clase de estudios, llevândose a cabo en la Moncloa y
laFlorida. Tenia como objetivo ellevantamiento de pIanos, la formaci6n deI croquis
deI terreno, efectuar mediciones y trazado deI pIano teniendo en cuenta las escalas.
Las demâs excursiones de esta indole estaban guiadas por el profesor Lled6 en las
cercanïas deI Hipôdromo; practicando el uso de la cadena de agrimensor para medir
longitudes, el calcule de distancias por medio de banderolas y a ojo, la utilizaci6n de
la plomada, observando la altura deI sol sobre el horizonte, el meridiano, el trazado
de la meridiana, el reloj de sol, la determinaci6n de los puntos cardinales, los rumbos
y la rosa de los vientos, finalizando con ejercicios gimnàsticos a base de
alineam ientos'?".
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Las excursiones agricolas también se llevaban a cabo en las inmediaciones de
Madrid: Moncloa, la escuela de Agricultura de la Florida, los campos de San Isidro,
los olivares de Atocha, el parque del Retiro, el huerto de la Virgen del Puerto y el
pinar de la Casa de Campo. Los temas tratados eran especificamente agricolas: las
flores, el laboreo de las tierras y sus diferentes procedimientos, el cultivo de los
cereales, las praderas, la horticultura, la viticultura, la apicultura y sericultura, el
cultivo deI olivo y el conocimiento de la maquinaria agrfcola'?".
Mas cornpiejas eran las excursiones industriales que solian requerir
desplazamientos mas largos, aunque también se aprovechaban las posibilidades que
ofrecian los aledaüos de la capital, como las minas de Cienpozuelos y la extracci6n
de resina en las Navas dei Marqués. El viaje a Talavera de la Reina y Câceres incluia
otros aspectos que los meramente industriales, en los que se consideraban también
los elementos geologicos y, sobre todo, los hist6rico-artisticos. Se comenzaba con
observaciones barométricas desde Madrid y en todas las estaciones que se
encontraban en el itinerario, el estudio de los terrenos y su clasificaci6n y la situaci6n
de los nos Manzanares y Guadarrama. AI llegar a la localidad de Talavera de la
Reina, antes de abordar el conocimiento de sus industrias de loza y sedas, se trataba
la situaci6n geografica, la geologïa dei terreno, los montes mas notables, los cultivos
de los contornos y el rio Tajo. La visita a Càceres se iniciaba dei mismo modo,
finalizando, después de pasar por las minas de fosfato, con la realizaci6n de
observaciones barométricas, establecimiento de mâxirnas y minimas de altura y el
estudio geolégico de los terrenos de la peri feria de Câceres y Talavera de la Reina,
la situacion de los rios Tajo y Tietar y los cultivos y especies de ârboles'?",
Aunque de caracter mas preciso, las excursiones artîsticas se orientaban
principalmente al conocimiento de los monumentos histôrico-artisticos de nuestro
pais: u arquitectura, la escultura y la pintura; también comprendfan varios trabajos
geogrâfico de los lugares visitados, coma el paisaje, la visita al Observatorio
A tronérnico de Câdiz y la situacién geografica de alguna ciudad. Estos viajes se
realizaban en Andalucfa y Castilla fundamentalmente, siendo dirigidos en algunos
ca 0 por F. Giner de los Rios, B. Cossfo y el propio Torres Campos. En la misma
lfnea, las excursiones de ciencias naturales se centraban en observaciones botânicas
y c tudio gcologicos, pero los aspectos geograficos también estaban presentes en
ella . Se examinaban las cuencas de los nos, la divisoria de aguas, el nacimiento de
10 rio y la extension de sus cuencas. Estos paseos se llevaban a cabo en las
localidades dei entorno de Madrid, como El Escorial, Grinon, Aranjuez.,
Torrelodones, el campo de San Isidro y Robledo de Chavela'?".
Lo que Torres Campos designa como excursiones sociolôgicas se referîan al
conocimiento de las instituciones politicas y administrativas, por medio de visitas al
Senado, el Congreso de los Diputados, el Palacio de Justicia, los Ministerios,
Bancos, Ia Bolsa, etc.(98). Cita ademàs este geografo las visitas a lugares cerrados,
como museos, palacios, Jardin Botànico, el Observatorio Astronémicn, el Museo
Arqueolôgico. la Armeria Real, el Museo Antropolégico, la sala Etnol6gica deI
Museo Arqueol6gico, etc., que relaciona con el estudio de diversas materias(99). Los
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viajes de vacaciones, que eran objeto de una cuidadosa preparaci6n en la Instituci6n
Libre de Enseüanza, comprendfan diferentes aspectos, sobre todo el historiee­
artfstico, indus trial, geol6gico, botanico y también el geogrâfico, en el que se
consideraban las condiciones deI relieve, de los nos y los valles, los cultivos, la
poblaci6n rural, el estudio topogràfico de alguna localidad y la realizaci6n deI pIano
correspondiente" (0).
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Notas
(1) Una exposici6n detallada de los esfuerzos de la
Sociedad geogràfica de Madrid para
reforzar la presencia de la geograffa en la ensefianza se encuentra en
CAPEL et al. Op.
cit.,1985, capitule VI.
Discurso dei Exmo, Sr. D. Rafael Maria de Labra pronunciado en la reunion extraordinaria
y sesiôn pûblica dei 31 de enero de 1905. en honra y �moria dei S�. D. �afael Torres Campos,
Secretario General que fué de la Sociedad, Madrid, 1905. ASI define R. M. de Labra la
trayectoria de Torres Campos: "Torres Campos fué un militar, fué después un geôgrafo y,
finalmente, un maestro. Estos tres empcrios constituyeron el objetivo de todos sus
esfuerzos, lIenaron su vida, la agotaron, y la llenaron y agotaron en condiciones que marcan
verdaderos caracteres en toda su existencia ( ... ). Torres Campos se limité a ser un
pundoroso militar, un afortunado ge6grafo y, sobre todo, un maestro de grandes
prestigios", pâgs. 5-7.
(2)
(3) "(... )Resulta, pues, que Torres Campos fué un militar por la quinta de Castelar, un geôgrafo
por el libro dei General Arteche y un maestro por el trato con los hombres que fundaron
la "Instituci6n libre de enseûanza ". LABRA, Op. cit., 1905, pag. 7. El gobiemo de Castelar,
al final de la Repïiblica, para hacer frente a los problemas de la guerra carlista y la
sublevaci6n cantonalista, toma diversas medidas para reforzar el ejército; entre ellas se
disponia la incorporaci6n de ochenta mil reclutas, suprimiendo la redencién en metàlico.
FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Historia politica de la Espaha coniemporânea. Madrid,
1972, Vol. Lpâgs. 198-200.
(4) Torre Campos reconoce la deuda con estos ge6grafos en la dedicatoria de una de sus obras,
que esta dirigida al general José G6mez de Arteche, subrayando el impacto que le produjo
la obra geogrâfica de este ultimo titulada "Geograffa hist6rico-militar de Espafia'", de la
cual valoraba "la razonada apreciaci6n dei influjo dei medio natural en los hechos
hurnanos ". TORRES CAMPOS, R.: Estudios geogrâficos. Madrid, 1895. JIMENEZ
LA 'DI, A.: La lnstùuciôn Libre de Ensenanza, II parte, Vol. II, Madrid, 1987, pâg. 765;
también efiala este autor la importancia de Francisco Coello y G6mez de Arteche en la
iniciaci6n de Torres Campos en la ciencia geogràfica. LABRA, Op. cit., 1905, pag. 7 y hace
referencia igualmente a la inlluencia dei general G6mez de Arteche.
(5) LABRA, Opcit., 1905, pâg s 7-8, hace referencia a su participaci6n en la Junta Consultiva de
Guerra, sus viajes al extranjero para conocer la organizaci6n dei ejército en otros paises
europco , su presencia en determinadas operaciones militares en el centro de Espafia y una
mi i6n secreta que le fue confiada durante la guerra colonial. JIMENEZ LANDI, Op. cit.,
1987, pâg, 766, aclara que esta comisi6n consistié en desplazarse a Francia y Alemania para
procurar el abastecimiento de la isla de Cuba. También informa este autor dei papel de la
nueva Academia de Administracién Militar de Avila, que en 1873 vino a sustituir la
suprimida escuela de Administracién Militar en 1867; Torres Campos, con otros
profesores, se encarg6 de organizar este establecimiento, contando con la ayuda de
Rodriguez Carracido para la creaci6n dei Laboratorio Central de Medicamentos para el
Ejército. Intervino aSI mismo durante el ministerio de S. Moret en un proyecto de
establecimienlo de factorias rnilitares en las plazas dei norte de Africa.
(6) Entre las obras que abordan los problemas coloniales se encuentran: Esparia en California
yen el Noroeste de América (1892), LA cuestiôn de los rios africanos y la Corferencia de Berlin
(1885), La cuestiôn de Melilla (1894), Los problemas dei Mediterraneo (1892), Portugal e
Inglaterra en el Africa Austral y El reparto de Africa segûn los ûltimos tratados: los cuatro
ïiltimos estân recopilados en Estudios geogrâficos. 1895.
'
(7) TORRES CAMPOS, R.: Carâcter de la conquista y colonizaciôn de las Islas Canarias
Discursos leldos ante la Real Academia de la Historia en la recepciôn pûbiica de Don Rafa i
Torres Campos. Madrid, Imprenta y litograffa dei Deposito de la Guerra, 1901
e
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(8) Sobre este tema ha dejado publicado "La campana contra la esclavitud y los deberes de
Espaûa en Africa" (1889), recogido en Estudios Geogrâficos, 1895.
(9) CAPEL, Filosofia y ciencia de la Geografia contemporânea, Barcelona, 1981, pâgs. 112-132.
(10) Los problemas de la consolidaci6n de la geografla en las Facultades de Letras y el peligro
de su desmembraci6n en dos ramas, Iisica y humana, estàn tratados por CAPEL, Op. cit.,
1981.
(11) Para valorar adecuadamente la actividad desplcgada por la Sociedad Geografica en este
sentido, recogemos las quejas expresadas por Torres Campos en la memoria presentada
con motivo dei Congreso de Geografla de Berna de 189 J. Scfiala c6mo su asistencia al
mismo fue posible por la concesi6n de una comisi6n de servicio por parte dei Ministerio de
la Guerra, a instancias de la Sociedad de Gcografla Comercial; como contrapunto, expone
la total indiferencia dei Ministro de Fomento ante la pctici6n de la Sociedad Gcografica de
enviar al Congreso una cornisién en rcprcscntaciôn de Espaûa, formada por Francisco
Coello y Martln Ferreiro, a cuya solicitud ni siquiera se di6 una respuesta. La
despreocupaciôn de las instituciones oficiales llcgaba a tal punto que la Real Academia de
la Historia estaba representada en el Congreso por un socio correspondiente italiano quien
propuso, en nombre de la corporacién espafiola, la celebraci6n dei IV centenario dei
decubrimiento de América en Génova, prop6sito que no llegô a materializarse por la
intervencién de F. Coello y el voto favorable de Francia y Suiza. "El Congreso y la
exposici6n de geograffa en Berna", en Estudios geogrâficos, 1895, pàgs, 218-220.
(12) Ambos trabajos pueden encontrarse en Estudios geogrâficos , 1895
(13) TORRES CAMPOS, R.: La Iglesia de Santa Maria en Lebeiia, Madrid, Imprenta de
Fortanet, 1885
(14) GOMEZ MOLLEDA, Los reformadores de la Espana contemporânea, Madrid, 1981, pâg.
20.
(15) Ibidem, pâgs. 230 y 241. Esta autora destaca côrno Torres Campos era une de los discipulos
"selectos" de Giner de ios RIOS.
(16) Rafael Torres Campos contrajo matrimonio con una sobrina de Augusto Gonzâlez de
Linares y, seglin parece, F. Giner de los RIOS debi6 ejercer alguna influencia en esta uni6n.
Jiménez Landi se refiere a Torres Campos como uno de los colaboradores mas eficaces de
Giner. nMENEZ LANDI, La lnstituciôn libre de Enseiianza, Madrid, 1987, II parte, Vol.
r, pâgs. 161,287,426 Y 446.
(17) Jiménez Landi hace menciôn a las gestiones realizadas pOT Torres Campos, como profesor
de la Academia de Adrninistraciôn Militar de Avila, ante los ingenieros de montes quienes
facilitaron a la Instituciôn Libre de Enscfianza una colccciôn de maderas de esta
provinciaJbldem, pàgs. 142,309 y 416
(18) Congreso Nacional Pedagôgico de 1882. Actas de las sesiones. Madrid, 1882.
(19) ESTEBAN MATEO, L.: Boletin de la lnstùuciàn Libre de Ensenanza. Valencia, 1978. Este
autor ha contabilizado cuarenta y un articules de Rafael Torres Campos en esta
publicaciôn, entre 1879 y 1906, algunos de los cuales aparecieron despues de su muerte.
(20) ASI consta en las solicitudes dirigidas por R. Torres Campos al Rector de la Universidad
para obtener autorizacién para desemperiar la ensefianza privada, al mismo tiempo que era
profesor de la Escuela Normal Central de Maestras. No sabemos con exactitud hasta
cuando imparti6 c1ases en estes centres de enseûanza de la mujer; en su hoja de servicios
correspondiente a 1898 consta que en dicha Iecha sigue ejerciendo el cargo desde 1878, 10
(29)
(30)
(31)
(32)
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que supone un total de veinte afios dedicado a esta tarea. Archivo General de Alcalâ de
Henares, Secci6n de Educacién y Ciencia Legajo: 4.457.
Congreso Pedagôgico H ispano-Portugués-Americano de 1892, Actas. Madrid, � 894.LAB.,�A,
R. M'.: El Congreso Pedagôgico Hispano-Portugués-Americano de 1892. Madrid, 1893, pags.
33-55 y 64-67.
(22) Las primeras normas legales sobre los estudios de maestras se dieron en 1877, cuando por
primera vez se fijaron las materias de ensefianza, pero hasta el R.D. de 17 de agosto de 1881
no se estableci6 una organizaci6n general mas amplia. Véase MELCON, J. Op. cit., 1988.
(23) TORRES CAMPOS, R.: La Reforma de la enseiianza de la mujer y la Reorganizaciôn de la
Escuela Normal Central de Maestras. Madrid, 1884.
(24) CAPEL, Op. cit., 1981, pâgs. 123-128. HERNANDEZ SANDOICA, E.: "Prâctica colonial
y nacimiento de una comunidad cientffica: la geograf'ia en Francia y en Espafia (1870-1930)",
en: Espaiioles y franceses en la primera mitad dei siglo XX. Madrid, 1986, pàgs 105-119.
(25) Pedro Chico, profesor de geografia de la Escuela Normal de Madrid, reconoce como a sus
maestros en la disciplina geogrâfica a Rafael Torres Campos y a Ricardo Bcltrân y R6zpide,
destacando su contribuci6n a la orientaci6n humana que adopté la ciencia geogràfica de las
Escuelas Normales, frente al "sentido ffsico" que predominaba en los Institutos de
Bachillerato CHICO, P.: Metodologia de la geografia, Madrid, 1934. pâgs. 54 y 646.
(26) La influcncia dei nïicleo vinculado a la Asociaci6n para la Ensefianza de la Mujer en la
reforma de la Escuela Normal Central de Maestras era reconocida por el mismo Rafael
Torre Campos, aunque no fue él solo quien intervino en la puesta en prâctica de las
innovaciones introducidas. Hubo otros hombres relacionados a la Instituci6n Libre de
En efianza que también fueron profesores de dicho centro, como Agustfn Sardà Llaberia,
Joaquin Sama y Pedro de Alcântara Garda. TORRES CAMPOS, Op. cil. 1884, pâgs. 3-8.
(27) El Real Decrete de 13 de ago to de 1882 que organizaba la Escuela Normal Central de
Mac tras establecfa un nuevo programa de estudios, en el que se ampliaban notablernente
la en efianzas y, deterrninaba la creaci6n dei grado normal para la formaci6n de profesoras
de E cuela Normales. En 10 que se refiere al profesorado, previamente se habia cubierto
cl cargo de directora, convocado por oposici6n; el resto dei personal docente debia estar
compuesto por cuatro profesores de la Escuela Normal Central de Maestros, las antiguas
auxiliares de la Escuela Normal Central de Maestras, los profesores dei curso de pàrvulos,
y una profesora para cada unas de las asignaturas de canto, francés y dibujo. Ademàs se
dcterminaba que habrfa dos profesores que ingresarfan por oposici6n , conservando el
cargo durante el perfodo de cinco aiios. Estos dos profesores habian de ser adscritos al
grupo de ciencias 0 de letras en que se agrupaban las asignaturas. Colecciôn Legislativa de
Espaiia, Madrid, 1882, T. CXXIX, pâgs. 670-673.
(28) En el expediente personal de Rafael Torres Campos consta que ingres6 por oposici6n en
la secci6n de letras de la Escuela Normal Central de Maestras por Real Ordcn de 23 de
diciembre de 1882. Archivo General de Alcalâ de Henares, Secci6n de Educaci6n y Ciencia,
Legajo: 4457.
Real Decreto de 13 de agosto de 1882. Colecciôn Legislative de Espana; Madrid, 1883,
T.CXXIX, pâgs 670-673.
Escuela Normal Central de Maestros. Programas. Madrid, s.f.
Ibidem.
Reg lamento de la Escuela Normal Central de Maestras. Real Orden de 27 de agosto de1882. Colecciôn Legislativa de Espana, Madrid, 1883, T. CXXIX, pâgs. 718-732.
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(33) Escuela Normal Central de Maestras. Programas.
(34) Escuela Normal Central de Maestros. Programas.
(35) Real Orden de 27 de agosto de 1882. Op.cit., 1883
(36) TORRES CAMPOS, R.: La geografia en 1895. "Memoria sobre el VI Congreso
Intemacional de Ciencias Geogrâficas celebrado en Londres". Madrid, 1896, pâgs. 249-250.
Torres Campos expone en esta memoria las propuestas de uno de los representantes
alemanes asistentes al congreso, Ricardo Lehmann, profesor de la Universidad de Munster.
(37) Estas directrices de E. Levasseur sobre la enseiianza de la geografia fueron expuestas en el
Congreso geogràfico de Londres en 1895; Torres Campos que era un buen conocedor de la
geograffa francesa, debia estar al corriente deI pensamiento deI ge6grafo deI pais vecino,
hasta el punto de incorporar estas concepciones a su programa de geografia. Ibidem, pàgs.
222-223.
(38) Este era el método aconsejado por E. Levasseur para ensefiar la geografia a los nifios,
teniendo coma objeto la geografia de la escuela la adquisici6n de nociones para interpretar
y leer cartas geogrâficas. Ibidem, pags. 214-216. El programa completo de Torres Campos
esta reproducido en el Apéndice 1.
(41) En el citado congreso de 1895 se establecia , en el contcnido doctrinal de la disciplina que
debia entrar en la formaci6n deI profesorado, la inclusi6n de principios de geografia
matemâtica referidos a los procedimientos para el trazado de mapas y sistemas de
proyecciones. Ibidem, pâg. 250.
(39) Ibidem, pâgs. 214-216.
(40) Ibidem, pâg. 251.
(42) Rafael Torres Campos, siguiendo a Levasseur, introducia las nociones sobre de los
accidentes fisicos al estudiar el pueblo, de modo que se adquiriesen sobre el terreno y por
medio de la observaci6n di recta. La opini6n de E, Levasseur sobre este punto puede verse
en "Memoria sobre el VI Congreso Intemacional de Ciencias geogrâficas celebrado en
Londres". Op.cù., 1896, Pàgs. 214-215.
(43) Hay que hacer con star que A. Sardâ y Llaberia, en el programa de Historia que impartia en
la Escuela Normal Central de Maestras, adoptaba un sistema diferente al seguido para esta
asignatura en la de maestros; desarrollando fundamentalmente el temario tomando coma
punto de partida monografîas de hombres ilustres. Véase J.MELCON, Op. cù., 1988, Vol.3.
(44) Escuela Normal Central de Maestros. Programas. s.f. El programa de geografia esta
reproducido en MELCON, J. Op.cit., 1988, vol. 3, Apéndice XXII.
(45) CAPEL, et. al., Op. cit., 1985, pâgs. 87-119.
(46) Orden de la Direcci6n general de Instrucci6n publica, de 1 de febrero de 1897. Colecciôn
Legislativa de Espaiia, Madrid, 1906, T. CLXI, pâgs. 127-137.
(47) El orden en que se describian los reinos era el siguiente: }II Reino de Galicia y Principado
de Asturias, 21! Reinos de Le6n y de Castilla la Vieja, 3Q Provincias Vascongadas y Navarra,
4Q Arag6n y Catalufia, 51! Valencia y Murcia, 61! Andalucia, 7Q Castilla la Nueva y
Extremadura.
(48) Véase Apéndice II.
(56)
(57)
(58)
(59)
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(49) TORRES CAMPOS, R.: La enseiianza superior de la geograjUJ. Memoria. presentada al
Congreso Pedag6gico Hispano-Portugués-Ameri�an�, de .1892, corre_spond,ente .al tema
cuarto. Se halla reproducida en el Boletin de la lnstituciôn Libre de Ensenanza, Ma.dnd, 1892,
nll 378, pâgs. 321-324. Sobre el estudio de la �eogr�Ha Torres Campos mamfe�ta� su
opini6n, refiriéndose a los seminarios de las Universidades ale�anas, en �stos termmos:
"Responde esta organizacién al principio de que no es. la Geo�r�f,a u� �s�udlO,que se �u�e
seguir dentro de los cuatro muros de una clase en lecciones teoncas, dirigidas a un auditorio
casi desconocido".
"Sirve la mera exposiciôn para ofrecer los resultados adquiridos por la ciencia y para abrir
camino; pero el medio de seguir éste, de recorrerlo con fruto y de que el alumno se forme,
por el propio esfuerzo, como un investigador y como un maestro, es la obra deI seminario,
a que el profesor alernàn ha de atender como complemento indispensable de su lecci6n
académica". Esta memoria reproduce parte de la elaborada por Torres Campos después deI
Congreso de geografia de Berna 1891, a la que pertenece este fragmento. LLevaba este
ge6grafo al Congreso Pedag6gico el mandato dei Congreso de Berna en favor de la difusi6n
de los conocimientos geogràficos.
(50) Real Orden de 27 de agosto de 1882, capitule III, Op. cit.,1883. Este apartado se halla
reproducido integramente en MELCON, J. Ope, cil. 1988, Vo.3, Apéndice nQ XIV. 1.
(51) Los fondos para la adquisici6n dei material de la Escuela Normal Central de Maestras
fueron concedidos por German Gamazo. TORRES CAMPOS, Op.cit., 1884, pâg.l Z.
(52) Las idcas de E. Levasseur sobre este punto las recoge Torres Campos de esta manera:
"Sc debc ensefiar siempre con carta, porque las cosas geogràficas son formas y posiciones
que cs preciso imprimir en la memoria. Tres nociones debcn entrar al mismo tiempo por
10 sentidos y por el entendirniento en el cspiritu de los alumnos y quedar en él: el nombre
de la co a, la forma de la cosa y la inteligcncia de la cosa. Solamenle la carta puede dar la
impre .iôn de la forma. Esta forma, a su vez, sirve mucho para la inteligencia de la cosa".
" '0 basra que cada alumno tenga a la vista la carta de su atlas, es preciso que el maestro
hable dclante de la carta mural scfialando cada objeto y que todas las miradas estén fijas
obre la misma".
" E. nece ario tener encerado. Conviene mucho una carta muda pintada en éste ". TORRES
CAMPOS, Op. cit., 1896, pâgs. 218-223.
(53) Véa e "I!I Congreso y la Exposicién de gcograffa en Berna", en TORRES CAMPOS, Op.
CIL., 1895, pâg .265-266 y 272.
(54) 'IORRbS CAMPOS, Op. CIL., 1884, pâgs. 36. L. Suzanne era autor de otras cartas
gcograficas de esta clase: England and Wales y Netherland.
(55) TORRES CAMPOS, R.: "La enseiianza de la geograffa por el método gràfico ", en Boletin
de la lnstituciân Libre de Enseiianza, Madrid, 1883, T. VII, pâgs. 283-285. Estas cartas fueron
prcscntadas en la seccién espaiiola de la Exposicién de material geogràfico de Berna de
1891. V éase TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pags.272-273.
Tenfan estas cartas meridianos y paralelos, trazados de grado en grado, pero sin numerar,
para realizar ejercicios de coordenadas. Ibidem.
lbidem.
TORRES CAMPOS, Op. cit., 1884, pâgs. 36-37 y Op. cù., 1895.
TORRES CAMPOS, R.: La ensenanza de la geografia por el método grâfico ; en Op. cit., 1883
Los encerados de la Escuela Normal Central de Macstras eran apizarrados artificialmente
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seglin el método dei citado L. Suzanne, pues as! 10 aconsejaban los pedagogos mas
"eminentes "
, segün Torres Campos; la tela apizarrada que se ponia sobre tableros de
madera podia estar cuadriculada 0 pautada. También habla encerados a dos hojas, que se
podfan desplegar en caso necesario para dibujos 0 gràficos de gran tarnafio. Véase de este
autor Op.cù., 1884 pâgs. 29-30.
(60) "Para que la ensefianza de la geograffa sea de realidades, no de definiciones y palabras, en
vez de acudir a los libros para que digan 10 que se puede comprender sin mas que abrir los
ojos, hay que hacerla en el campo, sobre el terreno. Preparar para esta geograffa realista y
detallada de los alrededores es exigencia ineludible a que debe atenderse con preferencia
en las escuelas normales, para que el sentido de Rousseau, Pestalozzi y Froebel,
unânimemente aceptado por los pedagogos modernos, trascienda a todas las escuelas ".
TORRES CAMPOS, Op.cit., 1884, pag. 32. En este mismo senti do se expresaba en otro de
sus escritos. "No basta la geograffa recogida en los libros y en las cartas, es necesario el
examen directo de los fenômenos terrestres, ponerse en contacto con la naturaleza, estudiar
los accidentes en SI mismos, unico rnedio, después de todo, de que las descripciones usuales,
las cartas 6 los relieves despierten irnâgenes reales y vivas, y nos hablen en ellenguaje claro
y significative, merced al auxilio que, para la interpretaciôn de 10 convencional presta el
conocimiento de los tipos. Por eso, las excursiones son un procedimiento en boga".
TORRES CAMPOS, Op. cit., 1892, pâg. 322. Para poder llevar a cabo estas actividades el
Reglamento de la Escuela Normal Central de Maestras establecfa la realizaciôn de viajes
escolares.
(61) "La geograffa topogrâfica no es la superior, sino la usual. Mas necesita la persona de clase
humilde saber las distancias y las condiciones de los pueblos prôximos, que los rios y las
poblaciones de las comarcas lejanas. Adernâs, es un grado intermedio y el uni co que puede
servir de escal6n entre la geograffa deI pueblo y la hecha sobre el mapa geogràfico, que
suprime y abstrae demasiado". TORRES CAMPOS, Op. cit., 1884, pâgs. 32-33. En estos
términos se expresaba en la memoria presentada con motivo dei Congreso de Geograffa de
Berna. Véase TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pâgs. 264-265.
(62) CAPEL, Op. cù., 1981, pâgs. 120-121.
(63) TORRES CAMPOS, Op. cù i, 1884, pâgs. 33-34. El rcglamento preveia la existencia de la
carla topogrâfica de Madrid y el pIano de esta capital. La Carta del lnstituio Geogrâfico al:
50.000 figuraba entre el material presentado en la secciôn espafiola de la Exposicién de
Berna. Véase TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pâg. 273.
(64) Aigunos de estos relieves hechos por las alumnas de la Escuela Normal Central de Maestras
fueron presentados en la Exposicién de Berna. Concedia Torres Campos un gran valor
didâctico a la construcci6n de relieves, y en la citada Exposiciôn figuraban rnuestras de
diversos pafses. "El método expuesto, en que se va deI terreno a la carla, tiene su
complemento en la construcciôn de relieves en escalones rnediante el calco, recorte y
superposiciôn de curvas de nivel: procedimiento regresivo que llega por la carta a una
imagen fiel dei terreno, demostrando aSI el valor de los signos topogrâficos. Cuando se ha
visto el terreno, el mapa y el relieve en escalones, sintesis de ambos que hace patente su
relaciôn, nociones diffciles de comprender teéricarnente, como la equidistancia grâfica, la
significaciôn de la forma de las curvas, de su proximidad y de sus ondulaciones, se adquieren
con toda claridad y sin esfuerzo". TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895" pâgs. 265-268. Sobre
la importancia de los mapas en relieve puede verse el articule publicado por CHERUBINI,
C.: "Utilidad de los mapas en relieve para la enserianza de la geograffa en las escuelas ",
Boletin de la lnstituciôn. Libre de Enseiianza, Madrid, 1886, T. X, pàgs. 187-188.
(66) Est� rnodelo de relieve estaba inspirado en el construido por el hermano Alexis Gochet, deiInstituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. TORRES CAMPOS, pag. 34 y , Op.
(65) TORRES CAMPOS, Op. cit., 1884, pâg. 34.
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cit., 1895, pâg. 268. El citado relieve swnergible 10 dcscribe su autor
de esta man�ra: "El
medio intuitivo mas directo para hacer comprender a los alumnos las curvas
de nivel y la
superposici6n de los colores convencionales, serla tener
un mapa en relieve dei pals que se
estudia ( ... )".
"Como los mapas en relieve ordinarios no se prestan a
esta experiencia, se ha atendido a
ella por medio de un pequeûo relieve especial de yeso, muy sencillo y barato, pintado
al ôleo
y capaz de soportar la inmersién sin deshacerse,
durante un corto periodo de tiempo. Este
relieve swnergible representa sumaria 0 teôricamente una montana, l na meseta, un lIano
6 valle. Las formas estân muy redondeadas, a fin de obtener curvas de nivel muy sencillas,
las mas faciles de seguir con la vista y de dibujar acto continuo. Colocado, pues, el relieve
en un acuario, se lIena este lentamente, haciendo alto cada vez que el agua Ilega a una nueva
curva de nive): aSI se haràn desaparecer sucesivamente los llanos, las mesetas
progresivamente elevadas, y en fin, los montes. Sera excelente hac er que los alumnos
dibujen en la pizarra y reproduzcan luego en el papel el resultado de esta demostracion".
GOCHET, A.M.: "Del material de ensefianza de la geograffa y de Sl1 racional empleo",
Boletin de la lnstituciôn Libre de Ensenanza, Madrid, marzo, 1890, nQ 3: 5 pâgs. 81-88. Este
trabajo se habla presentado con motivo dei Congreso de Ciencias geogrâficas de Paris en
1889, y se publicô en la revista arriba mencionada a instancias de Torres Campos.
(67) Ch. Muret habla colaborado con E. Levasseur en algunos trabajos. TORRES CAMPOS,
Op. cit., 1884, pâgs. 34-35. Los relieves italianos se destacaron en la Exposicién de Berna por
su calidad. Véase TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pàg. 272.
(68) Torres Campos tenia un concepto muy elevado de la cartografia alemana, a la que
consideraba a la "cabeza dei movimiento geogrâfico"; en concreto describe elogiosamente
los mapas de Sydow. "La coleccién de cartas Ifsicas de Sydow ha hecho época en la
enseiianza geogrâfica. Son representaciones bastante sumarias para que sean muy daras, y
suficientemente cientlficas para dar de cada parte dei mundo idea exacta, si no completa".
Estas cartas formaban parte dei matcrial de la Exposicién de Bema. TORRES CAMPOS,
Op.cit., 1895, pâgs, 268-269.
TORRES CAMPOS, Op. cù., 1884, pag. 36. GOCI lET, Op. cit., 1890, pâgs. 84-85. El
material dei hermano de Alexis Marie Gochet también estaba presente en la Exposiciôn de
Berna.Véase TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pâgs. 268 y 272.
(69)
(70) TORRES CAMPOS, Op.Cù., 1884. El mapa hispométrico de Espaâa construido por el
ge6logo Federico Botella fue publicado, antes que en Espaûa, por la casa Dietrich Reimer
en Berlfn, resultando premiado en la exposici6n de Berna en 1891. Otras editoriales
alemanas publicaban una colecci6n de atlas escolares en lengua espafiola, que Torres
Campos recornendaba y hacia constar el uso que de ella se hacia en nuestro pais e
Hispanoamérica, por la carencia entre nosotros de una adecuada cartografia pedagôgica.
Op.cù., 1895 , pàgs. 269-270.
TORRES CAMPOS, Op. cit., 1884, pàgs. 31-32.(71 )
(72) Ibidem, pâgs. 28-29 y 37. Las laminas a que
hemos hecho referencia tenian una gran
importancia para Torres Campos en la ensefianza de la geograffa. "La mera enumeracién
de accidentes y poblaciones sin individualizarlas de una nocién tan incompleta coma ârida
y diffcil de conservar. Es preciso fijar siempre los caracteres, que cada término diga algo
concreto a la fan�asla, acudiendo pa;a conseguirlo â .fotograffas y grabados de sitios y
accidentes. Ademas, como la geograffa abarca en un crerto respecto a los hombres tiende
a explicar su situaci6n por el influjo dei medio, hay que tratar de las gentes. Las divisiones
por SI nada dicen, si no �on coma cuadro de una, soci�dad �on determinada representaciôn,
usos y costumbres peculiares, que en su parte mas saliente Importa también dar a conocer
acudiendo, asimismo, para esta a laminas y representaciones".
'
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(73) Véase TORRES CAMPOS, Op. cù., 1895 pàgs. 255-257 y 1896, pags. 249-254.
(74) El programa de geografîa e historia que desarrollaba A. Sardâ en la Escuela Normal Central
de Maestros inclufa un tema, al final dei programa dei grado elemental, en el que se
establecfa tratar sobre el "plan, método y procedimientos para la ensefianza de la Geografia
e Historia de Espaûa en las escuelas elementales", y otro tema en los mismos términos para
las escuelas de grado superior. En el grado normal no se impartfa esta asignatura. Escuela
Normal Central de Maestros. Programas, s.f.
(75) Asi 10 hace con star en una nota a pie de pagina en la memoria sobre dei Congreso y la
Exposici6n de Geograffa de Berna TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pâg. 267. La
Conferencia sobre viajes escolares fue publicada en Madrid en 1882, también apareci6 en el
Boletin de la Sociedad Geogrâfica, , Madrid, 1882, T. XIII pàgs 278-305 y 350-372.
(77) "Hay ademâs un interés püblico en que abrace la primera ensefianza la lectura de la carta
dei Instituto. El dia en que por sus relaciones con el catastro venga a ser motivo de
alteraciones en los impuestos, irnportarâ que la conozcan todos los contribuyentes li fin de
que, comprendiendo la justicia con que la Administracion procede, obedezcan sin quejas y
cooperen en buen grado al sostenimiento de las cargas pïiblicas. La primera base de una
administracién fâcil, sera siempre el recto sentido de los contribuyentes". Ibidem, pàgs. 7.
(76) "Por otra parte, la ensefianza de la lectura de las cartas topogràficas prepararâ elementos
utiles para el ejército. Hace falta manejarlas en la guerra, no s610 para mandar, sino para
ejecutar 10 mandado. Sabiendo buscar en un mapa los caminos, las sendas, las pendientes
y los sitios accesibles, una pequefia agrupaciôn armada, uno 6 varios hombres separados
dei grueso de la fuerza, podrân ejecutar con precision y seguridad las operaciones que se les
encomienden. No empleando cartas para orientarse, falta el concierto y la rapidez de
movimientos, que resultan de la exacta é inmediata realizaci6n de las 6rdenes, ocurren
extravios frecuentes, hay que contar a cada paso con un riesgo. Véase si tiene trascendencia
aun para las c1ases mas humildes, llamadas a formar el micleo dei ejército, este
conocimiento que comienza a extender la Institucién libre". TORRES CAMPOS, R.:
Conferencia sobre viajes escolares. Madrid, 1882, pâgs. 7-8.
(78) "Adernâs, mientras que en las lecciones orales se recoge el fruto dei trabajo ajeno, la
geografïa formada, en los viajes escolares se aprende a observar, a estudiar los territorios.
Dan, pues, no solamente cultura, noticias positivas sobre la comarca que se recorre, sino una
verdadera educaci6n geogràfica".
"El caràcter enciclopédico y simultâneo que la ensefianza tiene en la Instituci6n permite
contar para el estudio de la geografîa con conocimientos geologicos que la completen y la
hagan razonada y estimar asîmismo el influjo dei medio natural en la vida de los pueblos.
La geograffa actual no es una pura nomenclatura 6 compilacién de hechos ernpiricos; tiende
a ser explicada por al Geologîa y con ella a dar razôn de la flora, fauna é historia de cada
pais. Por otra parte, afirmando el principio de las relaciones dei hombre con el suelo, por
el divorcio que entre la Hamada ciencia de la Tierra y las de la Naturaleza existe en la
ensefianza, no ha trascendido aïin a estos estudios sino de una manera parcial é incompleta.
Aparece hoy coma una exigencia ineludible partir de la Geologia y la Geografia para las
investigaciones histôricas, no perder de vista el suelo, que debe dar, estudiado de una
manera completa en su forma, en su constituciôn, en sus relaciones con el medio ambiente,
en sus recursos, la explicaciôn de nuestras diferencias, la clave para comprender la
organizaci6n social y las instituciones de los pueblos. Si un documento, un objeto, un resta
cualquiera, todo 10 que subsiste de otras épocas, se recoge y estudia con empefio, vale la
pena de volver los ojos coma primera fuente histérica al escenario, casi inalterable desde
hace muchos sig los. en que han tenido lugar los hcchos pasados. Pues bien, el conocimientodei pais que nuestros alumnos adquieren en estos viajcs, los ensayos que llevan a cabo deestudio completo de la comarca recorrida, despertando el sentido de la influencia de la
tierra en el hombre y dei hombre en la tierra, trascenderân en su dia a la manera de hacer
( 7)
(8 )
(89)
(90)
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la historia y la geograffa patrias". Torres Campos
cita, en ap?Yo de estas afi�acion�s, a
Montesquieu, Ritter, Peschel, Reclus, Himly, Vogel
y tarnbién la Revue Géographique
dirigida por L. Drapeyron, Ibidem, pâgs,
9-10.
(79) "Necesita el labriego medir
distancias, comparar caminos, buscar mercados, a sus
productos, y para esto debe tener
un mapa a gran escala en el Ayuntamiento y recibir
preparaci6n conveniente para interpretarlo
en la escuela". yéase TO�S CAMPOS, Op.
cit., 1882, pàg.? y Op.ca., 1896, , pâg. 232. En algunos
escntos suyos atnbuye el fracaso de
la politica colonial espaiiola al desinterés y
desconocimiento de la geografia. La Geografia
en 1896. Madrid, 1897, pâgs. 42-44 y La Geografla en 1897. Madrid, 1898, primer semestre,
pags.47-50.
TORRES CAMPOS, Op. cù., 1882, pâgs. 21-22 y 32-33.(80)
(81) Uno de los ejemplos de esta clase de trabajos
es La Iglesia de Santa Maria en Lebeiia.
Madrid, 1885.
(82) Escuela Normal Central de Maestras. Programas. Dedicaba Torres Campos
el programa de
Bellas Artes de un curso entera al estudio de los monumentos y otras muestras artisticas de
Espaûa. También ensefiaba esta materia en la Escuela de Institutrices.
(83) "Para que la ensefianza de la Geograffa sea de cosas, no de palabras y términos repetidos
sin comprenderlos, es preciso que el alumno tenga a la vista los tipos y formas a que aquella
se refiera, que el maestro los explique sobre el terreno. Nunca las laminas sustituyen la
inspecciôn directa, porque adernâs de que las inexactitudes son diflciles de evitar en ellas,
no excitan tan poderosamente el interés coma los objetos reales, ni son observados nunca
de una manera tan completa( ... ) A fin de atender a esta exigencia, se comienza la Geografîa
al aire libre. Los montes dei Pardo, la cordillera proxima, el arroyo de Abrofiigal, las orillas
dei Manzanares, el Jarama y el Tajo, ofrecen ocasién para verdaderas lecciones de cosas.
Alli aprenden nuestros alumnos 10 que son vertientes, valles, montafias, divisorias, talvegs,
rios y confluencias: el régimen y distribuciôn de las aguas, la descomposicién de las
montaiias y la formaci6n de los terrenos sedimentarios". Torres Campos sefiala que segula
las directrices de la Instituciôn Libre de Enserianza al adoptar el método intuitive. TORRES
CAMPOS, Op. cit., 1882, pâgs. 5-6. También cita al pedagogo Pedro de Alcântara Garcia y
recomienda sus obras sobre los procedimientos intuitives, las lecciones de cosas y acerca de
la en. efianza de la geografia. TORRES CAMPOS, Op. cit., 1896, pâg. 267 y Op. cit., 1884,
pag.39.
TORRES CAMPOS, Op. cit., 1895, pâgs. 225 y 260. Op. cit., 1883 , pâg.284.
10RRES CAMPOS, Op. clt., 1884, pags, 28-29.
( 4)
( 5)
( 6) Ya hemo sefialado el empleo dei mapa dei Depésito
de la Guerra por las alumnas de la
E cuela Normal Central de Maestras. Ibidem, pags. 33-34.
TORRES CAMPOS, Op.CiL, 1896, pâgs. 220 y 230.
TORRES CAMPOS, Op. cit., 1882, pâg. 49.
Posteriormente se exigi6 a los alumnos normalistas
de tercer curso la realizaci6n de una
monograffa gcografica, sobre una localid.ad o. ,comarc.a.
El cu.estiona�io que debia seguir
comprend fa los siguientes. as�ctos: sltuac�on,., rehev�, . elima, hidrograffa, cultivos,
ganaderia, industria, cornercio y
vias de comunlcaclon, la vivienda y los habitantes. CHICO,
Op. cit., 1934, pàgs, 256-275.
TORRES CAMPOS, Op. cù., 1895, prologo y pâgs,
417-432.
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(91) TORRES CAMPOS, R.: Viajes Escolares, Madrid, 1882, pag.ô.
(92) lbîdem.
(93) Ibidem.
(94) De la relaci6n entre las excursiones y la educaci6n fîsica habla Torres Campos en la obra
mencionada mas arriba, citando al fil6sofo Spencer; aunque se mostraba partidario de los
juegos libres por considerarlos de un mayor valor educativo que los ejercicios girnnâsticos.TORRES CAMPOS, Op. cit., 1882, pâgs. 16-23.
(95) Ibidem, pàgs. 23-26.
(96) Ibidem, pâgs, 27-32.
(97) Ibidem, pâgs. 33-38.
(98) Ibidem, pâgs. 48-49.
(99) Ibidem.
(100) Ibidem, pàgs. 51-55.
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Capitulo 3
LA CONSOLIDACION DE LA GEOGRAFIA
EN LAFORMACIONDELPROFESORADO
DE LAS ESCUELAS NORMALES.
Si bien la renovaci6n de la ciencia geogràfica y su enseüanza, en la preparacién
deI profesorado primario en Espaiia, no pueden comprenderse sin la meritoria labor
llevada a cabo por Rafael Torres Campos en la Escuela Normal Central de
Maestras, hay que seiialar que su actividad fue bastante irregular en dicho centro,
debido a los periodos en que el ge6grafo institucionista se vi6 obligado a permanecer
cesante por los frecuentes cambios en la organizaci6n de este establecimiento. Por
otra parte, ya hemos hecho menci6n al caràcter marginal que habian tenido los
estudios de maestra en nuestro pais durante la mayor parte deI siglo XIX, 10 cual
significaba que los intentos renovadores s610 repercutian en un sector limitado del
profesorado.
Es necesario destacar también que la equiparacion de los estudios de maestra
con los de maestro, en 1898, habia supuesto un notable retroceso en la preparaci6n
de las maestras normales, ya que reducia drâsticamente el programa de materias,
encontràndose la geografia entre las que fueron suprimidas. Esto quiere decir que
la modemizaci6n de los estudios geogrâficos y su inclusion en los planes de
enseiianza no habia afectado al profesorado normal masculino. En este contexto es
en el que hay que situar la actividad desempeiiada por Ricardo Beltrân y R6zpide,
primero como profesor del grado normal en la Escuela Normal Central de Maestros
y posteriormente en la Escuela S uperior del Magisterio, en este casa para la
preparacion de los profesores normales de ambos sexos. Por otra parte este
ge6grafo venia a llenar el vacio dejado por Rafael Torres Campos en la formaci6n
dei profesorado con su temprana muerte en 1904.
Ricardo Beltrân y R6zpide y la Escuela de Estudios Superiores dei Magisterio.
Conternporâneo deI insigne geégrafo institucionista, Ricardo Beltrân y R6zpide
nacié en 1852 en Barcelona trasladandose en su niüez a Madrid, en cuya Universidad
se licenci6 en Derecho y se doctor6 en Filosofia y Letras. Su actividad profesional
se desarro1l6 principalmente en torno a la Sociedad Geogrâfica de Madrid, de la que
fue nombrado secretario general perpetuo, y su labor docente en diversos
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establecimientos. Tuvo adernâs una proyeccion internacional sobresaliente al
desernpeûar relevantes cargos; fue vocal de la Comisi6n para el examen de la
cuesti6n de limites entre las repüblicas del Ecuador y del Pero, Ministro
plenipotenciario, enviado extraordinario en misi6n especial y delegado de la
repüblica de Honduras en el séptimo Congreso Postal Universal en Madrid'!'.
Perteneci6 adernâs, como socio correspondiente, a las Sociedades Geogrâficas
de Lisboa, México y Rio de Janeiro; miembro de la Academia de la Historia de
Venezuela, deI Instituto Hist6rico deI Peni, de la Sociedad Cientifica de Chile y de
la Sociedad de Americanistas deI Pero; también fue nombrado socio honorario de
la Sociedad Geogrâfica de Lima, de la Asociaci6n Geogrâfica de Filipinas y de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia'"
Merece destacarse su presencia en distintos congresos intemacionales, siendo
secretario general deI primer Congreso Geogrâfico Hispano-Portugués-Americano
celebrado en Madrid en 1892, delegado dei gobiemo espafiol y secretario general
honorario dei décima Congreso Geogrâfico internacional de Roma, en 1913, y
vicepresidente de la comisi6n organizadora deI II Congreso de Historia y Geograffa
hispanoamericanos que tuvo lugar en Sevilla en 1914. En nuestro pais actu6 como
secretario y vicepresidente dei primero y segundo Congresos espafioles de
Geografia colonial y mercantil celebrados en Madrid y Barcelona respectivamente.
Pertenecié a scüaladas corporaciones, siendo nombrado académico de numero en
la Real Academia de la Historia, miembro de la de Jusrisprudencia y Legislacién y
socio correspondicnte de la Sociedad de Geografia Comercial de Barcelona.
Dcsempcüo divcrsas misiones encomendadas por el gobiemo, que 10 nombra
vocal de la Junta consultiva de las Posesiones de Africa occidental, vocal de las
Juntas de Enscüanza y de Historia y Geografia de Marruecos, siendo condecorado
con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar en premio a sus servicios especiales.
Asi ti6 como representante deI Ministerio de Instruccién püblica y Bellas Artes a la
conmcmoraci6n del centenario de la Constitucion y el sitio de Câdiz.
Comcnz6 muy pronto su actividad docente, al ser designado en el curso 1874-
1875 coma sustituto de la càtedra de Geografia histérica en la Facultad de Filosoffa
y Letras de la Universidad de Madrid; anos mas tarde, en el curso 1885-1886, fue
profesor auxiliar de Historia universal en la misma Universidad'", También
imparti6 clases de geografia en la Escuela de Institutrices y dirigio un Seminario de
geografia econ6mica de Espaüa en Madrid'". Enseno también en el Instituto libre
de las Carreras diplomâtica y consular y en el Centro de Estudios marroquies, como
catedrâtico de Geografia econérnica y mercantil universal y profesor de Geograffa
econ6mica de Espaûa respectivamente.
Menci6n aparte merece el papel desempefiado por Ricardo Beltràn y Rozpide
en la preparacion de los docentes: su nombramiento en octubre de 1900 como
profesor de letras deI curso normal en la Escuela Normal Central de Maestros hay
que inscribirlo en el contexto de las reformas emprendidas por el ministro de
tnstruccion piiblica y Bellas Artes Antonio Garcia Alix. Entonces se crearon las
primeras câtedras de Geografia polïtica y descriptiva en las Facultades de Filosofia
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y Letras de algunas Universidades de nuestro pafs, y se introdujo la geograffa en los
estudios de maestro normal después de casi medio siglo de ausencia.
Este primer impulso institucional de la enseüanza de la disciplina geogràfica fue
sin embargo limitado y asf 10 reconocfa Beltrân Y R6zpide en 10 relativo a la
ensefianza supcrior'"; por 10 que se refiere al grado normal la geograffa se impartia
ademàs unida a la historia'". La obtenci6n de la plaza en la Escuela Normal Central
de Maestros por parte de este geografo no se hizo a través de oposicién, coma era
habituaI, sino por medio de nombramiento de la Subsecretarfa de Instruccion
püblica y Bellas Artes, sin un sueldo fijo y con una remuneraci6n de acuerdo con el
numero de clases impartidas'". La supresi6n dei curso normal por el conde de
Romanones obligé a Beltràn y R6zpide a cesar en el cargo en diciembre de 1901.
La recuperacién de la disciplina geogrâfica y su introducci6n en la preparaci6n
del profesorado normal era una necesidad que empezaba a ser sentida en los
sectores oficiales de la instrucci6n a comienzos del siglo actual. Una muestra de elIo
es su presencia en el Real Decreto dado en 1905 por Juan de la Cierva y Pcüafiel,
durante uno de los gobiemos conservadores, en el que se establecfan dos cursos de
geograffa polftica y descriptiva en la secci6n de letras deI grado normal?', El
proyecto de ley sobre Instruccién primaria presentado el mismo aüo por Carlos
Marfa Cortezo, bajo el ministerio de Fernândez Villaverde, también inclufa una
asignatura de geograffa politica y descriptiva general y particular de Espafia en los
estudios de letras para los profesores normales'?',
En el interés por restablecer los estudios geogrâficos coincidfan liberales y
conservadores, y en este sentido merecen ser destacados los esfuerzos del ministro
liberal Amalio Gimeno quien, en su intento fallido de crear un Curso normal
superior en 1907, prescribfa la obligaci6n de acreditar conocimientos de geograffa
en el examen de ingreso de los aspirantes a profesores normales'!", Nuevamente, a
su paso por el Ministerio de Instruccion püblica y Bellas Artes en 1911, redact6 un
Real Decreto para el establecimiento de una Escuela de geografia, proyecto que no
IIeg6 a materializarse'l!',
La existencia de un centro especffico para la formaci6n de los ge6grafos era una
aspiracion vivamente sentida entre los cultivadores de la ciencia geogrâfica en
Espaüa, tal como ocurria en Bélgica y otros pafses'!", En 1911 la Sociedad
Geogrâfica de Madrid habia enviado al Ministro de Instruccién püblica y Bellas
Artes una peticion en la que se solicitaba la creaci6n de una Escuela especial de
Geograffa a cuya demanda respondia sin duda el citado decreto de Amalio Gimeno.
Como secretario de esta corporacion Beltràn y Rézpide se encarg6 de tramitar la
peticion y de ello daba cuenta en la Revista de Geografia Colonial y Mercantil.
Nuevamente volvi6 a reiterar al Ministro la necesidad de establecer una institucién
de esta clase cuando en 1913 elaboré, a instancias deI Ministerio, un informe sobre
las reformas convenientes en materia de ensefianza geografica'!".
La disciplina geogràfica se institucionalizo y consolidé en la preparacién de los
profesores de las Escuelas Normales en Espafia a partir de la instauracion de la
Escuela Superior dei Magisterio en 1909. El aspecta diferenciaddor entre
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conservadores y liberales en relaci6n a la disciplina geografica, en los planes de
estudios de que se dot6 a este establecimiento entre 1900 y 1914, fue el énfasis puesto
por los primeros en los aspectos te6ricos de la disciplina, mientras que los segundos
se orientaban hacia los aspectos metodo16gicos de la enseüanza geogrâfica asf como
a la mayor amplitud de su estudio'!".
El nombramiento de Ricardo Beltrân y R6zpide coma profesor de geografia de
este centro se hizo por Real Orden de 24 de julio de 1909, a propuesta de la Real
Academia de la Historia, de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Madrid, deI Consejo de Instrucci6n püblica y de la Junta Central de Primera
enseüanza, que por unanimidad 10 consideraron el candidato mas idôneo?". Con la
reforma liberal de 1911 fue confirmado en el cargo y 10 mismo sucedi6 en la
reorganizaci6n emprendida por el ministro conservador Francisco Bergamin en
1914; en 1920 se volvi6 a ratificar su designaci6n coma profesor numerario, hasta su
jubilaci6n en 1922 (16).
No finaliz6 aqui su labor docente en la Escuela de Estudios Superiores dei
Magisterio, pues ese mismo aüo el ministerio de Instrucci6n püblica autoriz6 el
establecimiento de un Seminario especial de geografia econ6mica en dicho centro,
nombrando a Beltrân y R6zpide como director'!". Su influencia en el impulso de los
estudios geogrâficos entre el profesorado normal fue sin duda decisiva; prueba de
ello fueron los destacados ge6grafos que surgieron de los alumnos que asistieron a
sus clases. De ellos merecen citarse a Isidoro Reverte, Pedro Chico, Juan L.
Urabayen y Miguel Santal6 entre otros.?"
El a cendiente de Ricardo Beltràn y R6zpide en relaci6n a los profesores de
geograffa de nuestro pafs, a comienzos dei siglo XX, fue mas alla dei dcsempeüo de
su tarea docente. Form6 parte de los tribunales de oposiciones a escuelas püblicas,
de los de catedras de geograffa e historia de la Escuela Superior de Diplomâtica, de
la Universidad, de Jas Escuelas Normales, de Jas Escuelas de Comercio y de los
Institutos generales y técnicos, asf coma en los de ingreso para las carreras
diplomâtica y consular'!", En las esferas oficiales relacionadas con ]a enseüanza tuvo
ocasi6n de hacer oir su voz coma miembro de] Consejo de Instrucci6n püblica y, en
1913, por Orden de] ministro de Instrucci6n püblica y Be11as Artes, fue encargado
de elaborar un estudio sobre las reformas necesarias sobre la enseüanza de la
geogra ffa , que fue publicado ese mismo aüo con el titulo de La geografia y su
enseiianza. Dado que pocos meses después cambiaba el gobiemo desconocemos la
utilizaci6n que se hizo de este documento.
Lo que si es cierto es que durante el ministerio de Francisco Bergamfn, bajo el
gobiemo conservador de Dato, otro conocido ge6grafo, Eloy Bu116n, estuvo al
frente de la Direcci6n general de Primera ensenanza y colabor6 activamente en la
reforma de las Escuelas Normales de 1914,10 que sin duda contribuy6 a ampliar las
materias de geograffa en los estudios de maestro que, finalmente, se enseüé
independientemente de la historia y se ampli6 el tiempo dedicado en los de profesor
norrnal'ê'", En 1922, cuando se produjo lajubilaci6n de Bcltràn y R6zpide, Francisco
Bergamin como presidente de la Sociedad Gcogrâfica de Madridf"? le hizo patente
su gratitud.
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No entra dentro de nuestro prop6sito hacer un estudio de la extensa obra escrita
por este ge6grafo, dado su amplio volumcn; en todo casa hemos de seüalar que sus
escritos giraron en toma a ciertos temas, siempre dcsde una perspcctiva geogrâfica
como fondo. Los problemas coloniales fueron una de sus mas vivas preocupaciones
a los que dedic6 numerosos articulos y folletos, entre los que hay que destacar el
tituladoAfrica en 1881, Los dominios europeos en Africa (1891), El reparto de Africa
(1901) Y Politica geogrâfica: la expansion europeaenAfrica (1909), porcitar algunos.
En relacion a esta cuesti6n puso una atenci6n cspecial en 10 que a las colonias
espafiolas se refiere, publicando Espaiia y Marruecos (1888), La colonizaciôn de
Fernando Poo (1888), Espaiia en Africa (1892) y La Guinea espanola (1901).
Sinti6 Beltràn y R6zpide un especial interés por los paises de Hispanoamérica
sobre los que public6, entre otros, Los pueblos hispanoamericanos en el siglo XX,
obra en cuatro tomos, Centro-América: evoluciôn histôrica (1921) y Las cuestiones
de limites en la América meridional y central (1905). Su curiosidad sc cxtendia
también a los descubrimientos geogrâficos, tanto de su época coma de las
anteriores; sobre ello escribi6 Viajes y descubrimientos efectuados en la Edad Media
en su relaciôn con los progresos de la Geografia y de la Historia (1876),
Descubrimiento de Oceania por los espaiioles (1893) Y Proyectos de explorac ion polar
(1800).
Los hechos hist6ricos fueron objeto de su reflexion, sobre los que public6 El
Gran Ducado de Finlandia: etnografia e historia (1891), El Centenario de Felipe Il
(1895) y Colecciôn de las Memorias 0 Relaciones que escribieron los Virreyes dei Perû
acerca dei estado en que dejaban las cosas generales dei reino (1922). Abord6 asi
mismo otros asuntos de indole diversa entre los que pueden seüalarsc la Historia de
laFilosofiagriega. Escuelas anteriores a Sôcrates: breve exposiciôn de susdoctrinasy
enseiianzas (1878), La vida local en Espaiia (1913) y La reforma consular (1888).
La obra especificamente geogràfica de Ricardo Beltrân y R6zpide es muy
extensa por 10 que nos limitaremos a mencionar sus escritos mas importantes 0 mas
originales. Entre ellos sobresalen el Plan para un curso de Geografia econômica de
la Peninsula espaiiola (1913), Geografia, guia y plan para su estudio con especial
aplicaciôn a la geografia econômica (1915-1917), en tres volürnenes, limas y
Regiones geogrâficas, El ideal geogrâfico y los progresos de la Geografia (1908),
Concepto de la Geografia (1915) y La region geogrâfica y el estado politico (1925),
algunas de las cuales han sido utilizadas para realizar nuestro trabajo. Llcv6 a cabo
ademas diversos estudios sobre temas geograficos, de carâcter monogrâfico,
relativos a nuestro pais entre los cuales se distinguen cl Comercio exterior de Espaiia
(1884), En el Alto Aragon, Por el Pirineo, Los cereales en Espaiia y La producciôn
minera en Espaha en 1917.
Como secretario de la Sociedad Geogràfica se encarg6 de elaborar las
memorias anuales que debian reflejarse sobre todo los progresos de la ciencia
geogrâfica; a eIlas corresponden las publicaciones tituladas La geografia en 1898, La
geografia en 1904, La geografia en 1905 y la geografia en 1906. A Beltràn y R6zpide
se debe también la recopilaci6n aparecida coma Repertorio de publicaciones y tareas
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de la real Sociedad geogrâfica (1901-1921), en tres volïirncncs. Por 10 fuera de 10
cornün en su enfoque geogràflco seüalarnos el folleto aparccido en 1928, relativo a
La Uniôn lnternacional de Socorro y la Geografîa de las calamidades y la con ferencia
sobre la Pericia geogrâfica de Cervantes, demostrada con la Historia de los Trabajos
de Persiles y Segismunda, pronunciada en la Escuela de Estudios Supcriores del
Magisterio.
Se podria decir que con Ricardo Beltrân y R6zpide se iniciaba la reconstrucci6n
de la historia deI pensamiento geogràfico espaüol, al recuperar a uno de los mas
importantes cultivadores de la ciencia geogràfica en nuestro pais a comienzos deI
siglo XIX en el que, adcmàs, fundamentaba sus concepciones sobre la metodologfa
de la ensenanza geogrâfica. Sobre él trat6 su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia leido en 1903 bajo cl tftulo de Isidoro Antillôn, geôgrafo,
historiador ypolîtico.
En relaci6n a la enseüanza public6 algunos manuales coma la Geografia de
Espaiia (1925) y la Geografia general (1931) que se utilizaron coma libro de texto
para las oposiciones a escuelas: con Vicente Vera public6 una Geografia universal
ilustrada. También hay que hacer menci6n a un Compendio de Historia de Espana
(1884), del que se hicieron numerosas ediciones, que fue reconocido oficialmente
para el ingreso en la Academia general militar; en 1923 vi6 la luz un Epitome de
Historia de Espaha y sus Indias para las escuelas.
Sobre la enseüanza de la geograffa Beltràn y R6zpide trat6 esta cuesti6n en
diversos escritos: cl primero de ellos corresponde a un artfculo sobre las Reformas
en la ensenanza de la geografîa (1911) y, poco después, el citado Informe elaborado
a instancias del Ministerio de Instrucci6n püblica y Bellas Artes, que se edite en 1913
bajo cl epîgrafe de La geografia y su enseiianza. Este mismo aüo apareci6 otro
artfculo referente a La ensenanza de la geografia. De gran importancia para los
aspectos que vamos a abordar en este trabajo es el programa impartido por este
ge6grafo en la Escuela Supcrior deI Magisterio, que se imprimi6 en 1910 coma La
Geografia en la Escuela Superior dei Magisterio.
Fue Beltrân y R6zpide asiduo colaborador de las publicaciones peri6dicas mas
importantes de su época, entre las que cabe destacar el Boletin de la Sociedad
Geogrâfica de Madrid, la Revista de Geografia Colonial y Mercantil, en la que
apareci6 un articulo relativo a "La enseüanza de la Gcografïa en las Escuelas
elementales de la Repïiblica de El Salvador" y los arriba scüalados; en la Revista de
Geografîa Comercial public6 otros relacionados con la enscüanza coma "Los
ge6grafos en los Ministerios", "La instrucci6n en las Islas Filipinas" y "Las escuelas
espaüolas en Marruecos". Merece destacarse que algunos de sus escritos vieron la
luz en la revista La Escuela Moderna, publicacion estrechamente vinculada al
magisterio, dirigida por el pcdagogo Pedro de Alcântara Garcia, entre ellos hay que
citar las "Noticias sobre el origen de la guerra anglo-boerv'v", "El reparto de
Africa' '(23) Y "El pais deI porvenir' '(24).
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El concepto de geografia.
Para comprender las aportaciones de Ricardo Bcltràn y R6zpide a la renovaci6n
de la cnscnanza de la geograffa hay que tener en cuenta que la reflexion te6rica sobre
la disciplina gcografica ocupé cl primer lugar entre sus preocupaciones. Mostr6 un
interés especial por delimitar cl objeto y los contenidos gcograficos, de ahi que la
definicion deI concepto de geografia constituyera cl punta central de su atenci6n,
aspecto que de una u otra manera trat6 reiteradamente en casi todos sus escritos
relacionados con la enscüanza de la ciencia gcogràfica. Las concepciones gcogràfi­
cas de Beltrân y Rézpide hay que enmarcarlas en las corrientes dominantes entonces
en Europa, 10 que en si mismo ya era un hecho innovador, pero adcmas. en su idea
de la geograffa se distanciaba de la sustentada por su contcrnporanco Rafael Torres
Campos. Con Beltran y Rézpide se puede decir que se incorporaron las tendencias
de signo positivista a la disciplina geografica en Espaüa, siguiendo principalmente
a la geograffa alemana encabezada entonces por Friedrich Ratzcl'ê". El ge6grafo
alernân y su obra son citados en numerosas ocasiones en los escritos dcl cspaüol y,
en esta misma lïnea, se apoyaba también en los norteamericanos William Morris
Davis y su discfpulo Ellsworth Huruington'ê". La influencia de Davis en la configu­
racion de las tendencias geogràficas positivistas en Europa, sobre todo en Francia,
han sido puestas de relieve por H. Capel asi coma cl caractcr determinista dei
pensamiento geogràfico de Huntingtonv",
No ignoraba Beltrân y Rozpide a la geograffa francesa de aqucl momento y por
ello menciona a veces a Vidal de La Blache, Jean Brunhes, Edmond Demolins y
Eliseo Reclus, entre otros?". Sin embargo esta no significaba una contradiccién en
sus concepciones geogrâficas si tenemos en cuenta la vertiente determinista dei
primer ge6grafo francés, la clara filiacion determinista de los segundos y la
vinculacién dei pensamiento geogràfico de Reclus a las tcorias darwinistas y
evolucionistas'ê", En este sentido el gcégrafo cspaüol se hacfa eco de las
aportaciones dei evolucionismo de Lamarck y la obra de Darwin a la geografia
cientifica, afirrnando que su configuracion se habia lIevado a cabo bajo los auspicios
de Ratzel y Reclus principalrnentc-'?'.
Dediee Ricardo Beltrân y Rozpidc una gran parte de sus esfuerzos al intento de
dar caràcter cientifico a la disciplina gcogràfica: para él la geografia solo podia
constituirse coma ciencia si superaba la fase de las meras descripciones, para tratar
de indagar las causas de los hechos geograficos y establecer las leyes y principios que
rigen la vida social y hurnanav". El valor cientifico de la gcograffa derivaba en
definitiva de su propia finalidad: la detcrminacion de lcycs; pero en ïiltima instancia
el objetivo de la ciencia geogrâfica era también de indole practica, esta cs, la
aplicacién dei conocimiento geogràfico a la solucién de los problcmas de distinta
clase que tiene planteados el hombre para organizar su vida.
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"Y este es, concretamente, el ideal geogrâfico; crear una ciencia, un
conjunto orgànico de verdades 0 principios cientfficos fundamen­
tados en hechos naturales, con aplicacién a todos los érdenes de la
vida hurnana'F" .
"La Tierra sera, repetimos, de quien mejor la conozca. No es posible
utilizar los elementos de riqueza que un pais contiene ni gobemar a
sus pobladores mediante régimen adecuado a las condiciones
ingénitas 0 histéricas de la raza, sin conocer a fondo la tierra y los
hombres. Si falta este conocimiento, se plantean siempre problemas
econôrnicos y politicos con datos incompletos 0 falsos, se cae en el
error, se persevera en él, y llega un tiempo en que los hombres
protestan y la tierra se pierde y las nacionalidades mueren y se
disgregan?".' ,
Al abordar el objeto de la geografia, rechazaba Beltrân y Rézpide la tradicional
division que se venia hacienda de esta disciplina: geografia astronérnica, fisica y
politica, 10 que le llevé a esbozar la cuestion de la unidad de la geografia.
"( ... ) la Geografia ha dejado de ser una descripcién mas 0 menos
pintoresca de las regiones de la tierra, una nomenclatura mas 0
menos ârida de los rasgos fisicos y de los lugares habitados, para
transformarse en una ciencia tan metôdica coma las ciencias exactas,
que organiza, bajo la ley de unidad racional, el conjunto de
fenomenos del mundo exterior?".' ,
Define la geografia como ciencia de la Tierra, pero no de toda la tierra ni de
todos los fen6menos que acaecen en ella(35); la Tierra, en su opinion, es el punto de
partida de todas las ciencias que tengan como finalidad el conocimiento de la
naturaleza y el hombre, pero la geografia se distingue de las dernâs porque tiene
como objeto especifico las relaciones entre el medio fisico y el hombre considerado
como ser individual y social'>'. De acuerdo con las concepciones positivistas
atribuye a la Tierra un caràcter organico, de ahi la intima relacién que se establece
entre todos sus clementes?".
De este modo, al seüalar coma objeto de la geografia el estudio de los hechos
que tienen lugar en la superficie terrestre, incluye en ésta no solo la corteza sélida
y las aguas sino también la parte de la atmosfera que esta en contacta con ellas; es
decir, la biosfera, los seres ViVOS(38). La geografia en sentido amplio se ocuparia de
conocer las conexiones e interdependencia entre los factorcs inorgânicos y los seres
orgànicos, las cuales constituyen la esencia deI hecho geogràfico; la geografia se
cncargarfa de indagar las causas y leyes que determinan la localizaciân de los hechos
geograficos(39), con 10 cualla geografia viene a ser ciencia de los lugares, pero desde
una nueva perspectiva.
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"Los hechos geograficos 0 se producen en la zona exteri�r de. la
Tierra emergida 0 sumergida (tierras y mares) y en la parte inferior
de la atrnosfera, entre limites que se aproximan por un lado hasta las
cumbres superiores de los mas altos relieves oreogrâficos, y por otro
hasta las mayores profundidades oceânicas. Es la zona en que viven
los seres orgànicos terrestres (vegetales, animales, hombres), y en la
que, por consiguiente, se manifiesta la influencia 0 accion que los
elementos, aislados 0 en conjunto, deI cuerpo U organisme Tierra
ejercen en aquéllos".
"Pero hay otra nota distintiva dei hecho geogrâfico. Es un producto
de dos factores, y la relacion que entre ambos se establece y el
consiguiente resultado difiere segün los lugares. El hecho geogrâfico
es ante todo un hecho local"?'."
Lo que confiere caràcter cientifico a la geograffa son los hechos de relacién, los
que determinan las influencias entre 10 fisico y 10 biologico; pero dentro de este
ultimo apartado, en el que como hemos visto se incluye al hombre, este geografo
concede la primacia de las relaciones geogràficas a las que se producen entre el
hombre y la naturaleza; coma consecuencia el micleo central de la ciencia geogrâfica
10 constituye la Geografia Humana"ï. Asi pues el objeto de la geografia se concreta
en el estudio dela Tierra como morada dei hombre'ï", coma el âmbito en el que se
desarrolla su vida social e individual. Los esfuerzos de Ricardo Beltrân y Rézpide,
en relacién a la renovacién de la disciplina geogrâfica, se orientaron a intentar
conferir un caràcter cientifico a la geografïa humana, atribuyendo al media fïsico las
condiciones de la vida social, tal como Ratzel habla hecho en Alemania.
"Resulta, pues, que la geografia es la ciencia que estudia, en la
superficie de la Tierra, el suelo, el mar y la atmésfera en cuanto son
o pueden ser teatro de la actividad humana (0 de la vida vegetal, 0 de
la vida animal), con el fin de llegar al conocimiento de las leyes que
rigen las relaciones deI hombre (0 el ser vegetal 0 animal) con el
media ambiente que le rodea (43)."
En cuanto a la idea dei hombre, hay un rechazo implfcito en Beltràn y R6zpide
deI hombre abstracto como arquetipo universal, dado que su manera de ser depende
dellugar que ocupa en la Tierra; razén por la cual la geograffa no proporciona mas
que verdades de caracter rclativo't". De este modo la regiôn geogrâfica se presenta
coma una unidad de indole natural, donde se producen las "acciones y reacciones"
entre el hombre y la naturaleza'?'.
"En Geograffa, el protagonista es el Hombre, que vive en su
escenario, que es la Tierra, y segïin sea el sitio de la Tierra en que esta
y segün sean los seres orgànicos inferiores que le acornpaüan y
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rodean y le ayudan a vivir, la escena y la represcntaci6n camb�an y
resultan de género distinto el argumento de la obra, es dccir, la
Regi6n geogràfica, tanto mas neta y mejor caracterizada cuanto mas
elemental y simple sea (46).
"
Partiendo de la idea de la unidad del objeto de la geograffa -la Tierra como
escenario de las relaciones entre la "Vida" y la "Naturaleza terrestre" - Beltrân y
R6zpide hace derivar la principal divisi6n de la ciencia geogrâfica de este concepto
y, de este modo, se configuran la geograffa botânica 0 Fitogeografia, la geograffa
animal 0 Zoogeografla y la geografia humana a la que, siguiendo a Ratzel denomina
Antropogeografia, como las partes esenciales de la Biogeografiœ'", De todas ellas sin
duda la que ocupa ellugar central en la disciplina geogrâfica es la geografia humana,
puesto que las otras dos se consideran elementos que contribuyen a satisfacer las
necesidades deI hombre(48).
"La Geografia fitolôgica y la Geografia zoolôgica tienen caracter
especial y limitado a organismos inferiores (con relaci6n al hombre),
cuyo estudio corresponde a ciencias de la Naturaleza; pero como, en
ultimo término, la vida vegetal y animal varia scgün los lugares y por
consiguiente en cada uno de éstos son 6 pueden ser distintas las
aplicaciones de flora y fauna a la satisfacci6n de las necesidades del
hombre, Geograflafitolôgica y Geografia zoolôgica caen dentro de la
Geografia humana en su aspecto econ6mico (49)."
Segün la forma en que se aborda el estudio de la geograffa admite Beltrân y
R6zpide la divisi6n en Geografia descriptiva, analftica y regional y Geografia
cientifica, sintética y general. A la primera corresponde el estudio y la localizaci6n
de los hechos geogrâficos y constituye la base a partir de la que se elabora la segunda,
que tiene coma finalidad la deducci6n de Ieyes y principios generales que indican la
influencia de los factores geofisicos en la vida deI hombre. De acuerdo con los
aspectos de la actividad humana investigados la ciencia geogrâfica puede separarse
en varias ramas: geografîapolùica.geografiasocial, geografia econ6micay geografia
histôricaé", Dedic6 Beltran y R6zpide especial atenci6n a la geografia econ6mica,
sobre la que escribi6 algunos libros de texto y rcaliz6 diversos trabajos relativos a
nuestro pais, como ya hemos mcncionado al referimos a su obra.
La identificaci6n de la Geograffa humana con la Antropogeografia, siguiendo al
ge6grafo alernàn Ratzel plantea el problema deI determinisme en Ricardo Beltrân
y R6zpide. Esta es una cuesti6n que parece bastante clara si tenemos en cuenta que
para él el objeto de la geografia 10 constituyen la naturaleza y el hombre, es decir,
10 ffsico coma soporte y condicionante de 10 antropol6gico. Se trata de buscar una
explicaci6n a las distintas formas de organizaci6n social, politica y econ6mica de los
pueblos a partir deI media ffsico que los rodea. Esta es una idea que se repite
nïtidamente en los diversos escritos deI ge6grafo espaüol?".
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"La concordancia entre 10 ffsico y 10 humano lIega al mundo de las
ideas. En religion. en artc, en filosoffa, en derccho, en todo, se ve
marcada, mas 0 menos, la huella gcografica. AI media natural en que
el hombre vive ha repondido siempre cl mito inventado 0 la deidad
creada; las concepciones arusticas y las doctrinas filos6ficas de la
India, de Grecia, de Egipto, etc., reflejo son de la naturaleza dei suelo
y de los fen6menos ffsicos propios dei respcctivo pais; cl terreno y clelima obligan a cierto género de vida, al que corresponde talcs 0cuales costumbres, y coma éstas son fuente de derecho, la familia y lapropicdad ofrecen organizaci6n y régimen distintos, scgün sc trate,
por ejemplo, de paises montaüosos 0 llanos, continentales 0
marûirnos' .
"Si dei mundo moral y cl mundo de las ideas dcsccndcmos al mas
prosaico de la vida material, aun mas sc scüala la influencia dei media
natural (52)."
Estas afirmaciones de Beltràn y R6zpide, de evidente indole determinista,
aparecen algo malizadas al reconocer que ciertas organizaciones de tipo polûicopueden ser obra de los hombres y la historia; este cs cl casa de los estados 0
nacionalidades, que no tienen por qué corresponder con las demarcacionesnaturales.
"No hay region politica que esté en concordancia con la Regiongeogrâfica. Los Estados, las Nacionalidades, como organismospolfticos, son obra dei hombre, producto de la historia."
"La Geograffa es, si, el factor principal de la constituci6n de
Sociedades humanas, pero indepcndientemente de la Regiongeogràfica. ' ,
"Los Estados polfticos son aglomeraciones de regiones gcograficas
muy distintas, que se sirven mutuamente y que se van fundiendo paraconstituir una unidad superior, la Region polüica que sc llamaEstado. Y ni es precisa que se aglomeren regiones gcogràficasnaturales completas; estas unidades geogrMicas sc rompen, y sus
trozos 0 fragmentos van a reforzar unidades polfticas distintas."
"Esta falta de armonfa 0 de correspondencia entre cl Estado polftico
y la Region geografica se nota con claridad en los païscs de frontera.La frontera polïtica camo lfnea de separacién entre Estados nunca
separa pueblos distintos desde el punto de vista gcogràfico (53)."
Camo puede observarse, Beltrân y Rézpide se distancia de las concepcionessustentadas por Ratzel sobre el "espacio vital" y la consideraci6n de los limites como
puntos de conflicto entre los pueblos, ideas que fueron utilizadas posteriormente
coma justificacién ideol6gica dei expansionismo alcman?". Sin duda el ge6grafoespanol estaba condicionado par la realidad de nuestro pais al hacer las
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afirmaciones anteriores, pues al efectuarlas se estaba refiriendo a la situacion de la
Penfnsula y en concreto a la diversidad regional de Espaüa; asf aparecen nociones
tales coma "solidaridad" y "regiones geogràficas complementarias". Por otra parte,
al tratar de la frontera con Francia seüala a los Pirineos mas que como una barrera
coma una regi6n geografica en si mismav", Otro de los aspectos en que los
postulados detenninistas de Beltràn y Rézpide sc encuentran suavizados es la
consideraci6n de que las verdades establecidas por la ciencia gcogrâfica no tiene un
caracter absoluto.
"lPero de qué modo y por qué procesos se ejerce esta accion del
media fisico en la vida intelectual y social dei hombre? Conocemos
los hechos que la revelan, la comprendemos por los efectos, la
afinnamos resueltamente, puesto que vemos una y otra vez que, a
semejanza 0 diferencia de elementos naturales, corresponden
cuadros ana logos 0 distintos de la vida humana. De aquf no pasamos:
no podemos dar explicacion razonacta dei hecho con toda la certeza
que la ciencia exige. Y esta es asï, porque la Ciencia geografica aiin
esta en formacién, y se necesitan datos y mas datos para compara y
coordinar y poder descubrir causas y leyes (56)."
De 10 dicho anterionnente se desprende la importancia que tiene el trabajo
previo de recogida de datos en la labor dei geôgrafo, antes de que se puedan
establecer deducciones de carâcter general; esta nos lleva a hacer un as breves
consideraciones acerca dei método, tal coma 10 entiende Ricardo Bcltrân y Rézpide.
Sin lugar a dudas este ge6grafo se muestra partidario dei método inductivo, propio
de la epistemologia de signo positivista; por ello seüala la necesidad de partir de la
observaci6n de los hechos para llegar a descubrir sus causas. En su opinion los
conocimientos ernpïricos son los que conducen a la geograffa propiamente cientifica
0' 'filos6fica", esta es, la que determina las lcyes que rigen la actividad del hombre'?',
Sin embargo, advierte de la insuficiencia dei conocimiento sensible para que la
geografia pueda considerarse una ciencia, y pone el énfasis en la indagacién de las
causas de 10 que acontece sobre la superficie terrestre.
"Pero el ge6grafo no se satisface con ver y describir 10 que hay en esta
"superficie de la Tierra", no le basta el mero conocimiento sensible
de las cosas. Quiere saber las causas y la razén de todo 10 que ve,
quiere llegar al conocimiento cientifico. y al realizar esta aspiracién
o al pretender realizarla, entramos en la Geografia cientffica, que nos
ha de decir por qué en la superficie de la Tierra las cosas son como
son y por qué estan donde estan?"."
Para Beltràn y R6zpide la geograffa enlaza 10 particular con 10 general y es, al
mismo tiempo, punto de confluencia de las ciencias de la naturaleza y las ciencias
,1.
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morales y polüicas, De ahf que los cstudios prcliminarcs de la cicncia gcogràfica 10
constituyen los conocimientos proccdcntcs de las cicncias ffsico-naturales y las
ciencias antropologicas y sociales?". Pero prcvicnc contra cl pcligro de que la
geograffa qucdc dilufda en ellas, dado que tienen un objeto comün, scûalando que
los hechos abordados por las demis cicncias ncccsitan somctcrsc a la "piedra de
toque dei dato gcografico' '(60).
Los contenidos de la disciplina geogràfica.
El rasgo distintivo de las propucstas de Ricardo Bcltran y Rézpidc accrca de la
enseüanza de la geograffa es que no provienen de un sistema educative 0 pcdagégico
dcterminado, sino que aquéllas sc dcrivan dei conccpto que él ticnc de la cicncia
gcografica. El valor educativo de la geograffa procede de su objcto de cstudio, de las
relaciones entre 10 natural y 10 antropolégico como clcmcnto cspccifico de esta
disciplina. De este modo considera a la geograffa coma cl fundamento y cl punto de
arranque de la educacién, dado que en ella contluyen 10 ffsico y 10 humano, las
ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, constituyendo asf la geograffa la base
de todas las ciencias, la "puerta de las cicncias ffsicas" y la "Uave de las cicncias
hist6ricas' '(61).
La consecuencia de todo esta es que Bcltran y Rozpidc no presenta grandes
novedades en los aspectos metodologicos de la cnscüanza de la disciplina gco­
gràfica, aunque sigue en esta cuestion las corrientes de su época; su aportacién en
el campo de la enseüanza hay que situarla en rclacion a la rcnovacion de los
contenidos de la ciencia gcogrâfica. En lïncas generales proponc cl estudio de la
Geografia descriptiva en la instruccién primaria y sccundaria, aüadicndo a esta
ùltirna algunas nociones de la ciencia gcogràfica, y reserva la Geografia cientifica en
toda amplitud para la enseüanza supcrior'?'.
En relaciôn a la formacion del profcsorado de las Escuclas Normales, Bcltràn
y Rézpide elaboro un programa espccial para impartir en la Escucla Supcrior del
Magisterio que fue publicado en 1910 y al que ya hcmos hccho mcncion'?". La
valoracién mas inmediata y general que se desprcnde dei anàlisis de este programa
cs que Beltràn y Rozpide plasmé en él sus conccpcioncs tcoricas accrca del
dcsarrollo de la disciplina gcogrâfica, resultando en este scntido de una cohcrcncia
prâcticamente total.
Divide el contenido de la geograffa en tres partes bien difcrcnciadas y succsivas,
aunque en la estructura interna del programa sc pongan de manifiesto otros
aspectos que trataremos posteriormente. En primer lugar aborda cl problcma del
dominio de los estudios geogrâficos, el valor del hccho gcografico y la significacion
de la geograffa como descripcion y coma cicncia, a 10 que dedica el primer tema de
10 preliminares dei programa. AI iniciar la denominada geograffa cientffica vuclve
a tratar dei objeto y la finalidad de la gcografïa coma cicncia, y la mancra de llcvar
a cabo el estudio de la tierra y el hombre (véansc cuadros n? 4 y 5).
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El resto del programa comprende dos grandes apartados, uno dedicado a la
geografia descriptiva y otro a la geografia cientifica. La primera consideraci6n que
podemos hacer de la distribuci6n de los contenidos es que sigue el orden de 10
prôximo a 10 lejano y de 10particular a 10 general. Sin embargo asigna una extensi6n
considerablemente menor a la geografia descriptiva, que situa en primer lugar,
comprendiendo nueve temas relacionados estrictamente con los conocimientos
geogrâficos de los cincuenta y dos que tiene el programa'?".
Estudio sobre el mapa de las regiones politico­
administratives de Espaiia (en los aspectos
antes indicados).
CUADRO NQ 4
LOS CONTENIOOS DE LA GEOGRAFIA
EN EL PROGRAMA DE LA "ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO"
ELABORADO POR RICARDO BELTRAN Y ROZPIDE. 1910.
PRELI MI NARES
Consideraciones acerca dei dominio propio
de los estudios geogràficos. -Importancia dei
hecho geogrâfico en la vida y en la ciencia. -La
geograffa cons iderada como descripci6n y
como ciencia.
GEOGRAFIA DESCRIPTIVA
La geograffa local.
- ltinerarios por vias de comunicaci6n sobre el
mapa de Espafia, con noticias, datos y
estudios de localidades y regiones (oreo­
grafia, geologia, hidrograffa, climatologia,
productos naturales, industria, costumbres,
arte, historia, etc.).
_ Estudio sobre el mapa de las regiones
naturales de Espaiia (en los aspectos antes
indicados).
_ Estudio sobre el mapa de las regiones
histôricas de Espaiia (en los aspectos antes
indicados).
Resumen sintético de los conocimientos de
Geografia fisica, politica y econômlca de
Espana.
- Itinerarios por vias de comunicaci6n terrestres
y por derroteros marûimos, y estudio de
regiones naturales, hist6ricas y politicas de los
paises, sobre el mapa de los continentes y
océanos.
_ Resumen sintético de los conocimientos de
Geografia general, flsica, polltica y econ6mica
de los paises.
- Nociones de Fisica dei Globo y Cosmografla
que deben enseiiarse en las Escuelas primarias
y en las Escuelas Normales.
_ Los estudios geogràficos en la ensenanza
supenor.
FUENTE: Elaboraci6n a partir de BELTRAN y ROZPIDE R.: La Geografla
en la Escuela Superior
dei Magisterio, Madrid, 1910.
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Corn ienza la geografia descriptiva con la geografla local, pero el micleo principal
de esta parte 10 constituye el estudio del propio pafs; esta es, Espaüa. Después de
emplear dos temas al conocimiento de los pafses finaliza con algunas nociones sobre
la fisica del globo y cosmograffa. En el conocimiento de Espaüa y de los pafses sigue
un mismo esquema de desarrollo, empezando por el estudio analftico de las regiones
naturales, histôricas y polïticas 0 politico-administrativas, teniendo en cuenta el
relieve, la geologfa, la hidrograffa, el elima, los productos naturales, la industria, las
costumbres, el arte y la historia; para terminar hacienda un resumen sintético de la
geografîa general, ffsica, polftica y econ6mica deI pafs tratado (veâse cuadro nQ 4).
Dado que Beltrân y R6zpide no hace una exposici6n detallada de 10 que debe
incluirse en cada uno de estos apartados, hemos recurrido a las obras escritas por
él con destino a la enseüanza y a la preparaci6n de los maestros aparecidas
posteriormente. Parte de la base de que el conocimiento territorio hispano debe
comprender toda la Penïnsula, puesto que "no es posible separar 10 que la Natu­
raleza uni6 y se mantiene unidO<65)". De acuerdo con los principios metodol6gicos de
comenzar por ellugar que se habita, y siendo éste Madrid, establece las siguientes
regiones naturales cuyo estudio debe hacerse en este orden: regi6n deI valle central
dei Tajo, regi6n del Duero medio, pafs cântabro-astürico-galaico, regi6n portu­
guesa, va lies y cuenca deI Guadalquivir, pafs del Guadiana medio, regi6n del
Idübeda central (cuenca superior deI Guadiana), regi6n alta deI Duero y deI Ebro,
pais vasco-espaüol, cuenca media deI Ebro, regi6n litoral mediterrânea y el
archipiélago Balear (66).
Sobre las regiones histôricas hace referencia en algunos de sus textos a la
importancia de tener en cuenta esta divisi6n, a pesar de carecer de valor administra­
tivo, debido a que, en su opini6n, tienen una mayor correspondencia con las regiones
geograflcas 0 naturales. Identifica Le6n y Castilla la Vieja con la meseta deI Duero,
el primitivo reino de Galicia, el Principado de Asturias y el que fue Ducado de
Cantabria con la regi6n càntabro-astur-galaica; Castilla la Nueva y Extremadura
con el valle central deI Tajo, dei Guadiana y la meseta de la Mancha; el antiguo
Reino de Arag6n con el valle central dei Ebro y la regi6n mediterrânea con Cataluüa
y Valencia y asi sucesivamente (67).
Al tratar las regiones politico-administrativas de Espaüa seüala su [alta de
coincidencia con la divisi6n hist6rica y las dernâs agrupaciones administrativas,
entre las que menciona las regiones judiciales, la divisi6n eclesiâstica, los distritos
universitarios y la divisi6n maritima, considerando a esta ûltima la mas geogrâfica
de todas. Por elIo agrupa a las 49 provincias espaüolas en insulares y peninsulares
y a éstas segûn estén situadas en el litoral cantâbrico, océano Atlântico y el
Mcditerraneo y las provincias interiores; aüadiendo la considcraci6n de provincias
fronterizas las que se encucntran en las inmediaciones de los limites con Francia y
Portugal (68).
Esta diversidad de criterios le condujeron a establccer un esquema que al
abordar la geografia descriptiva de Espaüa seguïa este orden: Castilla la Nueva y
Extrcmadura; Castilla la Vieja y Leon; Galicia y Asturias; provincias Vascongadas
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y Navarra; Cataluüa y Baleares; la region levantina (Valencia y Murcia); Andalucia
y las Islas Ca_narias (69). Al establecer esta distribucion Beltrân y Rézpide se inspiraba
en gran medida �n la adoptada por Isidoro Antillén en sus Elementos de geografia
en 1808, obra bien conocida por el primero coma 10 demuestra en su discurso de
ingreso en la Real Academia de la Historia sobre el gcégrafo aragonés (70).
La parte dedicada a la Geografia cientlfica tiene una extension mucho mas
amplia que la anterior, a la que dedica treinta y siete temas de los cincuenta y dos
que tiene el programa; los cuales se distirbuyen de manera irregular entre las
diversas sccciones, dedicando la mayor parte de ellos a la geografia ffsica. En la
geografia astronâmica 0 geocosmologia trata de la Tierra coma elemento deI sistema
olar, el estudio de éste, su constitucion y leyes; los movimientos de la Tierra y los
Icnémenos consecuentes, la influencia de la Luna en la Tierra y su incidencia en la
rcsolucion de cuestiones astronérnicas y geogrâficas de carâcter prâctico. La
geografia matemâtica comprende el estudio de la Tierra como cuerpo geométrico,
las lineas y cfrculos de la es fera terrestre; las proyecciones de la esfera y el trazado
de rnapas'?",
Emplea en la geografia fisica 0 geofisica un total de veinte temas, por 10 que
puede afirmarse que esta parte constituye para Beltrân y Rézpide el micleo central
de la denominada geografia cientifica; dentro de ella, ademàs, asigna una propor­
cién elevada de su contenido a los aspectos relacionados con la morfologia terrestre
y los factores que contribuyen a su modificacion. Comienza la geografia fisica
abordando el conocimiento de la Tierra considerada coma un organismo y con unas
nociones de caracter general sobre la morfologia, climatologia y biologia deI
"organismo tierra".
A continuacién se refiere a la forma y dimensiones de la Tierra y los elementos
que la componen, introduciéndose después en el conocimiento deI modelado de la
superficie terrestre, las formas geomérficas principales, el estudio de los mares y las
formas deI terreno emergido en contacta con las masas marinas. Trata también de
las homologias geogrâficas respecto a América, Europa-Africa, Asia-Australia, la
Atlântida, la Polinesia y el continente Austral. Nuevamente vuelve a considerar las
acciones sobre la morfologia deI suelo, con nociones de geologfa, las relaciones
entre la naturaleza deI terreno y las formas que adopta; las masas y yacimientos
minerales. En un tema aparte trata de las consecuencias de la influencia del sistema
solar y de las funciones deI organismo Tierra en la morfologfa de la superficie
terrestre, con especial referencia a los movimientos epirogénicos, dislocaciones,
volcanes y terremotos, deteniéndose en el vulcanismo y la sismologia.
Sigue con el estudio de los movimientos de las aguas y de su papel en la
modificacion de la morfologia de la Tierra, la formacion de las cuencas hidrogràficas
y la erosion, la accion de los hielos y glaciares, a los que dedica cuatro temas.
Mas
breve es al referirse al conocimiento de la atmosfera, los elementos metcorolôgicos
y las relaciones entre los fenémenos meteorolôgicos, los marinos y los terrestres,
volviendo a tratar la accién atmosférica, la temperatura, el viento, la lluvia y los rios
en la morfologia deI suelo. Este interés de Ricardo Beltràn y Rézpide por
la
GeoeTafia Humana
CUADRO NI! 5
LOS CONTENlOOS DE LA GEOGRAFIA EN EL PROGRAMA DE LA "ESCUELA SUPERIOR
DEL MAGISTERIO" ELABORAOO POR RICARDO BELTRAN Y ROZPIDE. 1910.
GEOGRAfIA CIENTIFICA
_ Objeto y finalidad de esta ciencia. -cérno debe
hacerse el estudio de la Tierra y dei Hombre desde
el punto de vista geogràfico.
Geoeraffa Astronomica (1)
(3 Ternas)
Geoeraffa Matematjca (1)
(1 Tema)
Geoeraffa Ffsica (0 Geofisica) (1)
(20 Ternas)
BIOGEOGRAFIA
- L a vida vegetal y animal en la superficie erner­
gicla de la Tierra. -La vida en el mar. -La vida en las
cavemas.
Geoeraffa Fitoloeica
- Distribuci6n geogrâfica de los vegetales. -Las
floras. -Regiones botânicas geogràficas e hip­
sométricas.
Geoeraffa Zool6eica
- Hechos geogràficos que influyen en la vida
animal. -Las faunas. -Patria y ârea de dispersi6n
de los animales.
(1) Véase Apéndice III
- El hombre considerado como ser flsico. -La
poblacién humana de la Tierra y su clasificaci6n
en razas.
- El hombre como ser social y la Sociedad humana
(Geografia po/itica). -Lenguas, religiones y OT­
ganizaciôn social y politica desde el punto de vista
geografico.
- Elementos de la civilizacién que forman el con­
tenido de la Geografla econômica: agricultura,
mineria, industria, comercio, comunicaciones, etc.
-La acci6n colonizadora y la Geografla colonial.
- Los hechos geofisicos como elementos dei medio
que condicionan la vida y la sociedad humanas. -
La vida individual, social y politica dei Hombre en
relaci6n con las condiciones geogrâficas.
- Condiciones geogràficas que influyen en la dis­
tribuci6n y densidad de la poblaci6n; en la natali­
dad y en la mortalidad; en el movimiento
migratorio.
- Las razas humanas, las lenguas y las religiones
consideradas en relaciôn con el medio geogrâfico.
- El grado de civilizaci6n de los pueblos segün el
medio geogràfico en que viven. -Relaci6n entre la
prosperidad mate rial y la cultura intelectual de los
pueblos, y su situaciôn y condiciones geogràficas.
-Los pueblos salvajes, los pueblos n6madas, los
pueblos civilizados.
- El factor geogrâfico en la Politica y la Adminis­
traciôn püblica. -Consideraciones genrales acerca
de la influencia de los hechos geogràficos en la
evoluci6n hist6rica.
- Acci6n dei Hombre sobre la naturaleza en rela­
ci on directa con el grado de civilizaci6n. -Modifi­
caciones producidas por el Hombre en la forma,
elima, flora y fauna de la Ticrra.
FUENTE· El boracié . d B. a eren a partir e ELTRAN Y ROZPIDE: La Geografia en la Escuela Superior dei
Magisterio, Madrid, 1910.
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morfologfa terrestre, que sepone en manifiesto en la extension con que trata cl tema
y el enfoque adoptado, tiene que ver sin duda con las tcorias geomorfol6gicas
positivistas defendidas por el norteamericano William M. Davis a quien cita cl
ge6grafo espanol en diversos de sus escritos \72).
Por ultimo destina cuatro temas al elima, sus factores, las temperaturas y las
isotermas, la presi6n atrnosférica y las isobaras, las corrientes atmosféricas y los
vientos, las lluvias y las nieves y la acci6n conjunta de todos ellos en el elima de un
païs, concluyendo con un ensayo de clasificacion de los elimas. Termina la geograffa
ffsica con unas reflexiones sobre la biologfa terrrestre, entendida como la vida propia
que se atribuye al Globo tcrràquco, las teorfas acerca de la sensibilidad,
contractilidad, calor y movimiento "vital" interno de la Tierra y sobre la causa de los
hechos geoffsicos (73).
La parte final deI programa esta dedicada a 10 que Beltrân y R6zpide designa en
otros escritos suyos coma Biogeografia (74), comenzando con unas observaciones
relativas a la vida vegetal y animal en la superficie de la Tierra, la vida en el mar y
en las cavemas. Especificamente destina un tema a la geografiafitolôgica 0 botânica
y otro a la geografia zoolôgica 0 animal, antes de pasar a la geografia humana
Antropogeografia, 10 que este ge6grafo definia como la esencia de la ciencia
geogràfica, aunque en este casa s610 le asigna nueve temas deI programa (véase
cuadro nQ 5).
Al considerar que la "biogeograffa" tiene coma objetivo el estudio de los seres
vivos en relaci6n al media ffsico en que viven, inicia Beltrân 'j R6zpide la geograffa
humana con unas reflexiones sobre el hombre coma ser ffsico, es decir, como un ser
vivo mas en la superficie de la Tierra. Dado que la geografla humana se ocupa en
primer lugar de la distribuci6n deI hombre sobre la tierra teniendo en cuenta el
media natural que le rodea, aborda a continuaci6n la poblacion humana de la tierra
y su clasificaci6n en razas. El elemento étnico caracterfstico de las concepciones
ratzelianas esta también presente en este ge6grafo y aparece en diversos de sus
escritos.
Asï mismo, puesto que la geograffa humana tiene coma objetivo explicar las
manifestaciones de la vida social e intelectual a través de las condiciones ffsicas de
su entomo, dedica un tema a 10 que se entiende coma geografia politica, en el que
se refiere al hombre coma ser social y a la sociedad humana, las lenguas, religiones,
organizaci6n politica y social desde el punto de vista geogrâfico. La parte relativa a
las soluciones que busca el hombre para afrontar los problemas de supervivencia, en
las que se evidencia el grado de civilizacién, la incluye Beltràn y R6zpide en
la
geografia econômica, en la que se aproxima a los elementos que la constituyen, esto
es, la agricultura, la minerfa, la industria, el comercio y las comunicaciones.
En
relaci6n con este tema reserva un apartado a la geografia colonial.
Posteriormente destina los seis temas finales a consideraciones de tipo mas
genral en las que examina diversos puntos en relacion con las condiciones geogrâfi­
cas. Un tema tiene coma objeto el estudio de la influencia de los hechos geoffsicos
en la vida y las sociedades humanas, y la vida individual, social y polftica en
relacién
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con los condicionantcs geograficos. Otro sc ocupa de los factores gcogràficos que
inciden en la distribuci6n y densidad de la poblaci6n, la natalidad, mortalidad y
migraciones. De nuevo considera cl efecto dei media gcogràfico en las razas
humanas, las lenguas y las religiones.
Hace una menci6n especial dei grado de civilizaci6n de los pueblos y su adclanto
material e intelectual segun la situaci6n y las condiciones gcograficas, con referencia
a los pueblos salvajes, pueblos n6madas y pueblos civilizados. Termina esta parte
con cl anâlisis dei influjo de los hechos gcograficos en la politica, administraci6n
püblica y en la evoluci6n hist6rica de los pueblos. Consagra cl ultimo tema al
conocimiento de la acci6n dei hombre sobre la naturaleza teniendo en cuenta cl
grado de civilizaci6n y las transformaciones llevadas a cabo por cl hombre en la
forma, el elima, la flora y la fauna de la Tierra, aspecto que rclativiza un tanto sus
concepciones deterministas.
GEOGRAFIA DESCRIPTIVA GEOGRAFIA CIENTlfICA
CUADRO NQ 6
LOS TRABAJOS PRACTICOS DE GEOGRAfIA
EN EL PROGRAMA DE LA "ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO"
ELABORADO POR RICARDO BELTRAN Y ROZPIDE. 1910.
Gcograffa Matcrn4tjca
- Nociones de Fisica dei Globo y de Cosmograffa
que deben ensefiarse en las Escuelas primarias y
Escuelas Normales. -Ejercicios pràcticos con­
venientes en las respectivas ensefianzas.
- La Tierra corno cuerpo geométrico. -Funda­
rnento de las lineas y circulos que se supone
trazados en la esfera terrestre. -Proyecciones de
la esfera y trazado de mapas.
Geografla Efsjca
- Hipsomctria y Batimetrfa. -Aplicacién de estos
principios de la Geografia cientffica al territorio
espaiiol.
FUENTE: Elaboraci6n a partir de BELTRAN y ROZPIDE, R .: La Geografia en la Escuela Superiordei Magisterio; Madrid, 1910.
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De las tres partes que, en nuestra opinion, se observan en la estructura interna
del programa de Ricardo Beltrân y Rézpide, adernâs de los contenidos geogrâficos
que acabamos de tratar, hay otros aspectos de carâcter prâctico de la disciplina
geogrâfica que completan los conocimientos teoricos que se pretenden impartir.
Aunque hay que reconocer que la parte prâctica es bastante mas reducida que la
presentada por Rafael Torres Campos para la Escuela Normal Central de Maestras.
Beltrân y Rézpide propone la realizacién de ejercicios prâcticos para la adquisicién
de las nociones relativas a la fisica del Globo y la Cosmograffa, dentro de la geografia
descriptiva. En la geografia cientffica, al tratar la geograffa matemâtica, prescribe el
conociemiento de las proyecciones de la esfera y el trazado de mapas. En relacién
a la geograffa ffsica, cuando se refiere a la hipsometrfa y batimetria, sei'lala la
necesidad de aplicar estas técnicas de representacién al territorio espanol (véase
cuadro nQ 6).
Solfa completar Beltrân y Rézpide la preparacién geogrâfica de los alumnos de
la Escuela Superior dei Magisterio encargândoles la realizaciôn de una monograffa
de su puebla natal, trabajos que después fueron publicados por la Sociedad
Geogrâfica de Madrid y que dieron lugar a las conocidas rnonografias de a/dea, de
obligada ejecucién entre los profesores normalistas (75).
La importancia dei programa elaborado por Ricardo Beltràn y Rézpide para
impartir la asignatura de geografia en la Escuela Superior de Magisterio justifica el
habemos dctenido en su anâlisis de manera especial. En nuestra opinion su
conocirniento ha de ser punto de referencia obligado para tener una idea clara de las
concepciones geogrâficas de Beltrân y Rézpide ya que, después del examen que
hcmos hccho de diversas de sus obras, hemos podido comprobar que es en este
programa donde se expone de una manera general 10 que este geégrafo consideraba
que constitufa el contenido de la ciencia geogrâfica. Otros libros de texto dedicados
al profesorado primario, a los que ya hemos hecho mencién, adolecen de estar
condicionados por los cuestionarios oficiales de oposiciones, aunque nos han
ayudado a ampliar algunos aspectos resumidos en el programa. Por otra parte, en
la extensa obra de Beltrân y Rézpide e incluso en otras obras de texto suyas sobre
gcograffa, solo se hace referencia a estudios parciales y rnâs especfficos.
Metodologia de la ensefianza de la geografia
Los aspectos mas originales de los fundamentos metocologicos establecidos por
Ricardo Baltrân y R6zpide, en relaci6n a la ensei'lanza de la geograffa, proceden
de
sus concepciones acerca de la disciplina geogrâfica de las cuales hace derivar
el va/or
educativo de los estudios geogrâficos. Este enfoque suponfa un cambio importante
respecto a las ideas didàcticas sustentadas por su contemporâneo
Rafael Torres
Campos, que se inspiraban y a la vez se constituïan en elemento
basico �el
pensamiento pedagôgico institucionista. Para Beltrân y Rézpide, en
consecuenCla,
la elecci6n de los contenidos geogrâficos no se hace tanto en funcién de una teoria
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educativa previa como de las cualidades formativas atribuidas a la ciencia geo­
gràfica, por 10 que no puede hablarse en rigor de una didàctica de la geograffa. Esto
no quiere decir que este geégrafo ignore las aportaciones de las ciencias de la
educaci6n al plantear la enseüanza geogrâfica, por el contrario, hay que seüalar que
tiene en cuenta ciertos principios metodol6gicos al hacer la distribuci6n de los
contenidos de la enseüanza de la geografïa y por esto, y por otras razones que
expondremos mas adelante, se puede hacer referencia en este casa de la existencia
de una metodologfa de la enseüanza de la geograffa.
La significacién educativa de la geograffa procedfa de su consideracién coma
disciplina que aborda el "conocimiento complejo" y completo de la Tierra y el
Hombre, por 10 que debfa constituirse en el centro de la enseüanza y tomarse coma
punto de partida para el estudio de las ciencias naturales y humanas (76), idea que
también defendfa Eliseo Reclus.
"Todas las ciencias ffsicas brotan de la Geografia, coma centro que
es ésta deI grupo a que pertenecen y en ella se muestra la relacién que
hay entre todas. Es a modo de un gran vestfbulo 6 sala de ingreso en
el que se abren todas las puertas que conducen a los departamentos
destinados al estudio especial de las ciencias particulares.' ,
"Este simil da perfecta idea deI papel de la Geograffa en la educaci6n.
Como es la base de todas las ciencias ffsicas, tiene que ser el punto de
partida de la educaci6n cientifica. En este vestfbulo se observa y se
comprende la influencia de unas en otras ciencias, y la acci6n de cada
una de ellas y de todas conjuntamente en la vida deI hombre. La vida
humana, individual y social, no puede, ni ha podido nunca, ni podrâ
jamâs, desarrollarse con independencia absoluta de las condiciones
fisicas; asf pues en la Geograffa, en este vestfbulo deI edificio de la
educaci6n, se hallan patentes, manifiestos con toda evidencia, los
contactos entre 10 ffsico y 10 humano, las relaciones multiples entrelas ciencias de la Naturaleza y las ciencias del Hombre, y vendra a ser
también aquélla el punto de partida, el ingreso obligado en lasciencias humanas, sociales y polfticas; historia, literatura, filologfa,
economia, etcétera (77)."
Por otra parte, para Beltrân y R6zpide la esencia educativa de la geografia estarelacionada con el punta de vista especial que adopta al estudiar hechos que son deidominio de otras ciencias, dado que su objeto tiene también un caràcter singular al
ocuparse de las relaciones entre la Tierra y el Hombre.
"
.. .la Geografia no encaja, porque no cabe, en ningün detcrrninado
grupo de ciencias. Abarca los principios elerncntalcs de casi todos los
conocirnientos hurnanos; es la sfntesis, desde un punto de vistaespecial, de cuanto las dernâs ciencias considcran aislada y parcial­
mente, y tiene, por esta rnisrno, un valor cducativo cxcepcional (78)."
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CUADRO N° 7
DE ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA EN EL PROGRAMA
DE LA "ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISlERIO"
ELABORADO POR RICARDO BELTRAN Y ROZPIDE. 1910.
Valor secundario deI libro de texte en la
enserianza geogràfica elernental.
- Idea sumaria de la formaci6n de pIanos y mapas
expuesta de forma sencilla y practica, adecuada a
la falta de conocimientos maternâticos que se
supone en los alumnos de las Escuelas primarias.
-Proyecciones, coordenadas, escalas, orientacién,
etc.
- Itinerarios por vias de
comunicaci6n sobre el
mapa, con noticias, datos y estudios de
localidades
y regiones. Espaâa y Continentes. -Mayor 0
menor extension con que debe hacerse este
estu­
dio segûn el grado de la ensefianza y los paises que
se trate.
- Los estudios geogràficos en la ensefianza supe­
rior. -Consideraciones acerca deI distinto
carâcter
que deben tener estos
estudios en la Escuela
Superior deI Magisterio y en las Universidades y
Escuelas especiales.
FUENTE: Elaboraci6n a partir de BELTRAN y ROZPIDE, P.: La Geografia
en la Escuela Superior
dei Magisterio, Madrid, 1910.
Esta preocupaci6n se refleja en el programa de la Escuela Supcrior
deI Magis­
terio que comenzaba con un tema dedicado
a tratar el lugar que corresponde a la
geograffa en la enseüanza, su valor educativo y el papel
de la geograffa como
fundamento de la educaci6n cientifica. A continuaci6n aborda la
cuestién de los
contenidos de la disciplina geogrâfica en relaci6n a los distintos
niveles de la
enseüanza, con especial referencia a la preparaci6n de los maestros y
el profesorado
de las Escuelas Normales, y la parte que corresponde estudiar en
cada uno de ellos
(véase cuadro nO 7).
Al considerar Beltrân y R6zpide a la geograffa descriptiva como
el micleo de la
enseüanza que debfa comprender la instrucci6n primaria,
las prescripciones meto-
PRELIMINARES
- Consideraciones aceres dei lugar que corres­
ponde a la Geografîa en la ensefianza. - Valor
educative de los estudios geogràficos. -La Geo­
grafia como base 0 punto de partida de la
educaci6n cientffica.
- La ensefianza de la Geografia descriptiva en las
escuelas primarias, elementales y superiores. -El
complemento de la Geografia descriptiva y las
nociones de Geografia cinetlfica en las Escuelas
Normales.
GEOGRAFIA DESCRIPTIVA
- La topograffa y el método topogràfico. -La
Geograffa local y las excursiones geogràficas 0
viajes escolares.
- Material cientffico necesario para la enseâanza
de la geograffa. -Los pianos, los mapas, los re­
lieves, los globos, etc. -El piano y el mapa como
medios principales de la ensefianza geogràfica. -
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dol6gicas SC incluyen en este apartado dei programa, destinando la geografia
cicntifica a la cspccifica prcparacién de los profesores de las Escuelas Normales.
Scüala que el cstudio de la geograffa descriptiva 0 regional debe comenzar por el
lugar que se habita, es decir la geografia local, sobre el terreno y empleando el
método topogrâfico (véase cuadro nO 7). La manera de lIevar a la pràctica esta idea
no sc desarrolla en el programa pero aparecc en otros escritos suyos y su enfoque
pone de rnanificsto la influencia de Isidoro Antillén. Recomendaba iniciar la
descripci6n de Espana situando en Madrid el punto de partida comenzando con cl
piano de esta ciudad, el mapa de Espaüa y el globo terrestre a la vista, para
determinar la situaci6n teniendo en cucnta las coordenadas gcograficas y la altitud,
continuando con el estudio deI relieve y naturalcza deI terreno en que se encuentra
Madrid, los rios, tcmperaturas, régimen de lIuvias, vientos y otros elementos deI
elima asi coma las condiciones sanitarias de la capital de Espaüa (79).
Para ello recomendaba el emplco del mapa de Espaüa y Portugal de C. Vogel
a escala 1: I.SOO.OOO, editado por la casa alemana Justus Perthes, sobre el que Bcltran
y R6zpide solfa realizar sus famosos "viajaes" (80). Después de Madrid se pasaba a sus
alrededores con la descripcion deI valle del Manzanares, ampliando el ambito a la
cuenca dei Jarama y los valles dei Tajuüa y el Henares, finalizando con cl estudio
geogrâfico analitico de la region dei valle central del Tajo en el que sc inclufa el
conocimiento de los caracteres geoffsicos y clirnatolégicos. Posteriormente sc
trataban los aspectos historiees, administratives y polüicos concluyendo con una
sîntesis 0 recapitulacién para dar un cuadro de vida a la region (81).
En relaci6n al método topogrâfico atribuyc Bcltran y Rézpidc sus antecedentes
al ge6grafo Isidoro Antillon (82), subrayando su importancia en el inicio dei estudio
de la geograffa descriptiva en la instruccién primaria y cspccialrncntc en la gcografia
local. Consideraba imprescindible el empleo de pianos y mapas coma rcprescn­
taciones de la superficie terrestre para la adquisicién de las nociones de escala (83).
"El pIano de la escuela y el dei pueblo deben ser el punto de partida
de la enseüanza geogrâfica. Mediante el piano de la c1ase adquiere cl
niüo idea de la correspondencia entre los objctos reales que cstan en
la sala y su representacion en el piano, con 10 que puede ya formar un
primer concepto de 10 que son la proycccion, la planimctrla, la
orientacién y la escala.
"
"Después dei piano de la c1ase, se enscüa. 0 se dibuja, si no 10 hay, el
de la casa, el pueblo, las afueras dei mismo, con sus caminos, granjas,
montes, etc. Si existen pianos de la localidad, dei barrio, dei térrnino
municipal, se practican ejercicios hacienda recorrer en ellos talcs y
cuales distancias por tales y cuales sitios, hasta que el maestro
adquiera el convencimiento de que cl alumno ve, cnticndc cl pIano,
y, en su dia, el mapa cuando se haya pasado al cstudio de mayores
territorios.' ,
"Esta es la principal finalidad de la enseüanza gcogrâfica en las
Escuelas de instruccion primaria. En Geografia, coma en todo, hay
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que hacer comprender 10 que se ensena, y para comprender la
Ge?grafia, es indispensable saber ver el terreno en sus represen­
taciones, 0 sea en los mapas (84)."
Vincula Beltrân y Rézpide la geografia local a la prâctica de las excursiones
geogrâficas 0 viajes escolares(véase cuadro nQ 7), recomendando por ello el estudio
s.obre el terreno siempre que fuera posible, mostràndose contrario al empleo deI
libro de texto en la adquisicién de los conocimientos geogrâficos en la instrucci6n
prim aria.
"En la Escuela primaria y desde los primeros grados deben hacerse
excursiones en la localidad y en los alrededores; después, en grado
uperior, cuando el maestro 10 juzgue proceden te , viajes de
instruccién 0 escolares a sitios relativamente pr6ximos. A la vez ha de
mostrar â los niüos planos y mapas de las localidades que recorran
para que comparen la realidad vista en el terreno mismo con su
representacion en aquéllos (85)."
El orden de la prescntacién de los contenidos de la ensefianza geogrâfica, en los
primeros grados de la instruccion, debia desarrollarse desde la localidad en que vive
el niüo ampliando progresivamente el horizonte espacial hasta culminar en la
geografia nacional. Beltràn y Rézpide concedfa una gran importancia
al
conocimiento dei propio pais, como fundamento deI sentimiento patrio y coma
instrumento de utilidad prâctica en relacién a las necesidades de la vida, de ahf su
preferencia por la geografia econornica.
"En el primer grado 0 curso de la Escuela basta el doble estudio de
la localidad en el mapa 0 piano y el dei globo terrestre, para que se
vaya abriendo la inteligencia deI niüo a las nociones geograficas.'
,
"En los sucesivos grados se deben escalonar los conocimientos,
prefiriendo 0 explicando con mayor amplitud los hechos
referentes â
la Geograffa nacional, y entre ellos los de caràcter economico.'
,
"Importa mucho, en efecto, que el niüo conozca bien su pais y sepa
apreciar y amar a la patria en que ha nacido. En 10 dernàs,
conviene
proporcionarle los conocimientos practicos y de actualidad, tan
utiles
en la vida, que da la Geograffa. Ha de aprender cuàles son y
d6nde
estàn las fuentes de produccién y los recursos de cada pais, y espe­
cialmente deI suyo.
"
"Téngase también muy en cuenta, en 10 relativo a la
ensefianza de la
Geograffa econémica, que debe armonizarse con las
circunstancias
particulares de la localidad 6 region en que esta la
Escuela. Esta ha
de orientar ci sus alumnos en las necesidades de la vida practica que
les espera, y asf la ensenanza geogrâfica tiene que
ser distinta segün
se trate de region minera, agrfcola, industrial, etc. (86)."
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Siguiendo las corrientes de la época se mostraba partidario de la utilizacion del
método intuitivo -del que consideraba como precursor en Espaüa al geografo
Antillén (87)_, y de seguir los principios metodologicos que proceden de 10 conocido
a 10 desconocido y de 10 prôximo a 10 lejano (88). Esto suponfa por parte de Beltrân
y Rézpide un conocimiento del pensamiento pedagogico contemporàneo y sus apli­
caciones a la enseüanza de la geograffa. Sin embargo se observa en Beltrân y
R6zpide un punta de inflexion importante en el que la consideracién de la enseüanza
enciclopédica y el sistema cfclico en el desarrollo de los programas, propuestos por
la pedagogia institucionista y Rafael Torres Campos, que van siendo desplazados
por una concepcién mas tradicional de la distribucién de las ensefianzas -en las que
la geografia ocuparia el ruicleo central- y por una estructuracion sucesiva de los
contenidos segiin los niveles de la ensenanza.
En este contexto es en el que hay que situar la preeminencia concedida al mapa
como recurso didâctico en la enseüanza de la geografia y su estudio en el mismo por
media de itinerarios, aportacién original de este geégrafo: las descripciones verbales
completaban este procedimiento de instruccién. Pero Beltrân y Rézpide rechaza el
empleo de mapas mudos y de los mapas en relieve, por estimar que los primeros
constituyen restos de los métodos tradicionales de la enseüanza y los segundos
falsean la realidad (89).
"Pero la excursion y el viaje necesarios para ver por si mismo el pais
que se quiere estudiar tienen su Iïmite: llegados a este lfrnite tendre­
mos que substituir la excursion 0 el viaje por el Mapa.""De aqui la necesidad de comenzar el estudio de la Geografia por lalectura de pIanos y mapas.' ,
"En las Escuelas primarias la ensefianza de la geograffa debe circun­
scribirse al conocimiento del hecho geogrâfico, viéndole en terreno y
en el mapa. Nada de libro de texto. Excursiones en los alrededores,
pIano de la aldea 0 de la ciudad y mapas dei término municipal, del
partido judicial, de la provincia. "
"Pero mapas bien hechos y completos. Nada de mapas mudos. El
mudo no habla y no pude ensenar (90)."
Tampoco se mostraba partidario de la presentacién de croquis hechos por elpropio alumno 0 el profesor, por considerar que podfan inducir a error al tener ante
la vista una representacion imperfecta de la superficie terrestre, separândose en este
punto de algunas tendencias metodologicas de la época. Preferia Beltrân y Rézpide
que el niüo se acostumbrase a manejar mapas bien hechos y completos desde elinicio deI aprendizaje geogrâfico.
"Es muy conveniente que desde los primeros anos el niüo se acos­
tumbre a ver verdaderos mapas, de ejecucion sencilla, si se quiere,
pero completos y bien construfdos y trazados de modo tal que den
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idea 10 mas exacta posible de las formas del terreno, y pueda cl
alumno hacer comparaciones, por ejemplo, entre el terreno de los
alrededores de la escuela, tal coma 10 ha visto 6 10 ve, y este mismo
terreno representado en el mapa (91)."
Dada la importancia que Beltrân y R6zpide concedfa al material de ensenanza,
hace que le dedique dos temas en la parte metodol6gica del programa elaborado
para la preparaci6n dei profesorado en la Escuela Superior deI Magisterio, coma
puede apreciarse en el cuadro nQ 7. En ellos se refiere casi exclusivamente a los
pIanos y mapas y la forma de enseüar a hacerlos a los alumnos de las escuelas
primarias, con nociones sobre las proyecciones, coordenadas, escalas y orientaci6n;
coma puede observarse también asigna un papel subsidiario al libro de texto.
Asf mismo incluye un tema relacionado con los itinerarios a realizar sobre el
mapa de Espaüa por las vias de comunicaci6n, en los que se iban aportando noticias,
datos y estudios de las localidades y regiones, tratando los aspectos orogràficos,
geol6gicos, hidrogràficos, el elima, los productos naturales, de la industria, costum­
bres, arte, historia y otros. Para el estudio de los continentes proponia el mismo
sistema, siguiendo las vias de comunicaci6n terrestres y los derroteros marftimos,
para conocer las distintas regiones naturales, hist6ricas y polfticas del mundo. El
orden que dcbïa seguirse en uno y otro casa era partiendo dcllugar que se habita
tal coma recomendaba Isidoro Antill6n (92); ya hemos mencionado como Beltrân y
R6zpide comenzaba por Madrid y sus inmediaciones e iba ampliando el âmbito de
los conocimientos a las regiones mas inmediatas hasta comprender toda la Penin­
sula.
Como puede observarse estas prescripciones se refieren al estudio de la
geografla descriptiva en las escuelas primarias, y este era el método que Beltran y
R6zpide empleaba con los alumnos de la Escucla Supcrior deI Magisterio (93); pero
ademàs hacfa extensivos los itinerarios a la ensenanza de la geografia econômica. una
de las partes esenciales de 10 que él consideraba gcografia cienufica y que se inclufa
en la denominada antropogeograffa, 10 que pone de manifiesto que este procedi­
miento era para este ge6grafo un elemento fundamental en su metodologfa de la
enseüanza geogrâfica.
"Los itinerarios, realizados por caminos 0 vias de comunicaci6n
(carretera, ferrocarril, etc.) 0 por accidentes geogrâficos (litoral,
curso 6 valle de los rios, etcétera), tienen que hacerse con obser­
vaci6n detallada de las localidades 6 regiones de intcrés econ6mico
por las que se va pasando, de modo tal que se vea en el terreno 6 en
el mapa el relieve del suelo, su hidrografia,la situaci6n relativa de los
Iugares, la comunicaci6n entre ellos y todo cuanto convenga para
conocer el escenario en que se desarrolla la vida econ6mica (94)."
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Esta prcfcrcncia por cl mapa y cl rechazo u olvido de otros mcdios de cnscüanza
de la disciplina geografica, asf coma su inspiraci6n en cl esquema de Anti1l6n en
a pectos tan relevantes de la metodologfa de la cnscüanza gcografica, lirnitaban en
gran parte la propuesta pedag6gica de Ricardo Bcltràn y R6zpide respecto a la
riqueza de medios que habla empleado Rafael Torres Campos en la Escuela Normal
Central de Maestras, espccialmente, los que Iacilitaban cl conocirnicnto sensible.
Sin embargo Beltrân y R6zpide contribuyé en mayor medida a la definici6n de la
disciplina geografica como ciencia y cl objeto de su estudio, aplicando estas criterios
a la renovaci6n y estructuraci6n de los contenidos en los distintos niveles de la
enseüanza y a la forrnaci6n dei profesorado.
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Notas
(1) Real Sociedad Geogrâfica, Sesiôn pûblica y extraordlnaria dei 18 de diciembre de 1922, dedi­
ca� al secre�ar�o g�,neral de la corporaciôn Excmo. Sr. D. Ricardo Beltrân y Rôzpide con
mott�o de_ su Jubtl�ctOn como profesor de geografia en la Escuela de Estudios Superiores dei
MaglSteno, Madnd, 1923. Apéndice.
(2) Archi�o General de Alcalâ de Henares, Seccién de Educaciôn y Ciencia, Legajo: 1.869-37.
Expediente personal de Ricardo Beltrân y Rôzpide, En la reconstruccion de la biografia de
este geôgrafo se ha empleado bâsicamente esta docurnentaciôn y la obra arriba citada.
(3) Legajo: 1.869-37.
(4) Sesion pub/Ica, 1923. Apéndice.
(5) Se lamen�ba Belt�an y Rôzpide de que solo se hubiera creado una câtedra de geograffa en
los estudios supenores y que esta no tuviera lugar en todas las Universidades espafiolas.
Sesiôn pûblica, 1923, pâg. 17.
(6) Los programas detallados de la Escuela Normal Central de Maestros y de la
Escuela de
E tudios Superiores dei Magisterio pueden consultarse en MELCON, J, Op. cit., 1988, vol.3,
Apéndice II1.6.
(7) c le asignaba la cantidad de diez pesetas por lecciôn. Legajo: 1.869-37. Hoja
de servicios.
() E te plan de estudios esta reproducido en MELCON, J. Op. cit., 1988, vol.3, Apéndice
IX.5.
(9) Ibidem, Apéndice IX.6.
(10) Ibidem, Apéndice 111.7.
(II) Sesion pûblica, 1923, pâg. 18.
(12) BELTRAN y ROZPIDE, R.: La Geografia
en 1898. Madrid, pàgs. 15-17.
(13) I3ELTRAN y ROZPIDE, R.: La Geografla y
su ensenanza. Madrid, 1913, pâgs. 27-28;
"Reformas en la ensefianza de la geograffa", Revista de Geografla Colonial y Mercantil,
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1981, pag. 193.
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Estudios dei Magisterio pueden verse en MELCON,
J. Op. cit., 1988. Apéndices XI.l, Xl.2, XL3 y
XI.4.
(15) Legajo: 1.869-37. El primer profesorado
de la Escue/a Superior dei Magisterio fue nombrado
discrecionalmente por el Ministerio de
Instruccién püblica y Bellas Artes, tal coma se
déterminé en el Real Decreto de su creaciôn de 3 de junio de 1909, con
el fin de garantizar
la calidad cientffica de los profesores. Coleccion Legistativa
de Espaiia, Madrid, 1909, T.
XXXV, pag. 482. Parece ser que hubo una gran pugna por conseguir
las designaciones y se
movieron toda clase de influencias, aunque el gobiemo eligio con
criterios de competencia
profesional al personal docente. FERRER
C. MAURA, S.: Una instituciôn docente
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(73) Véase Apéndice III.
(74) BEL1RAN y ROZPIDE, Op. cit., 1915, pâg. 22.
(75) FERRER C. MAURA, Op. cit., 1973, pâgs. 256-257.
(76) BEL1RAN Y ROZPIDE, Op. cit., 1899, pâgs. 13-14.
(77) BEL1RAN y ROZPIDE, Op. cit., 1904, pâg. 8.
(78) BEL1RAN y ROZPIDE, R.: La Geografla en 1905, pâg. 8.
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(80) Ibidem. Este era el mapa utilizado por Beltrân y R6zpide en sus c1ases en sus c1ases en la
Escuela de Estudios Superiores deI Magisterio, segün testimonios de sus alumnos.
FERRER C. MAURA, Op. cil. 1973, pag.256.
(81) BELTRAN Y ROZPlDE, Op. cù., 1914, pâgs, 6-7.
(82) BELTRAN y ROZPlDE, Op. cit., 1913, pâg. 14.
(79) BELTRAN Y ROZPlDE, R.: Geografia. Gula y plan para su estudio con especial aplicaciôn
a la Geografia econômica, Madrid, 1915, pâgs. 38-39.
(83) BELTRAN Y ROZPlDE, véase Revista de Geografla Comercial y Mercantil, 1913, pags.325-
326.
(84) BELTRAN y ROZPIDE, Op. cit., 1913, pâg. 11-12.
(85) BELTRAN y ROZPlDE, Op. cit., 1913, pâg, Il; Op. cil. 1915, pâg. 31; Revista de Geografia
Comercial y Mercani il, 1913, pâg. 324.
(86) BELTRAN y ROZPlDE, Op. cit., 1913, pag. 15; op. cil. 1903, pag. 35.
(87) BELTRAN Y ROZPIDE, Op. cit., 1913, pâgs. 15-17.
(88) Ibidem, pâg. 17.
(89) BELTRAN y ROZPlDE, Revista de Geografia Comercial y
Mercantil , 1913, pâgs. 324-325;
Op. cit., 1913, pag. 13.
(90) BELTRAN Y ROZPIDE, Revista de Geografia
Comercial y Mercantil, 1913, pâgs. 324.
(91) Ibidem, pâg. 325.
(92) BELTRAN y ROZPlDE, Op. cit., 1913, pâg.
14.
(93) FERRER C. MAURA, Op. cù., 1973, pâg.
256.
(94) BELTRAN y ROZPlDE, Op. cit., 1915, pâg.
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ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS
PROGRAMA DE GEOGRAFIA
Por RAFAEL TORRES CAMPOS (Curso 1883-1884)
Primer curso.
La Geografia de la Escuela.- Orientaci6n.- Idea de las diferentes formas de representaci6n de
un terreno.- Escalas.- Longitud y latitud.
La Geografia local.- Descripci6n, coma ejemplo de una poblaci6n cualquiera, comprendiendo
su orogragria, hidrografîa, vegetaci6n, ocupaciones y estado de los habitantes, vias de
comunicaci6n, historia de la misma y régimen adrninistrativo'!'.
Descripci6n de una provincia con el mismo carâcter.
Forma exterior y relieve de Espafia.- La meseta central de la Peninsula.- El valle de
Guadalquivir y la vertiente penibética.- La vertiente cantabrica.- La vertiente oriental:
subvertiente catalana: valle del Ebro: subvertiente edetana.- Formaci6n de un croquis oro­
grâfico de Espafia.
Descripci6n de los grandes rios de la Peninsula.- Su trazado.
Consideraci6n general sobre el elima y vegetaci6n de las dis tintas regiones de la Peninsula
seglin la proximidad al mar, altitud, exposici6n y naturaleza del suelo.- Croquis de la
distribuci6n de las lluvias.
Vias de comunicaciôn considerando las capitales que unen, valles, rios y montafias que
atraviesan. -Su trazado.
Elementos que han constituido las nacionalidades ibéricas.- Divisi6n hist6rica y administra­
tiva.- Castilla la Nueva y Extremadura.-Castilla la Vieja y Le6n.- Galicia, Asturias, Santander
y Provincias Vascongadas.- Navarra, Aragon y Catalufia.- Valencia y Murcia.- Andalucia.­
Portugal.
Situaci6n de Espafia en la tierra.- Distribuci6n de aguas y tierras.- Hemisferios continental y
maritimo.- Grupos de tierras: Europa y Africa: Asia y Australia: América.- Consideraci6n
sobre la forma exterior de cada una de estas partes deI mundo.- Analogias y contrastes entre
los continentes.
Conocimiento de los principales paises deI mundo con indicaci6n de algunos de sus rasgos mas
caraclerislicos bajo el punto de vista deI territorio 6 de la civilizaci6n.
La tierra coma un astro.- Su forma y su situaci6n en el universo.
El movirniento diurno.- El dia y la noche.- El crepûsculo,
El movirniento de traslaci6n.- Las estaciones.
Divisi6n de la tierra en zonas bajo el punto de vista de la temperatura y de la duraci6n de losdias y de noches.
Las fases de la luna.- Eclipses.- Mareas.
Segundo curso
Côrno se debe comenzar la ensefianza de la Geograffa.- Ejercicios en el campo.- Utilidad de laGcograffa de la clase y del pueblo.
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Globos.- Relieves.- Cartas geogrâficas y topogrâficas.- Longitudes y latitudes en las cartas.­
Conocimientos de los signos de la planimetria.- Figuraciôn deI relieve.- Sombras y curvas de
nivel.- Tintas hipsometricas.- Ejercicios de lectura en la carta deI Instituto geogrâfico.­
Ejercicios de construcciôn de relieves.- Utilidad de las cart as topognificas.- Su uso.- Cuândo
deben emplearse las cartas geogrâficas.
Revision de la Geografia de Espaiia.
Region central.- Aspecto del terreno.- Su relieve.- Orografia (direcciôn y forma general de las
cordilleras).- Hidrografia (afluentes de primer orden).- Clima y condiciones productivas deI
pais.- Vias de comunicaciôn, insistiendo en las poblaciones por donde pasan, valles, rios y
montfias que atraviesan, para afirmar y ampliar su conocimiento.
Region septentrional: las mismas cuestiones.
Region meridional: idem id.
Region oriental: idem id.
Trazados grâficos de cada uno de los grandes valles, determinando su régimen hidrogrâfico,
la situaciôn relativa de las provincias, los principales centras de poblaciôn y los ferro-carriles.
Cômo debe ensefiarse la geografia del pais natal.- Consideraciôn sobre los mcdios auxiliares.
Europa.- Aspecto exterior 0 interior de esta parte del mundo.- Consideraciôn sobre los
accidentes deI litoral, mares interiores é islas.- Relieve de Europa.- Descripciôn de las
cordilleras.- Hidrografia.- Climas y zonas de vegetaciôn.
Formaciôn de un croquis de Europa con indicacién de mesetas, territorios montuosos y bajos.­
Trazado de cordilleras, divisorias de aguas, grandes rios y lagos en mapa mudo.
Division deI territoriode Europaentre los diferentes Estados.- Descripciôn sumaria decada uno
de ellos, indicando su representacion y principales manifestaciones de su cultura, asi como los
centros de poblaciôn importantes con los que Espaiia tenga mas relaciones.
Descripcién bajo el mismo plan y en términos mas sumarios de Africa, dando a conocer su
situaciôn bajo el punto de vista de la cultura, las grandes divisiones y las principales posesiones
de los pais es europeos.
Idem de Asia (V. Africa).
Idem de América (V. Africa).
Oceania.- Caracteres particulares de su suclo.- Aspecto de las principales islas.- Civilizacion.­
Posesiones europeas.
El Oceano.- Sus grandes divisiones.
El Oceano Atlântico: forma: fenôrnenos que se verifican en él.- Islas.
El Oceano Pacifico, (las mismas cuestiones).
El Oceano Indico, idem id.
Los Océanos Glaciales.- Sus fenomenos.- Las tierras ârticas y las antârticas.
Medios y procedimientos para la ensefianza de las primeras nociones de Geografia
as­
tronômica,
Aspecto deI cielo.- La via lactea.- Nebulosas.- Estrellas dobles y multiples.- Conocimiento
de
algunas constelaciones.- Planetas.- Estrellas fugaces, bôlidos y meteoritos.-
Cometas.- Luz
zodiacal.
Dia solar, sideral y medio.- La hora: la hora universal.
El aiio.- Posiciones del sol en sus distintas épocas. El zodiaco y la ecliptica.
El calendario.- Calendario romano.- Reformas juliana y gregoriana.- Calendario lunar.
Ensefianza de la Geografia en las Escuelas Elementales.- Contenido, método y
medios.
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Tercer curso
Idea, relaciones y plan de la Geografia.
Medios de observaciôn astronomica.- El telescopio.- El espectroscopio.- El anâlisis quimico.
La forma de la tierra.- Idea del procedimiento seguido para su medicion.- Su superficiee y su
volumen.
Movimientos de la tierra. Precesiôn de los equinocios.- Nutacion.- Movimiento en direccién
de Hércules.
Comparaciôn de la tierra con los dernâs astros del sistema solar.-
El Sol. La Luna. Mercurio. Venus. Marte. Jupiter. Saturno. Urano. Neptuno. Los Asteroides.
Relaciones entre los astros.- Atraccion.- Cambio de materia.- Relaciones de tamafio y dis tan­
cia.- Medios de averiguar la distancia a que se encuentran los astros y su volumen.- Relaciones
de origen y estado.- Teoria de Laplace.- El fuego central.
Formaciôn y renovaciôn continua de los continentes.- Origen de las desigualdades terrestres.­
Llanuras, mesetas y montafias.- Valles y vertientes.
Fenômenos actuales de la parte sôlida de la tierra.- Oscilaciones lentas.- Temblores y
erupciones volcânicas.
Modelado geogrâfico.
La atmosfera.- Presion.- Temperatura.- Causas que influyen en la misma.- Las lineas isoter­
mas.- Climas maritimos y continentales.- Vientos: los Monzones y los Alisios: vientos
particulares.- Ciclones.-Lluvias.- Observaciones meteorolôgicas: su actual desarrollo: la
prevision del tiempo.v gQué debe hacerse bajo el punto de vista meteorolôgico en las escuelas?
El mar.- Su extension superficial en cornparacién con la tierra.-
Profundidad.- Naturaleza del fondo.- Composiciôn y color del agua del mar: su temperatura y
estado en las distintas zonas de la tierra.- Oleaje: acciôn que ejerce sobre la tierra.- Mareas.­
Corrientes: su influjo en la forma de los continentes.
Aguas interiores.- Evaporaciôn y condensacion.- Influjo de la altitud y de la vegetacién en la
cantidad de aguas que se reunen en los distintos lugares de la tierra.- Aguas de las montafias.­
Fuentes.- Pozos artesianos.- Aguas termales.- Torrentes.- Nieves perpetuas y glaciares.­
Formaciôn de los rios.- Curso de los mismos: principales fenémenos que ofrecen: aluviones,
deltas y barras.
Influjo del medio natural en la vida de los hombres.- Influjo de la latitud y del elima: del mar
y de la forma dellitoral: de las aguas interiores: deI relieve y de las montafias.
Acciôn del hombre sobre la tierra.- Explotaciones minerales.- Cultivos.- Riegos.- Deseca­
ciones é inundaciones.- Poblaciones.- Vias de comunicacion.- Canales.- Puertos.
Forrnaciôn de los estados y agrupamiento de pueblos.
Revision de la Geografia de Espafia.
Trazado del mapa completo de Espafia con divisiones administrativas.
Idem de mapas particulares de producciones agricolas, minerales y fabriles.
Revision de la Geografia de Europa.
Trazado del mapa completo de Europa con divisiones politicas, ampliando los centros de
pobtacion conocidos.- Câlculo de distancias y conocimicnto de la red de ferrocarriles.
Revision de la Geografia de Asia, determinando los estados independientes, las posesiones
europeas y los centros mas importantes de poblaciôn de unos y otras.
Lo mismo de las otras partes del mundo.
Ejercicios en mapa mudo sobre Asia, Africa, América y Oceania.
La ensenanza de la Geografia en las Escuelas Superiores. Contenido, método y medios.
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Cuarto curso
Revision del programa de tercer afio.
Desarrollo de las ideas cosmolôgicas.. Primitivas teorias sobre la constituci6n del universo..
Tolomeo.- Copémico, Galileo y Kepler.- Newton.- Concepci6n unitaria del mundo Iisico.
Idea del procedimiento para la construcciôn de cartas.- Triangulaciôn, mediciôn y nivelaciôn..
Distintos sistemas de proyecciôn.
Hi toria de los descubrimientos.
Viajes de Fenicios y Cartagineses.- Mundo conocido de Griegos y Romanos.- Tolomeo y
Estrabôn.
La Gcografia en la Edad Media.- Los Ârabes.- Viajes de los Escandinavos.- Los Mongoles.­
Mar 0 Polo.
Viajes en los siglos XV, XVI y XVII.- Descubrimientos de los Portugueses.- Bartolomé Diaz.­
Va c de Gama.- Alvarez Cabral.- Alburquerque.- Cristobal CoI6n.- Américo Vespucio.­
Vasco Nuficz de Balboa.- Magallanes.- Cortés, Pizarro y Almagro.- Sebastian Cabot.­
Expcdi i ne inglesas para buscar los pasos del N. E. y del N. 0.- Drake.- Descubrimientos de
10 France e en América.- Barentz y Lamaire.- Descubrimientos de los Holandeses en
ceanfa.- Exploraciôn de la Siberia por los Rusos.
Oc cubrimientos en el siglo XVIII.- Bering.- Bougainville.- Cook.- Laperouse.
Viajc y descubrimientos de los tiempos modemos: en Africa: en América: en las regiones
glaciales.-Exploraciones del fondo de los mares.
Revi ion de la Geograffa de Espafia.
Los pueblos de la Peninsula,
Historia de la formaciôn territorial de Espafia.
Division politica: universitaria: judicial: militar y maritima: eclesiâstica,
Revision de la Geograffa de Europa.
Las razas y los pueblos de Europa.
Historia de la formaciôn territorial de los estados de Europa.
Cornparacién del mapa Iisico, el etnogrâfico y el politico de Europa.
Ex tension del poder colonial de los estados europeos.
Revision de la Geografia descriptiva de las dernâs partes deI mundo,
considerando la etnografîa,
el grado de cultura y las relaciones con los estados europeos.-
Paises por explorar.
Trazado de mapas de Asia, Africa, América y Ocean fa.
Ensefianza de la Geografia en las Escuelas Normales.- Contenido, método y
medios.
(1) Al exponer los temas relativos a la Geograffa
del pueblo y de la provincia deben
razonarse los fenôrnenos geogrâficos de que se hagan mérito.
FUENJE: Escuela Normal Central de Maestros. Programas. Museo Pedagôgico
Nacional.
Madrid, s.f.
APENDICE II
PROGRAMA DE GEOGRAFIA.
OPOSICIONES A ESCUELAS PUBLICAS.
1897.
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PROGRAMA DE OPOSICIONES A ESCUELAS PUBLICAS
ESCUELAS SUPERIORES DE NINOS y DE NINAS
Elementos y nociones de Geografia
1. Concepto de la Geografia.
Definici6n y objeto de esta ciencia: su divisi6n.- Ciencias auxiliares de la Geograffa.
2. Del universo,
�Qué es el universo? �Qué son los astros?- Clasificaciones completas de los astros.
3. Geografia astronômica: estrelias fijas.
Las estrellas fijas: el sol: sus movimientos: pruebas.- Las nebulosas: la via lactea.- Conste­
laciones, indicando las principales.
4. Los planetas.
Idea general deI sistema planetario: breve noticia de cada uno de los planetas que la forman.
6. Orierüaciôn.
Los puntos cardinales: medios de orien tarse en dis tintas condiciones.
5. La tierra.
La tierra considerada en el sistemaplanetario.- Determinaci6n de su forma y movimientos.- Eje
y polos.
7. La esfera armilar.
Idea de la esfera armilar: circulos mâximos y menores que se consideran en la esfera.- Zonas
terres tres.
8. La ecliptica.
Estudio especial de la eclîptica y de la posici6n deI eje de la tierra sobre el pIano de aquélla
y de los movimientos de la tierra.Consecuencias que de todo elIo se originan.
9. El Zodîaco y el horizonte.
(,Qué es el Zodiaco? Sus constelaciones en relaci6n con las estaciones deI aiio.- El horizonte:
us clases: c6mo debe entenderse la posici6n horizontal.- Las nivelaciones.
IO.La esfera terrestre.
Problernas que sobre ella pueden resolverse.- Clasificaci6n de los habitantes de la tierra por ladirecci6n de la sombra y por la posici6n relativa de dos de ellos.
Il. Longitudes y latitudes.
La longi tud y la latitud geogrâfica, - Su determinaci6n y su câlculo, - Ventajas que proporcionan.
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12. Los satëlues.
loQué son los sarélites?- La Luna: sus movimientos y fases.
13. Eclipses.
Defmici6n y significaci6n exacta de alguno de sus ténninos impropios.- Eclipses llamados de
sol: c6mo y cuândo se producen.- Conjunci6n y oposici6n de los astros.
14. Cometas y estrellas fugaces.
Los cometas: sus movimientos: su aparici6n.- Estrellas fugaces y b6lidos.- La luz zodiacal.
15. Medida y cômp uio dei tiempo.
El afio y el dia: el siglo, el mes y la semana.- Afio bisiesto.- Mes lunary lunacién-El calendario
r mano: corrccciones Juliana y gregoriana.- Las fiestas movibles del cristianismo.
16. Geografia fisica: la tierra.
Accidente geogrâficos relativos a la configuraci6n del terreno.- Orografia de un pais:
influencia que ejerce.- La corteza terrestre.- Opiniones sobre el estado del
interior de la tierra.-
tcrrcrnotos y los volcanes.- Ténninos orogrâficos mas usados en Geograffa.
17. Geografla fi ica: las aguas.
Marcha de las aguas sobre la superficie terrestre, por las desigualdades
del suelo.- Hidrografia:
regiones hidrogrâficas: su influencia.- Los nos y sus
clases.- Los lagos y sus clases.- Los mares:
las co tas. Ténninos hidrogrâficos mas usados en Geografia.
1 . Los mares.
Movimientos de las aguas del mar, explicando las causas probables
de cada uno de ellos.­
Olcaje, mareas y corrientes.
19. Geografia fisica: la atmôsfera.
La atm6sfera: influencia que ejerce en la vida.- El aire
atmosférico: su composici6n: presi6n
y temperatura.- Los
vientos: sus clases: sus causas.
20. Meteorologïa.
El agua en la atm6sfera:
fenémenos que explican su estado.- La humedad
atmosférica y su
influencia: modos de apreciarla.- Explicar los principales
meteoros acusosos.
21. Meteorologia.
Explicacién de los principales meteoros igneos y
luminosos. - La electricidad atmosférica y las
tempestades.
22. El hombre sobre la tierra.
Unidad de la especie humana: variedad de sus razas:
causas probables.- Distribucién de estas
razas por toda la superficie terrestre.
23. Los idiomas.
Lenguas principales que se
hablan en los paises civilizados: su clasificaciôn
mas sencilla.­
Influencia decisiva de las lenguas clâsicas
insistiendo en los idiomas nacidos del latfn.
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24. Las religiones.
Las religiones: su clasificaci6n: distribuci6n sobre la tierra.- Cambio radical que operé el
cristianismo.- Mayor civilizaci6n y moralidad de las naciones cristianas.- Influencia decisiva
del catolicismo.
25. Los Gobiernos.
Noci6n del Estado: la familia, la tribu, el pueblo, la naci6n.- Poderes del Estado.- Formas de
gobiemo.
26. Gobierno de Espaiia.
Monarquia espafiola: su constituciôn: casa reinante.- El Gobiemo Supremo.- El Senado y el
Congreso: condiciones de cada uno.- Sumo Poder ludicial.
27. La Administraciôn espaiiola.
La Administraci6n provincial en Espafia: Diputaciones provinciales y Gobiernos de provincia.
La Administraci6n municipal: Los Ayuntamientos.- Las Autoridades judiciales.- Bases prin­
cipales de las leyes orgânicas de cada una de estas entidades.
28. Geografia descriptiva.
Explicar la distribuci6n de las tierras en la superficie del globo: continentes a que da lugar:
indicando 10 mas notable de sus contornos: situaci6n y limites de cada uno.- Peninsulas, istmos,
cabos, etc.
29. Geografia descriptiva.
Explicar la distribuci6n de las aguas en la superficie terrestre: grandes mares a que dan lugar:
situaciôn y limites de cada uno: cômo se relacionan.- Mediterrâneos, estrechos, golfos, etc.
30. Orografia é Hidrografia de Europa.
Grandes regiones hidrogrâficas de Europa.- Cordilleras que las forman y rio principal que les
da nombre.
3l. Orografia é Hidrografia de Asia.
Grandes regiones hidrogrâficas de Asia.- Cordilleras que las forman y rio principal que les da
nombre.
32. Orografia é Hidrografia de Africa.
Regiones hidrogrâficas de Africa.- Cordilleras que las forman y rio que les da nombre.
33. Orografia é Hidrografia de la América septentrional.
Grandes regiones hidrogrâficas de la América del Norte.- Cordilleras que las forman y rio queles da nombre.
34. Orografia é Hidrografia de la América meridional.
Grandes regiones hidrogrâficas de la América del Sur. Cordilleras que las forman y rfo que lesda nombre.
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35. Division politica de Europa.
Naciones que la forman: sus capitales y poblaciones mas importantes.- Gobierno, religion é
idioma de cada una de ellas.- Principales medios de comunicaciôn entre sus capitales.
36. Descripciôn de Espatia.
Situaciôn, limites astronômicos y fïsicos de la Peninsula lbérica: idem de Espafia.­
Orografia: vertientes: cuencas.- Rios principales de primero, segundo y tercer orden.
37. Descripciôn de Espana.
Division politico administrativa.- Descripcién de las principales vias de comunicacién,
sefialando las comarcas que cada una atraviesa y los puntos mas importantes en que toca.
38. Descripciôn de Espaiia.
Division judicial: division militar: division maritima: division eclesiâstica: division universi­
taria.
39. Naciones dei Mediodia de Europa.
Descripcién fisico politica de las naciones del Mediodia de Europa, deteniéndose princi­
palmente en las de raza latina (exceptuando Espafia).- Regiones histôricas que
fueron mas
notables.
40. Naciones dei centro de Europa.
Descripcién Iisico-politica de las naciones del centro de Europa.
41. Naciones dei Norte de Europa.
Descripciôn fîsico-politica de las naciones del Norte de Europa.
42. Asia.
Descripciôn fisico-polîtica de Asia.
43. Africa.
Descripcién fisico-politica de Africa.
44. América septentrional.
Descripciôn fisico-politica de la América del Norte.
45. América central.
Descripcién ffsico polftica de la region central de América.
46. America meridional.
Descripciôn fisico polftica de la América deI Sur.
47. La Oceania.
Division que hacen los geôgrafos de la Oceania.- Sus archipiélagos
mas importantes.­
Posesiones europeas.- Poder colonial de las naciones modernas,
sefialadamente de Espafia,
lnglaterra y Portugal.
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48. Posesiones espaiiolas.
Descripci6n de las posesiones espafiolas fuera de la Peninsula: provmcias adyacentes:
posesiones ultramarinas.
ESCUELAS ELEMENTALES DE NINOS y NINAS Y DE PARVULOS
Elementos y nociones de Geografia
1. Concepto de la Geografla.
Definici6n y division de la geografia, explicando 10 que es cada una de sus partes.- Ciencias
auxiliares de la geograffa.
2. Los astros: estrelias fijas.
loQué son los astros? Suclasificaci6n.- Las estrellas fijas: el so1.- Las nebulosas: via lâctea.- Las
constelaciones, indicando las principales.
3. Las est relias errantes.
Los planetas: idea general y del sistema planetario.- Los satélites: la luna: sus movimientos y
fases.- Los cometas: las estrellas fugaces: los bôlidos,
4. La tierra.
La tierra considerada en el sistema planetario.- Figura y movimientos de la tierra.- Eje y polos.­
Los puntos cardinales: principales medios de orientaci6n.
5. La esfera.
Cfrculos mâximos, hablando principalmente del Ecuador, de la ecliptica, del meridiano y del
horizonte.- Circulos menores: tr6picos y circulos polares.- Zonas terrestres.
6. Las estaciones: dias y noehes.
Causas que determinan la sucesi6n de las estaciones.- C6mo y cuândo se verifican éstas.­
Causas que determinan la sucesi6n y la desigualdad de los dias y de las noches.
7. Longitudes y latitudes.
Qué son la longitud y la latitud geogrâficas.- Clasificaci6n de los habitantes de la tierra por la
posici6n de dos de ellos, y por la direcci6n de la sombra que proyectan .
. Eclipses.
l.Qué se entiende par eclipse?- Eclipses llamados de sol: c6mo y cuândo se verifican.- Eclipses
de luna, c6mo y cuândo se producen.- Conjunci6n y oposiciôn de los astros.
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9. Geografïa fïsica: la tierra.
:"-cciden�es geo�râficos relativos a la configuraci6n del terreno.- Orografia de un pais:
influencia que ejerce.- Términos orogrâficos mas usados en Geografia.- Los terremotos y los
volcanes.
10. Geograj(afisica: las aguas.
Hidrografia: regiones hidrogrâficas: su influencia.- Los rios y sus clases.- Los lagos y sus
clases.- Los mares: movimientos de sus aguas: las costas.- Términos hidrogrâficos mas usados
en Geografia.
Il. Geog rafla fisica: la atmôsfera.
La atrnôsfera: influencia que ejerce en la vida: presi6n atmosférica.- El aire: composici6n.- La
temperatura.- Los vientos: sus clases: sus causas.
12. Meteorologla.
Explicaci6n de los mas notables meteoros acuosos, luminosos é igneos.- La electricidad
atrnosférica y las tempestades.
13. El hombre sobre la tlerra.
Unidad de la especie humana: variedad de razas humanas, y su distribuci6n por la superficie
tcrrestrc.- Idiomas principales que se hablan en las naciones civilizadas: su clasificaci6n mas
scncilla.
14. El hombre sobre la tierra.
Las religiones: su clasificaci6n sobre la tierra.- Influencia del cristianismo.- Noci6n deI Estado,
farnilia, la tribu, el pueblo, la naci6n, formas de Gobierno.
15. Gobierno y administraciôn en Espaiia.
Monarquia cspafiola.- Su constituci6n.- El Gobierno supremo. Las Cortes.- El Poder
Iudicial.­
La Adminsitraci6n provincial y la municipal.- Leyes orgânicas.
16. Geografia descriptiva.
Explicar la distribuci6n de las tierras y de las aguas en la superficie
terrestre.- Continentes:
s ituaci6n y limites de cada uno.
- Grandes divisiones deI Océano: si tuaci6n y limites de cada una.
17. Orografia é Hidrografia dei antigua continente.
Regiones hidrogrâficas mas importantes deI antiguo
continente.- Cordilleras que las forman y
no que les da nombre.
18. Orografia é Hidrografia de América.
Grandes regiones hidrogrâficas de América.- Cordilleras que las
forman y rio que les da
nombre.
19. El aniiguo continente.
Sumaria descripci6n ffsico politicode Europa: nacionalidades que hay
en ella.- Noticia descrip­
tiva ffsico-politica de Asia y de Africa.
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20. Descripciôn de Espaiia.
Situaciôn, limites astronômicos y fisicos de la Peninsula Ibérica.- Idem de Espafia.- Orografia:
vertientes cuencas.- Rios principales.
21. Descripciôn de Espaiia.
Division politico-administrativa en relacién con los antiguos Reinos y comarcas que los
formaron.-Descripci6n deI reino de Galicia y del Principado de Asturias.
22. Descripciôn de Espaiia.
Reinos de Leon y de Castilla la Vieja: descripciôn general.
23. Descripciôn de Espana.
Provincias V ascong adas y N av arra.
24. Descripciôn de Espaiia.
Aragon y Catalufia.
25. Descripciôn de Espaha.
Valencia y Murcia.
26. Descripciôn de Espana.
Andalucia,
27. Descripciôn de Espana.
Castilla la Nueva y Ex tremadura.
28. Descripciôn de Espaiia.
Principales vias de comunicaci6n: ferrocarriles, carreteras, telégrafos, teléfonos.- Comarcas
que cada una atraviesa, y puntos mas importantes por donde pasan.
29. Descripciôn de Espana.
Divisiones judicial, militar, maritima, eclesiâstica y universitaria.
30. El nuevo continente.
Descripciôn fisico-politica de América.
31. La Oceania.
Division que hacen los ge6grafos de la Oceania.- Posesiones europeas.- Poder colonial de las
naciones modemas, sefialadamente de Espafia, Inglaterra y Portugal.
32. Posesiones espaiiolas.
Sumaria descripci6n de todas las posesiones espafiolas: provincias adyacentes: posesiones ul­
tramarinas .
FUENTE: Orden de la Direcci6n General de Instrucci6n Pïiblica de 1 de febrero de 1897.
Colecciôn Legislativa de Espatia. Madrid, 1906, T. CLXI, pâgs, 127-133.
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PLAN DE UN CURSO DE G EOGRAFIA
EN LA
ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO
PRELIMINARES
1. Consideraciones acerca deI dominio propio de los estudios geogrâficos.- Importan­
cia deI hecho geogrâfico en la vida y en la ciencia. - La Geografia considerada coma descripcién
y coma ciencia.
II. Consideraciones acerca dellugar que corresponde a la Geografia en la ensenanza.­
Valor educativo de los estudios geograficos.- La Geografia coma base 0 punto de partida de la
educaciôn cientifica.
III. La ensefianza de la Geografia descriptiva en las Escuelas primarias, elementales y
superiores.- El complemento de la Geografia descriptiva y las nociones de Geografia cientifica
en las Escuelas normales.
GEOGRAFIA DESCRIPTIVA
IV. La topografia y el método topografico.- La Geografia local y las excursiones geo-
grâficas 0 viajes escolares.
V. Material cientifico necesario para la ensefianza de la Geografia.- Los pIanos, los
mapas, los relieves, los globos, etc.- El pIano y el mapa coma medios principales de la
ensefianza geogrâfica.- Valor secundario deI libro de texto en la ensefianza geogrâfica
elemental.
VI. Idea sumaria de la formaciôn de pIanos y mapas expuesta en forma sencilla y
prâctica, adecuada a la falta de conocimientos maternâticos que se supone en los alumnos de
las Escuelas primarias.- Proyecciones, coordenadas, escalas, orientaciôn, etc.
VII. ltinerarios por vias de comunicaciôn sobre el mapa de Espafia, con noticias, datos
y estudios de localidades y regiones (oreografia, geologia, hidrografia, climatologia, productos
naturales, indus tria, costumbres, arte, historia, etc.).- Mayor 0 menor desarrollo 0 extension
con que dcbe hacerse este estudio seglin el grado de la ensefianza.
VIII. Estudio, sobre el mapa, de las regiones naturales de Espafia en los varios aspectos
antes indicados.
IX. Estudio, sobre el mapa, de las regiones histôricas de Espafia en los varios aspectos
antes indicados.
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X. Estudio, sobre el mapa, de las regiones politico-administrativas de Espafia en los
varios aspectos antes indicados.
XI. Resumen sintético de los conocimientos de Geograffa ffsica, polîtica y econémica
de Espafia, que se supone adquiridos por los alumnos después de los estudios parciales 0
analiticos hechos sobre el mapa.
XII. Itinerarios por vias de comunicaciôn terrestres y por derroteros marftimos, yestudio
de regiones naturales, histéricas y politicas, todo sobre el mapa, de los continentes y océanos.­
Ex tension y desarrollo que debe darse a este estudio, seglin los païses de que se trate y segûn
el grado de la ensefianza.
XIII. Resumen sintético de los conocimientos de Geograffa general, ffsica, politica y
econômica, que se supone adquiridos por los alumnos después de los estudios parei ales heehos
sobre el mapa.
XIV. Nociones de Fisica del Globo Y de Cosmograffa que deben ensefiarse en las Escuelas
primarias y normales.- Ejercicicios prâcticos convenientes en las respectivas ensefianzas.
XV. Los estudios geogrâficos en la ensefianza superior.- Consideraciones acerca deI
distinto carâcter que deben tener estos estudios en la Escuela Superior deI Magisterio yen las
Universidades y Escuelas especiales.
GEOGRAFIA CIENTIFICA
XVI. Objeto y finalidad de esta eiencia.- Côrno debe hacerse el estudio de la Tierra y del
Hombre desde el punto de vista geogrâfico.
XVII. La Tierra considerada coma parte 0 elemento de un organismo superior (Geocosmo-
logia 0 Geografia astroru5mica).- El sistema solar: su constituciôn y leyes que 10 rigen.
XVIII. Las funciones de la Tierra en el sistema solar.- Movimientos de la Tierra y
fenômenos a que dan origen.
XIX. El satélite de la Tierra.- Influencia de la Luna sobre la Tierra é importancia de dicho
astro para resolver problemas astronémicos y geogrâficos de aplicaciôn prâctica.
XX. La Tierra coma cuerpo geométrico (Geografia matemâtlcaï> Fundamento de las
lineas y circulos que se supone trazados en la esfera terretre.- Proyecciones de la es feray trazado
de mapas.
XXI. La Tierraconsideradacomo un organismo (Geofisica 0 Geograflafisicaï> Conside-
raciones generales acerca de la Morfologfa, Clirnatologia y Biologia deI organismo Tierra.
XXII. Morfologfa terrestre.- Forma y dimensiones de la Tierra.- Partes 0 elementos que la
componen.- La litôsfera: las masas Ifquidas.- La atmosfera.- Teorias 0 hipôtesis acerca de
las
llamadas eterôsfera, metalôsfera, pirosfera.- El nûcleo central.
XXIII. El modelado de la superficie terrestre.- Las ondulaciones en las masas de agua y
en
la superficie sôlida emergida y sumergida.- Hipsometrfa y Batimetria(l).
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XXIV. Formas geornôrficas fundamentales: llanura, escarpe, valle y montafia: concavidad
y cavema.- Oreograffa.- Espeleologia.
xxv. Las masas liquidas 0 mares.- Su naturaleza, forma y distribucion.- Oceanograffa.
XXVI. Aspecto vario de los contactos entre la parte emergida de la superficie terrestre y las
aguas quecubren el reste de aquélla.- Formas especiales de terreno emergido de la masa liquida
en esos contactos.
XXVII. Homologias geognificas.- América.- Europa-Africa.- Asia-Australia.- Atlantida.-
Polinesia.- l,Continente austral?
XXVIII. Las primeras causas y las acciones permanentes, variables y secundarias en la
Morfologia terrestre.- Nociones de Geologia.- Relaciôn entre la naturaleza 0 constitucién del
terreno y sus formas.-Las masas y los yacimientos minerales.
XXIX. Efectos en la Morfologia terrestre de la acciôn 0 influencia del sistema solar y de las
funcionespropias deI organismo Tierra.- Movimientos epeirogénicos, dislocaciones, vo1canes,
terremotos.- Vu1canismo y Seismolog ia.
xxx. Oscilaciones y movimientos de la masa lfquida.- Oleaje.- Mareas.-Corrientes.
XXXI. El agua como agente modificador de la Morfologia terrestre.- Origen y formacién
de las cavidades lacustres, de los rios y de las cuencas hidrogrâficas.- Hidrologia terrestre.­
Limnologia y Potamologia.
XXXII. Modificaciones producidas por la acciôn de las aguas marinas, lacustres y fluviales.­
Erosiones, aluviones, inundaciones, filtraciones.- Las aguas subterraneas.- La desecaciôn de
los terrenos.
XXXIII. La acciôn de los hielos.- Ventisqueros, heleras, glaciares.- Sus causas y efectos.
XXXIV. La atmosfera.- Los elementos meteorologicos.- Aerologfa.- Relaciones entre
fenémenos meteorolôgicos y fenémenos marinos y terrestres.
xxxv. La infIuencia atmosférica en la Morfologfa terrestre.- La acciôn de la temperatura
y deI viento.-La acciôn pluvial por si misma yen relaciôn con la fluvial.
XXXVI. Climatologia.- El elima y sus factores.- La temperatura de la Tierra.- El calor solar
y su acciôn, seglin tiempo y lugar, sobre la superficie de la tierra emergida y sobre las masas
de agua.- Los elimas continentales y maritimos.- Las lineas isotermas.- Las zonas climatolô­
greas.
XXXVII. La atracciôn terrestre y la presiôn almosférica.- Las lineas isobaras.- Las corrientes
atmosféricas.- Cômo influyen en el elima la presiôn y los vientos.
x:xxvm.Las lluvias en las varias zonas de la Tierra.- Influencia deI terreno en la formaciôn
y caida de las lluvias.- Las nieves y otras formas de la condensaciôn y precipitacién
atmosféricas.
XXXIX. Acciôn combinada de los factores atmosféricos, marinos y terrestres en el elima de
un pais.- Ensayo de una clasificaciôn de los elimas.
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XL. B iologia terrestre.- Consideraciones acerca de la vida especial del Globo terrâqueo.­
Teorias 0 hipôtesis sobre sensibilidad, contractilidad, caloricidad y movimiento vital interno
de la Tierra, y sobre la causa ûnica de los hechos gcofisicos.
XLI. La vida vegetal y animal en la superficie emergida de la Tierra.- La vida en el mar.-
La vida en las cavernas.
XLII. Distribuciôn geogrâfica de los vegetales (Geografla [itolôgicaï.: Las floras.-
Regiones botânicas gcograficas é hipsométricas.
XLIII. Hechos geogrâficos que influyen en la vida animal (Geografia zoolôgicay.: Las
faW1as.- Patria y ârea de dispersion de los animales.
XLIV. El Hombre considerado coma ser ffsico.- La poblaciôn humana de la Tierra y su
clasificaciôn en razas.
XLV. El Hombre coma ser social y la Sociedad humana (GeografiapoUtica).- Lenguas,
religiones y organizaciôn social y politica desde cl pW1tO de vista geogrâfico.
XLVI. Elcmentos de la civilizaciôn que Forman el contenido de la Geografia econômica:
agricultura, minerfa, industria, comercio, comunicaciones, etc.- La acciôn colonizadora y la
Geografla colonial.
XLVII. Los hechos gcofisicos coma elcrncntos del medio que condiciona la vida y la
sociedad humanas.-La vida individual, social y politica del Hombre en relaciôn con las
condiciones gcograficas.
XLVIII. Condiciones geogrâficas que influyen en la distribuciôn y densidad de la poblaciôn:
en la natalidad y en la mortalidad: en el rnovirnicnto migratorio,
XLIX. Las razas humanas, las lenguas y las religiones consideradas en relaciôn con el
medio geogrâfico,
L. El grado de civilizacién de los pueblos seglin el medio geogrâfico en que viven.­
Relaciôn entre la prosperidad material y la cultura intelectual de los pueblos, y su siruaciôn y
condiciones geogrâficas.- Los pueblos salvajes, los pueblos nérnadas, los pueblos civilizados.
LI. El factor geogrâfico en la Politica y en la Adrninistraciôn publica.- Consideraciones
generales acerca de la influencia de los hechos geogràficos en la evoluciôn histôrica.
LII. Acciôn del Hombre sobre la Naruraleza en relaciôn directa con el grado de
civilizacion.- Modificaciones producidas por el Hombre en la forma, c1ima, flora y fauna de
la Tierra.
(1) En estas y dernâs cuestiones que la admitan se harâ aplicaciôn de
los principios
fundamentales de la Geograffa cientifica al territorio espafiol.
FUENTE: BELTRÂNY R6ZPIDE,R.:La Geografia en la Escuela Superior delMagisterio.
Plan para su ensefianza. Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos
de
Administraciôn Militar, 1910.
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